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p a r e c e p r o b a b l e u n a e m b e s t i d a a m e r i c a n a 
La ley del servicio militar obli-
gatorio tiene defectos, y éstos Imvoco le faltan al reglamento 
la ejecución de dicha ley.^ 
Son "garrafales y monstruosos 
|0s del primero de esos textos le-
rales; en cuanto al segundo, tiene 
los que ya había señalado el re-
presentante a la Cámara señor Or-
L "y otros muchos. 
Así lo reconoce el comandan-
le Señor García Vega, auxiliar in-
pato del Preboste que dirige 
las operaciones de la recluta y 
coautor del reglamento. 
No hay obra humana perfecta, 
pero casi todas son perfectibles. 
* * * 
Algo y aun algos se nos había 
alcanzado a nosotros respecto a 
las deficiencias de la ley y del re-
glamento antes de que las reco-
nociera el comandante señor Gar-
cía Vega, y aun antes de que las 
señalara y recalcara el señor Or-
tíz; mas nos pareció discreto no 
poner manos en el asunto, en es-
pectación del primer paso, que era 
de prueba, para el planteamiento 
del servicio obligatorio. 
Respetando todas las intencio-
nes, y aún diputándolas excelen-
tes, nos parecía a nosotros que 
convenía, en espera de ese primer 
jjaso, y ya que por el momento 
no era posible o era difícil la co-
lección inmediata de errores, no 
realizar obra de crítica que pudie-
ra dificultar la operación del re-
clutamiento. 
Esta operación, como pudimos 
anticipar ayer y como podemos 
ratificar hoy en vista de los datos 
que se reciben de todas las pro-
vincias, se ha iniciado en las con-
diciones más favorables. 
Ya, pues, no hay peligro; o me-
jor: ya nadie, sea de buena fe, 
sea maliciosamente—que de todo 
puede haber—tiene motivos para 
abrigar temores de que el resul-
tado del reclutamiento se resienta 
«e las críticas que se hagan a la 
Y y al reglamento para la im-
plantación del servicio obligatorio; 
y como los defectos existen, y 
Sordos, precisa subsanarlos, em-
pezando el expurgo por el regla-
Jento, ya que esta obra es inme-
ojatamente posible, y preparando 
el ae la ley, de modo que al abrir-
la la próxima legislatura el señor 
Residente de la República por 
jnedio de un mensaje señale al 
ongreso las alteraciones oportu-
nas. mejor dicho, indispensables, 
v ¿» « 
| El país ha respondido desde el 
Jl'̂ er día, pudiéramos decir des-
to K L^6™ ̂ ora' ̂  Hamamien-
hecho por el Estado para nu-
lr ks filas del ejército. 
*ao corresponda suprimiendo 
en 4 7 y ^ lamento lo que 
sent 0i 0 menor repre-
bestia inútil, trámite eno-
tom Ûe Sea P05^!6 evitar, en-
c ^ ^ n t o dilatorio indebido y 
Oso. desconfianza injustificada. 
q̂uiV 0̂86, Por ejemplo, en los 
ciitarS1|0j ûe se exigen para acre-
lervij* derecho a la exención del 
Nsta" 1 56 Vera CJUe a^uncían 
del re6 eXceso âs certificaciones 
c!e ¿T*0 ̂ vil—de matrimonio. 
^ ^ ^ ^ ó n , de nacimiento— 
tes%os T0101168 ]"uradas' las de 
d-' , Presentación de reci-
ba J qUller á* de fac-
ace-',,6 COrnerciantes, médico, far-
fo ̂  ^ c a de tres cuerdas, si-
fer n'einta. y además el bor-
p o r e l O e s t e d e l R h i n 
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las Juntas Locales de Re-
BESUMEN DE LA SITUACION 
Paree© probable que un UUCTO y po 
tente golpe contra los ejércitos teu-
tónicos en Francia sea la respuesta 
de ios Aliados ai ofrecimiento de paz 
hecho por Austria a nombre de las 
potencias Centrales. 
A todo lo largo del frente, desde el 
Mar dej Norte hasta la frontera sní-
za, hay tensión tal, que puede ser 
precursora de otra magistral ofensi-
ra del Marisca] Foch. A lo largo de 
la linea de batalla se han librado ac-
ciones de carácter local por medio 
do las cuales les Aliados han trata-
do de anular las posiciones alemanas 
y han ganado puntos de Tentaja, des-
do los que podrán lanzar contra o\ 
enemigo suceslros asaltos. 
El primer Ejército americano' al 
mando del General Pershlng, que se 
mantiene frente a ia plaza fuerte ale-
mana de Metz, ha rectificado sus lí-
neas a través de la base del saliente 
de St. MihieL Sábase que hay una 
gran concentración de fuerzas en di 
cha región y se espera que los ame-
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Mapa de Alsacm y Lorena, Nótese la distancia, sólo de 18 millas desde el frente de guerra aliado, al Bln. 
Véase la clare de los yacimientos do h'erro, carbón y potasa. Las minas de hierro de Bríej y las de posas* 
son de las mayores d®! mundo. i I 
Tal parece como si se preten-
diera descartar del ánimo del que 
tiene derecho á la exención la idea 
de pensar en justificar ese de-
recho, en vista del tiempo y del 
dinero que requieren los trámites. 
La pretensión es pueril» porque 
entre el ir al servicio de mala ga-
na y el obstáculo de las dificul-
tades para justificar la exención, 
se optará siempre, siempre, por 
arrostrar las dificultades. Lo que 
puede ocurrir es que habrá agen-
tes y mandatarios que se encar-
guen de correr los trámites, y si 
éstos habrían de costar diez al 
interesado, le costarán quince, o 
veinte. Pero con ello no se nutri-
rán las filas ni con una sola uni-
dad. 
A la confianza y a la esponta-
neidad evidenciadas por los reclu-
tas se debe responder con actos de 
confianza y de espontaneidad 
análogos 
C a b l e s c r u z a d o s e n t r e e l J e f e d e l 
E s t a d o y e l g e n e r a l P e r s h i n g 
Con motivo dei cumpleaños del Ge-
neral John J. Pershirig, el Honora-
ble señor Presidente de la República 
lo dirigió el siguiente cablegrama: 
Habana, Septiembre 12 de 1918. 
Qenerai John J. Pershing. 
Cemanding the American Forcea 
Cuartel General del Ejército Ame-
ricano. 
Francia 
Envío a usted en el día de su cum-
pleaños mis cordiales felicitaciones 
y las d»! pueblo cubano, profunda-
mente identiñeado con el pueblo y el 
ejército de los Estados Unidos, en la 
fcrwláafcle lucka por la libertad, el 
derecho y la justicia, «[ue se libra en 
los campos de batalla de Francia, ha 
ciendo votos por nuevas y decisivas 
victorias de las heroicas tropas que 
bajo ©i mando de usted tantos día* 
de gloria han dado ya a eu noblo Pa-
tria y a ¡a causa de los aliados. 
M. G. Menocal. 
Presidente de la República de Cuba. 
En contestación al anterior cable-
grama el General Jokn P. Pershing 
\eit«L6-:4EüL .•HenOrabio ̂ eeño»vPi£sidoata 
el que, vertido a nuestro Idioma, in-
Eertamos a continuación: 
Francia. 
Presidente Menocal. 
República do Cuba, Habana, Cuba 
Vuestro cordial cablegrama de fe-
licitación conmueve profundamente a 
muchos de nosotros que combatimos 
hace veinte afioa por Cuba libre. Las 
fuerzas expedicionarias flmerlcanas 
saludan a su vez a la nación que tan 
maravillosamente ha prosperado ba-
jo vuestra sabia dirección. 
Pershing. 
Rechazada por los Aliados y los 
Estados Unidos la proposición de co-
versar sobre el estado de las Nacio-
nes beligerantes, frente a la guerra 
y la paz, hecha por Austria Hungría, 
con rapidez tai que apenas vló la luz 
y ya había muerto, no hay para qué 
ocuparse más de ella. 
Ahora vendrán los conatos de re 
cortadas satisfacciones a la opinión 
del pueblo en Alemania, para cerce-
nar el poder casi feudal de la Dicta 
Prusiana y dar cabida en el Gabi-
nete Imperial a católicos y socialis-
tas. Si esto sucede, como proveemos, 
seguirá de Canciller von Hertlinp y 
serán Ministros Mathias Erzberger, 
Jefe de los católicos, y Seheidemann 
—que tienen muchos secuaces en el 
país y que pueden contener durante 
algún tiempo las impaciencias y an-
helos de paz mediante la Implanta-
ción de reformas democráticas que 
halague a los socialistas. Ambos apo-
yan hoy y apoyaron siempre ai KaV 
seriamo entre bastidores, sobre todo 
en las tentativas de paz proclamadas 
en congresos socialistas. 
El desmoronamiento de los impe-
rios alemán y austro-húngaro está en 
la reconquista-de Alsacia y Lorena y 
ei abandono de toda Bélgica y la 
Francia toda por los teutones. 
Hay que mirar a la obra de Foch 
y ver ia situación y las fuerzas que 
se proponen realizar Pershing en las 
proximidades del Rín y Haig, ante 
las líneas de resistencia alemanas, 
<;ue traspuestas, le abrirán los va-
lles del Mosa y las llanuras a las 
fronteras alemanas 
Las fuerzas que mande el general 
Pershing las forman cinco Cuerpos 
de ejército, de seis Divisiones cada 
uno. Cada una de esas 30 
se compone de cuatro reglmísn'bis 
de Infantería y tres de artillería, tres 
batallones de ametralladoras, una uní 
dad de morteros de trincheras, un 
regimiento de Ingenieros, un bata-
llón de señales y un cuerpo comple-
to de obras de ferro-carrllea. 
rlcanos no concedan al enemigo mu-
cho tiempo para reponerse a^es de 
todos los días, sin 
excepción. 
qué descarguen otra" nueva embestida n'pa: Ja reunión que celebrará hoy la 
co.tra ^t?Ustíón de las posiciones S S ^ ^ ^ h a J R^utaTf 
alemanas en el frente Occidental. 1™P™̂  ^flf110!*? .,GeneraI. 
ecl nlento. j eneral quo 
Vn iQ wfKn nf» VOSÍWW hav , funtas Localies funcionen todoa la reglón de los Vosgos nay los áí sill ^ ^ ¡ ^ j miistmas gran actividad por parte del enemigo, horas ̂  lag olĴ vúmcl*T™d£ oue «vldentemento esí»era «ue las le. cir; de 8 a 11 y de i a 5 q e i e p q  
glones americanas allí estacionadas 
ataquen las líneas alemanas al Oeste 
de 2Miln. En este secter del frente de 
combate los americanos se encuen-
tran sobre territorio alemán, y un 
asalte por esa parte, si tuviera éxito, 
llevaría la guerra más cerca del cora-
zón de Alemania, que en ningún otro 
EL EEOLUTAMIEOTO. EL CENSO 
El Director del Censo, doctor Juan 
Ramón O'Farrill, ha remitdo al Pre-
boste General los datos que faltaban 
para completar la relación de indivi-
duos comprendidos en la edad militar, 
y ciudadanos cubanos., que hay en to-
punto de la línea? El territorio que |da la República, relación que, íncomr 
tendría necesidad de atravesar un'P1^ publicamos en días pasados, 
ejército puesto a la ofensiva es, s^ l . Solamente ha dejado de enviar losl 
embargo, muy abrnfto y so presta datos n ne,?esaftos qne fueron pedidoaj 
adnrfraWemente a las operaciones de- ,£(>r Director dtel Censo, el Alcalda 
fensivas fde Viñales. 
„ ' , r , , i. * Según los datos que van llegando 
Pudiera ser ̂  que el Mariscal Foch a las oficinas del señor Prebosl* Ge-i 
prefiriera abrirse pas© al Oeste de neral. a las once d© la mañana habíaaj 
Terdún, donde las posiciones alema- j acudido ayer a las distintas Juntas de 
ñas han sido rudamente sacudidas por Reclutamiento de esta ciudad 693 du-
la victoria de los americanos en Saint 
MlhieL Un ataque desdo KeMs a Ter-
dún era esperado desde hace tres se-
manas, cuando el avance de les ingle-
ses y franceses en la Picardía y el 
Santerre s© fué debilitando. Habría 
teñid© incalculables efectos si hubie-
ra sido coronad© por el éxito, espe-
cialmente porque habría compelidí 
a los alemanes a retirarse de la re. 
glón ai Norte de Beims, así cerno a 
reorganizar sus líneas alrededor do 
Verdún, que es un sector vital para 
la posición del enemigo en el Este 
de Francia. 
En el área de Flandes, los Inglesê  
casi han llegad© a las lineas qne 
ocupaban cuand© l©s alemanes, lan> 
zar©n en Abril su ©fenshra por am-
bos lados de Armen ti eres. Este es, 
también, un sector por donde puede 
esperarse que surja una nueva ofen-
siva aliada. 
(Continúa en la página CrNCO) 
A ULTIMA HORA 
PARRICIDA QUE SE ENTREGA A 
LA POLICIA. 
Mr. Charle» E. Chapín, redactor 
del «Evenlng WorM", y cuya esposa 
fué ayer hallada muerta de un balazo 
en la slon, ge entregó hoy a la policía. 
PARTE OFICIAL INGLES. 
Londres, Septiembre 17 
El parte oficial do hoy, de] Minis-
l torio de la Guerra, anuncia que las 
Divisiones ' tropas británicas progresa" en direc-
cfón de Levergnler, al noroeste de 
San Quintín. 
PARTE OFICIAL SERYIO 
Salónica, Septiembre 17 
(Continúa en la página CUATRO) 
dadanos de edad militar. 
LAS FOTOGRAFIAS DE DOS RE- i 
CLUTAS 
La Comisión Nacional de Recluta-
miento, ha autorizado a las Juntas 
Locales, para contratar los servicios | 
de un fotógrafo para que tome y fa-: 
cilite dos ejemplares del retrato, del 
tamaño prescripto por ei Reglamen-
to, del busto de las personas de di- ¡ 
cha edad que soliciten su inscripción ¡ 
en el Registro correspondiente en 
quienes concurran las circunstancias 
siguientes: 
lo.—̂ Qu© no soliciten su exclusión 
por ninguna causa de exención. 
2o.—Que acrediten que carecen do , 
medios y de recursos para adquirir 
las fotografías que deben acompañar! 
a la Solicitud de Reclutamiento. I 
El valor de esas fotografías n© de-
ben exceder do veinte centavos por 
persona. 
Para el pag© de los mismos se pro-
cederá en la forma dispuesta en el 
artículo 254 del Reglamento, comu* 
r.icando todos los meses a este Cen-
tro la ascendencia total de las fo-
tografías hechas durante cada mes, 
a los efect&s de 2a aprobación del 
gasto y del señalamiento del crédito 
fijo para esa atención. 
LAS INSTRUCCIONES 
Ya están editadas en folletos las 
Instrucciones del Preboste, a los re-
clutas, qu© serán entregados gratis 
a todos los que los deseen. 
Fallecimiento de un diplomático 
En la Secretaría de Estado se haj 
recibido una nota en la cual se comu-
nica 1» muerte del Encargado de Ne- I 
gocloa de China en la Habana seflorJ 
Sun Sao Yee, ocurrida en los Estados» 1 
Unidos adonde había Id© con idea del 
El Cuartea General serbio anuncia j gomarse a un tratajiriento médico. ! 
que las tropas franco-serblag de Ma- i Lt» sustituirá ínterlnament© ^ se-
cedonla han avanzado más do cinco ! cretarío de la Legación, señor Claren-
millas contra los objettros búlgaros, 'c^ S. Chown. 
L o s c a n a r i o s y s u n u e v a G a s a d e 
S e d a p r i n c i p i o a l a s o b r a s . 
C h i r i g o t a s 
En la Playa varios huéspedes 
viven en casa divina 
de ventanas con cortina 
y de jardines con céspedes. 
El ©ervíclo obligatorio 
que ya está en funcionamiento 
ha traíío el casamiento 
perenterlo. 
No cabe duda, es probad< 
que tel amor con ejércelas 
lia d« prestar al Estado... 
dos servicios. 
y.:.. .-;-.-v ;.-"r'' 
La Asoc^Ión Canaria se dispone âvar la t ^ empando picos, O a y ^ B ~ ^ ^ 
León Presidente tell, Joaquín de la Cruz. Sebastltáu 
[Ascanio, Emlli© Batista, Pedro Pérez, 
Ex Presiden- Luis Gómez Lorenzo y otros, 
presidente de | Fué aquel un momento d© júbilo 
Domingo 
a construir su nueva, su 
casa de Salud allá en la» alturas do Señor 
la Loma de San Juan, lugar paluda- General, 
ble, vecino al Seinatoiio La Esperan- j Señores Sixto Abren 
za. ¡te; Andrés Nóbreras, acto Aver en las primera» horas de la'la S«MÍttn d© intenses MoraileH y Ma- para los ^ K O » ^ « ^ f 3 ^ ^ . , m¿£Sk Z ¿ i a K S trabajos de Urta^; Jua., ^pez Doi»msuez Te- de = n c m f ^ flX5ta'invSa^ito 
desmeat© para la construcofón d*» la «or«ro; A*t»m© 0^?% ^ é n e ^ . J ^ gê  ^ s t S o P?Sident© 
aveniáTque dará aecaso al Pabellón Tesataá-©; Luís Dediot. ' jf^ *̂ 0rro ̂  Ij0 
s 
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DOS EDICIONES IDIARIAS 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCl-'LACKW DE LA REPUBLICA 
Debo una contestación a Francisco ; dos después de la paz, sino que nos 
Alonso (Far). La doy tarde pporque serían útiles hasta contra piraterías 
tarde llegó a rnis manos el diario qû  ] y fraudes aduaneros. ¿Cómo, pues, 
insertó sus censuras, correcta y has- se me hace decir lo contrario? 
ta amablemente expresadas- ^ verdad es esta. Adquiridos los 
No será extensa; creo haber expli- j seis sumergibles, ellos no irán a los 
cado mi actitud, en cuanto a la desea- | mares de Europa por innecesarios 
da adquisición de seia submarinos, i allí. Los buquê  alemanes, mercan-
en trabajo que dediqué al señor Vi- 1 tes y de guerra, los que no están in-
ccprejidente de la República. Un so-i tornados o confiscados, duermen me-
ló punto del escrito del señor Alonso 
íasta para mi defensa. 
Dico el señor Alonso "que yo creo 
ineficaz la acción ofensiva y defensi-
va de los submarinos, fundado en el 
fracaso de los alemanes". Y argu-
menta en torno de una afirmación 
que no hice) por más que él y el ge 
drosos en los puertos alemanes; no 
tendrían nuestros sumergibles con-
tra quien disparar sus torpedos. In-
glaterra y Francia tienen suficientes 
buenos submarinos para la defensa 
óe sus puertos, que el enemigo no se 
atreve a atacar. Adquiriremos los 
sels buques, pediremos a nuestro tu 
neral Núñea me la atribuyen. Tenga ¡ tor amig0 hombreg cxpertor que los 
la bondad do leer mi Baturrillo del tripulen y enseñan a otros tantos cu 
iO y verá que yo dije; 
"Hemos estado (los periódicos qu* 
informan sobre los asuntos de la 
baños a manejar máquinas y torpe-
dos y a funcionar bajo el agua. JT 
los emplearemos en prevenirnos con-
querrá; no yo)—hemos estado <ii-|tra la posibilidad de un corsario teu-
ciendo no sirven para cuanto de ellos • tón—única probabilidad de audacia 
Fe esperaba; que han fracasado en la ¡ egt0s mareg lejanos—y en ayu-
cruei campaña; .que no han podido .dar a la vigilancia de los puertos 
Impelir que cientos de miles de vale- 1 americanos del Golfo si por sumer-
rosos americanos hayan sido trans-j gibleg enemigos fueren atacadas eos-
potados al campo de batalja". Preci- j tag 0 embarcaciones 
sa decir al pueblo que sí sirven para Hecha la paz—y 'según las infor-
maciones parece próximo el triunfo 
de nuestra causa—hecha la paz, du-
radera y sólida paz, todo peligro de 
guerra para la nación de qu© somos 
protegidos desaparecería; no ten-
drían log sumergibles contra quien 
actuar en guerra marítima; culda-
r'pn de las costas cubanas como Es-
paña cuidada con aquellos cañoneritoa 
cuando los revolucionarios del exte-
rior traían auxilios a la manigua. 
Por eso dije en el malaventurado 
Baturrillo: demostremos todo eso a 
las clases pudientes; digamos todo 
eso en pro de ia idea, o de lo contra-
rio adquiramos loa submarinos y re-
ealémoslos a jos Estados Unidoŝ  des-
60 ahora, que ellos saben hacerlos 
útiles en bien de la causa aliada. 
Pie ahí las imperfeciones del edifi-
cio que el señor Alonso dice levan-
tado por mí con arte gramatical. 
aípo práctico, que pueden prestar 
r eí vicio a nuestro país y a la causa 
alia da, para que el convencimiento 
da sa utilidad robustezca la suscrip-
clón. Demuéstrese que Cuba tendrá 
r.ecesiaad de ellos en 10 futuro; qu« 
st'. ¿n útlleg en la vigilancia de nues-
tra a coatas", etc. 
S.30 está claro, concreto, innegable 
en •:•! mal interpretado escrito. No di-
je yo que son inservibles; al revés. 
Dije que otros lo proclaman, callan-
do silos que si los sumergibles ale-
manes han fracasado—y no totalmen-
te pues log Estados Unidos confiesan 
tres transportes torpedeados— ha 
sido porque el genio yanqui encontró 
Jos medios defensivos; rodeando los 
«̂ otivoyeg de cruceros y destróyers, 
llevando aeroplanos y bombas de 
profundidad, combatiéndolos en una 
admirable organización de las expe-
d-'cienes navales. 
Y porque otros lo decían, invité a 
los propagandistas de la suscripción 
a convencer aj pueblo de que U>s 
submarinos no quedarían arrincona-
• • * 
j "La Prensa" publica una ínter-
I wiú celebrada con el doctor Sánchez 
! Curbeio acerca, de la misión que traen 
más de cien masones de Oriente, cu-
¡ ya llegada se anuncia para el dia 21, 
1 Prescindo de las declaraciones re-
ilativas a ésa Comisión, porqiie no en-
j ceja- olio en ia historia y programa 
j del DIARIO; me permito sólo recoger 
Habiéndoseme extraviado una Ubre. **% afir™aci^ *eL señor Curbelo: 
ta de cheques del Banco del Canadá, Se puede ser un católi-
y dos certiñeados, uno de 500 y otro de h 0 0 un entU3iasta protestante, y ser 
100 accionê  de la Compañía Unión 'nias6n' porque no somos enemigos 
del catolicismo ni de ninguna otra religión". 
Así es en ]og pueblos de raza sa-
í  i  
OH Co., ruego al qu« lo haya encon-
tj'-do tenga la bondad de devolverlo 
a J. Fernández. San Lázaro 2?, "Víbo-
ra, donde será generosamente gratiñ-
cado puesto que han sido circuladas y 
do cuenta a la respectiva Ccmpa-
24343 16 ts y 37 m. 
joña; así dicen los preceptos básicos 
de la institución que debe ser en to-
do el mundo. Y, sin embargo, basta 
respetar la creencia ajena, loar la 
virtud o el saber de un sacerdote. 
E n á r n o r á a r r o 
A/MU 
y protestar de injurias a una reli-. ni garantizados los derechos legíti-
gión y sus ministros, para que en ; mos, sino qu© triunfarán pactos, 
nombre de la "fraternidad" se nos . fraudes y detestables contubernios, 
ofenda con dictados de traidores. Es ' El noble espirituano aceptaría Ia 
necir, no se nos ofende, se pretenda ^ lacha contra el adversario en terreno 
ofendernos, que no es lo mismo. 1 Iianco y leal; derrotado, confesaría 
* * * quo el adversario era más fuerte; 
En la candidatuia liberal ha sido ! triunfador, se sentiría satisfecho, re-
sustituido este nombre: Modesto Mo-¡ presentando la voluntad de sus ami-
jiaies Diaz, por este otro: Baldomero gos. Lo que Morales Díaz no puede< 
Agosta. Así es la política cubana. 
Son las comparaciones siempre 
odiosas, dijo Espronceda en su Diablo 
Mundo, y no hay 
mar al sustituto. 
aceptar es tener que emplear armas 
de intriga, de refuerzo, de combina-
iones con el contrario y de burlas 
para qué lasti- j al sufragio decente. Es el mismo de 
; siempre el director de "El Triunfo". 
El honrado y cívico director de 1 Pero por lo mismo, tardará en oeu-
"El Triunfo" se apresura a decir ; par en ia Cámara un sitial que mu-
a los colegas qu© han hablado de su ! chos ambicionan y no tendrían in-
preterición, quf- no hay tal; que no j conveniente en usar, seguramente pa-
üa sido él sacrificado, ni su partido ra roncar allí y firmar la nómina, 
ha creido mejor factor en el Congre- j c ualesquiera qüe fueran los medios 
so al ex-Alcalde de Marianao; sino ' empleados. Por eso dicen refranes 
que resulta, convencida, insistente-< que genio y figura que cada hom-
mente él, Modesto Morales, ha rehu- ¡.bre es un mundo, y que no hay regla 
sado figurar como candidato en unas ] sin excepción, 
elecciones de cuya legalidad anticipa-
damente duda, en las que cree que no 
•vencSrá el número ni serán respeta-
dos los deseos de sus correligionarios. 
dos. Olvidamos que es impresionable 
Muestro pueblo, asustadizo, preocu-
pado; olvidamos que abajo, en las 
iúases humildes, en la población cam-
pesina diseminada por sitierías y po-
treros, faltan educación, discerni-
miento, sentido de la realidad en 
presencia de las grandes crisis na-
cionales. Y es deber patriótico lle-
var a esos timoratos y a esos analfa-
betos leciones d« cordura y seguri-
dades de paz-
No dirá la ligereza del juicio de 
algunos patriotas que con esto pongo 
obstáculos, siquiera insignificantes 
pero torpísimos, al cumplimiento de 
la ley; al contrario, quiero que ella 
fe desenvuelva normalmente, logran-
do el hermoso resultado de nutrir las 
tilas del ejército sin producir miedos 
nf provocar resistencias suicidas. 
Si alguien me ha preguntado en 
cartas íntimas, si alguien ha solicita-
To estaba almirabado, azucnrtudio, 
lacaramelado. Eli número extraordi-
nario del DIARIO DE LA MARINA 
tenía la culpa indudablemente, porque 
¡ay! sin darme cuenta apenas do ello 
me pasé ocho meses ocupado en ̂ l. 
apartado del mundanal ruido, escri-
bí <m do cuartillas y más cuartillas, de 
ellas, no menos de trescientas dedi-
cadas a los Centrales... Tachos, tri-
turadoras, tanques para mieles, gua-
rapo, polarizaciones, miles de miles 
die sacos de azúcar... 
Sin darme cuenta la naturaleza se 
me , azucaró, s© me endulzó el carác-
ter, ese carácter brusco que Dios me 
lia' concedido, y Pérez, por ejemplo, 
qaie el año pasado solamente me dió 
cuatro sablazos de un peso y veinte 1 
centavos cada uno, apenas empecé a j 
trabajar en el "extrordinario" me | 
acribilló y iaensua.lm.ente me sacaba 
io que antes en un año. 
¡Qué buenos teres!—-me decía. Ya | 
no eres el dé-antes; ya no eres aquel 
amigo inoonmovible que rechazaba 
bruscamente mis peticiones-. Tb eres 
otro, es decir, eres tú por que tú eres 
bueno por temperamento. 
—Calla, calla, replicaba yo modesr 
tamente. La vida es terriblemente ca-
ra; lo comprendo, y cuenta conmigo. 
En mi casa, no es qu© mi cááa sea 
Un infierno, parecía qu© estábamos 
en ol Paraíso propiamente. Y os quo 
la dulzura que se me había desparra-
mado por el organismo s© reflejaba 
en todos mis actos. 
Yo sé qu© mi mujer estaba encan-
tada y qne decía a sus amigas: 
—Soy más feliz que nunca. Mi ma-
rido siempre ha sido amable conmi-
go, pero ¡ahora!.,. Figuraos qvi© ca-
da día llega cargado d© golosinas: 
fruta d© la más fresca, quesos exqui 
sitos, botellas de ricos vinos, ¡qué sé 
yo! Hac© unos días me regaló un aba-
nico pintado a mano, que es un? ma- j 
ravillai; está pasado de moda tero ¿él 
qué sabe? Me quiso obsequiar y mo 
obsequió. ¿Qué má®? Hasta me ha lie-, 
vado al Cine, y a pasear en auto por 
la noche y si cuando llega a casa pa-
ra comer le pregunto: 
—Estás cansado de tanto trabajar, 
¿eh? 
Me responde, con aire complacido: 
—¿Cansado? ¿Acaso el trabajar pa-
ra tí y para nuestros/hijos pued© can-
sarme? El trabajo es un placer, y otro 
placer el estar ahora, rodeado de la 
familia. 
Y a renglón seguido reparte centa-
vos entre los muohacnos, manda por 
u naguacat̂  que esté bien "panúo"' e 
invariaiblemiente pregunta: 
—¿A dónde quieren ir esta noche? 
¿Al teatro? ¿Y quién me quiere y quién 
os quiere? ¿Todos?, Pues denm© un 
beso todos. 
Y le besamos' uno por uno como en 
una ermita besaríamos una reliquia. 
Vamos, qu© mi casa es un tanque de 
miel. ¡Qué dulzura! 
Así explicaba las cosas mi mujer, 
y así eran por que ¡ahora me lo ex-
plico todo! yo no era yo; era puro 
guampo. 
Pero ¡ay!... h© vuelto a la reali-
dad d© la vida, qu© no puede ser más 
amarga d© 1© que ©s. 
—¿No está usted en el DIARIO?— 
m© pregunta receloso el sastre mien-
tras m© toma medidas para un flus, 
Y el casiero me da una palmadita en 
la barriga., v m© dice, ¿con qu© ya no 
está en el DIARIO? Y un acomodador 
en ©1 teatro me preguntó ¿desde cuán-
do no está én el DIARIO? 
— ¡Ah!—digo yo: hay que dar se-
ñales de vida, por qu© si corre la bo-
la de que no estoy en el DIARIO 
¡ adiós crédito! . .. 
—¿Cómo no escribe usted —me pre 
rruntaron hace trjes días las d© Mela-
do? ¿Cómo es qu© no nos cuenta nada 
d© lo ocurrido a las d© Mangoverde, 
de resultas del servicio obligatorio? 
Hay que volver a la realidad. Esa 
dulzona vida, debe dejarse a un lado. 
.Que venga Pérez a darme un sabla-
zo! ¡Ya verá mi mujer como todo 
Combinación 
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en al ObHga al ord empleado más d¡¡or 
denado, porque 1' 
economiza tiempo. 
Guarda cort.eSp0ndenc 
al tenedor de libros y (0, 
guarda, libre de huWe 
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UN MENSAJE 
El Alcalde ha dirigido un mengajo 
Kl Ayuntamiento, solicitando vote el 
crédito correspondiente para realizar 
reparaciones urgentes en la casa Pan 
^ 102, donde nació el Apóstol José 
LAS CONTRASEÑAS 
Por el Departamento de Goberna-
ción se ha comunicado a las Empre-
sas de espectáculos que celebran 
funciones corridas, el acuerdo del 
Ayuntamiento que las obliga a pro-
veer a los concurrenteg a los mis-
mos d© contraseñas en los interne-
oíos para que puedan salir del local. 
0 
Muv bien puede ser que allá, pof 
las soledades campesinas de Cama-
güey y Oriente, la ley del servicio 
obligatorio haya creado alarmas; 
muy bien puede ser qu© la ignorancia 
ce unos, la falta de patriotismo de 
otros y el resultado de campañas de 
prensa y de legisladores contra el 
proyecto de esa ley necesaria, hayan 
producido temores, intentos de re-
sistencia y malos p-nsamientos. Y 
creo que ©s patriótico desvanecer to-
do recelo. 
Hay que tener ©n cuenta que nues-
tio pueblo lee poco; aún ios ilustra-
dos, aún los personajes, suelen leer 
mal lo que decimos ¿qué no será la 
•nasa anónima? Hay localidades, zo-
nas inmensas de cultivo agrícola., 
donde apenas llegan periódicos S 
dondê  no hay voluntades patriotas 
y hombres serenos que aplaquen 
alarmas y tranquilicen a las familias. 
Lo que he dicho muchas veces: no 
hacemos la propaganda útil y noble, 
cu la medida y con el acierto debí-
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cío mi opinión franca, resueltamente 
ho contestado: No hay motivo para'.aquello era simplemente una raatnlfes-
alarmas y sería criminal toda reso- tación de mi dulc© diabetes más o 
mción violenta. Cuba necesita susti- 'menos sacarina! 
tuir ©1 sistemo de recluta voluntaria 
por ei ser servicio obligatorio, porque 
Hay que volver a las andada»; char-
lar y charlar, que materia no falta. 
éi alto costo de la vida y de los jor- Y todas aquellas familias que ustedes, 
lectores, conocen, por qu© yo se las nales ha hecho fracasar el primero Acatar la ley es preciso,, y servir a 
la patria, de acuerdo con ita Consti-
tución, es necesario. 
(̂ reo prestar esí mayor bien a nues-
tro país que con alardes varoniles y 
ofertas abnegadas como hacen otros 
cuando ya por la ©dad están excen-
tos del servicio militar. 
J. N. ARAMBURU. 
he presentad , o ueden permanecer 
olvidadas por más tiempoj Ellas des-
filarán por estas páginas. 
Y sirva lo escrito de saludo al rea-
parecer, después de ocho meses de en-
cierro compartido con mis queridos 
Rafael Solís y Miguel d© Marcos, de 
quienes no sé si la dulzura todavía es 
con ellos. 
La mía desapareció desdo hoy. 
Enrique COLL. 
OBRAS PUBLICAS 
SUMINISTRO DE MADEKA 
La Jefatura del Distrito de Obras 
do Pinar del Rio. remitió la docume? 
tación de la subasta en segunda li-
citación, para el suministro de M; 
déra, con destino a dicho DistriU 
durante el año fiscal de 1918 a 1̂ -
EMPLAZAMIENTO BE UNA CA-
SETA 
El Distrito de Matanzas, reiuiW 
per triplicado, un plano demostratl-
vo del lugar en que será emplaza-
da la caseta del peón caminero 
tiene a su cargo la carretera de Ma-
tanzas a la Cumbre. 
EECEPCION DE OBRAS 
El Distrito d© Camagüey, ha r"' 
mltido a la aprobación superior, por 
triplicado, el acta de recepción de-
f.nitiva do las obras ejecutadas W 
la Baraguá Sugar Company. en Bcra 
Grande. 
UN CONTRATO 
Dicho Distrito remitió igualm̂ ts 
a la aprobación del Secretario W 
ramo el contrato celebrado con 105 
f.eñores Rodríguez y Navarro, par» 
la continuación de las obras de « 
carretera de Carrasco; acompac» 
aquella jefatura el proyecto oe »" 
referidas obras. — 
Años ¡tace pe se fonsfó la fó. S 
Ibrica suiza áe lelofes» marss< 
«CQÍISÍIO de M m 
Unico Receptor 
Almacén depésfto de Joye-
ría de brftlaiítes, Brillaates 
sueltos y Relojes. 
Casa fondada en el a&o i m 
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tr-n distinguido compañero se-
'̂̂ nstantlno Cabal, cuyas corr«s-
for C0̂\s 'Desde España" tan am-
PoDde nrofundamente analizan los di-
Plia y Problemas de la madre patria, 
r̂S03 trastaladado a Asturias, con 
se ^ L informar prolijamente ai 
obM^ ¿e las fiestas de la.Virgeu 
de Ĉ lafTuirables crónicas de ¿.ue&tro 
tra gu' relato la profundidad de 
M̂n, compañero de redacción uní 
ie m̂n todo lo que la pluma maes rt*'^señor Cabal produce, a la ame-cu 
Ideas. a Cfiñor Cabal, se ha "especializa-
estas interesantísimas cues 
cenv sus crónicas serán por tan 
X'positivo valer. 
lo largo del paisaje se extienden 
A Asturias las reliquias: son raí-
en Hesoubiertas y palabras olvidadas. 
063 huellas de los pasos de la histo-
800 ra de Roma señaló en nuestra 
îrtn un gran número de huellas: 
niie pers.Lste más íntegra es «1 hó-
13 Se le vé junto a las ca3as, eu 
rre0' es cuadrado, de madera y 
uro cuatro Pies que le separan del 
in le libran de la humedad y 1« fZnden de los roedores. Los pies 
llaman 'pegollos;" las viyas que 
ncftuyen las bases de la armazón, 
1 las que forman la pared. 
ind'rasy- las que «eran la pa-
^ por la parte superior "liños"... 
- ha dicho de los hórreos o 
Uiniscencias de las antiguas habi-
Lciones lacustres; y se ha dú'ho que 
i explotar algunas turberas, se ha-
to encontrado en ellas gruesos pi-
ntes clavados fuertemente, armas de 
;,, y otros objetos que comprue-
han la existencia de estas habitacio-
pero en Alemania, en Fran-
L 'éii Inglaterra, en Austria, on Sui-
' ' en Rusia... donde 45nsta qta-s 
abindaron los palafitos, no ».-'ay edi-
Lo semejante al hórreo. Y de el hó-
¡reo dice su fin, que no es el de aso-
mar sobre los lagos, sino el de ast-
mirar los cereales; encima de los pe-
rollos, tiéndense unas piedras planas, 
circulares, o cuadradas, que s? nom-
bran "muelas", sirven par-
naso a los animaU's dañinos que pu-
dieran caminar pegollo arriba. Desde 
]a escailera a la puerta del bórreo, 
hay un espacio vacío: para llegar a 
la'puerta se necesita colocar un ta-
blón de subidera, que se llama la "te-
noria." Y se quiere evitar con este 
espacio ol acceso de los animales da-
ñinos por la escalera. 
Así el hórreo es un granero, cons-
truído expresamente para granero; > 
son las suyas dos características:, 
e] estar levantado sobre las colum-
nas y el estar separado de li vivien-
da. 
El "horreum" de los romanos era 
granero también y también se conr.-
truía expresamente para granero. Lor* 
tratadistas agrícolas hablar! de él: 
V'arrón aconsejaba, que en l e cam-
pos de cereales se construyer-an va-
r;os, y con esto se demuestra qne eran 
independientes de las casas. Y Colu-
mela le llama "horreum pensile"- y 
con esto se demuestra que estaba co-
locado sobre columnas. . . En <"•], guar-
daban ellos sus cosechas para pre-
servarlas de los roedores y las hu-
medades; y viéronlos los asture? cuan-
do los construyeron los romanos en 
sus villas asturianas, y los acomoda-
ron a sus campos, dónelo los roedo-
res eran muchos y las humedades 
tnás... 
Luego, ai cabo de los siglos pene-
traren los moros en Andalucía, y de-
rrotaron los ejércitos de España que 
salieron a su paso... La invasión as-
cendió como una llama por las tierras 
íe Castilla y la nobleza del reino se ; 
refugió en las Asturias. Su primer 
rey que supo de epopeyas, lallec:o 
«n Cangas de Onís y fué enterrado ,! 
M Abamia. Esta, es la única razón eu 1 
fe se apoyan los que cbi'Sideran 
«ta iglesia de Abamia como la más I 
Mtigua de la región. Y puede ser: i 
sm duda ci*3 lo fué, aunque nada se I 
conserve del edificio primitivo: mas1 
ja razón que se da no es admisible. 
^ crónica alfonsina—la prinera en 
Jjue se refieren estos sucesos—en to-
p las ediciones dice así- —Y Pe-
m fué sepultado en la igi-sia de 
.)̂ mia--. Pero en los códicos más 
est V53 7 fidedignos de esta crónica 
t e fato no aparece. Fué, pues, in-
«rpoiactón de copistas posteriores: 
r̂ o del obispo don Pelayo que de-
^ ver el sepulcro... tlilf a(luí el sepulcro al lado de la 
waoia... pero esta iglesia de Aba-
za. q Una desolación y una triste-
feg blls •paredes están resqúebraja-
8lma«" s' ¿por qué' 91 s0n anchi-
íOus J . fe Rentan sobre roca?.... 
^ nnsterio se esconde en e?ta igle-
que fué antaño monasterio? ¿Tie-
acaso subterráneo? ¿Está acaso le-
vantada sobre un montículo artificial 
como la de Santa Cruz?.. Sus pare-
des están resquebrajadas- BU techum-
bre se cayó; BU retablo 'se arrancó... 
A veces, bajo la cal de las últimas 
pinturas, se encuentran varias imá-. 
genes. En el suelo hay ortíig'as y ma-
lezas . , . Sobre algunos de los restos 
del retablo anidan los padarlllos... 
Y he aquí, al lado de la epístola 
el sepulcro de Pelayo: una gran lo-
sa de piedra, ennegrecida por el tiem-
po y la humedad, en un rntho que se 
abre en la pared; sobre la losa hay 
esculpido un tosco espadón. Y enfren-
te de este nicho, el de la reina, con 
una Inscripción latina: una inscrip-
ción que se traduce así:—Aquí yace 
la reáina Gandlosa, mujer de don Pe-
layo... Y luego todo es dolor, y sole-
dad y silencio. Aún fuera, todc es si-
lencio... Pero a veces, pasa un ca-
rro. Canta un ba/usán, o cruza una 
viejuca... En los tiempos do Atórales 
esta altura tan llena de silencio, es-
taba llena de vidai- los aldeanos ba-
jaban de los alrededores a, esta igle-
sia con lanzas que les servían para 
defenderse contra los lobos... Y míen 
tras rezaban dentro, las clavaban en 
el campo—las dejaban clavadas en el 
campo... 
Bajo ellas se enhilaban los sepul-
cros. Se hicieron recientemente exca-
vaciones y se encontraron cadáveres: 
al lado de estos cadáveres se encon-
traron unas bolitas de barro del ta-
maño y la forma de naranjas. Se rom-
pió una, y se toparon dentro piedra 
citas de colores. Y ahora cauta un 
bausán. Nosotros examinamos la por-
tada lateral de esta Iglesia; él nos 
ve, «e detiene, nos estudia... Des-
pués nos dice que esta portada es muy 
antigua. Las figuras que tiene el ar-
quivolto, nos dice que mandó grabar-
las don pelayo. Don José María Es-
candón profesaba estas mismas opi-
niones . . . Sin embargo, esta portada 
pertenece al siglo XIII. 
Y el bausán sigue su cuento, que 
ya no tiene interés. El no sabe que 
antaño se creía que don Pelayo había 
muerto en el Cueto de Abamia, a dos 
pasos de esta iglesia; ni que antaño 
se decía que todas estas figuras del 
arquivolto (almas en pena hundidas 
en calderos y puestas a quemar entre 
las llamas, brazos pendientes de ar-
gollas, diablos sobre capirotes... que 
repres'entabam el juicio final,) signifi-
caban el martirio die Santa Eulalia 
de Mérida: ni que este personaje que 
arrastra un demonio por los oelos en 
este capitel, antaño se contaba que 
era don Ofas, a quien cogieron los 
diablos en el aire cuando mandó don 
Pelayo arrojarle a un precipicio... 
Por eoo de este mozo cantarín diji-
mos que era un bausán: porque vive 
junto a Abamia y no posee una lanza 
para luchar con los lobos... 
C. CAPAD. 
L a c a r r e t e r a d e 
e i e n a d e l S u r 
1L ALCALDE DE DICHO TERMI-
NO SOLICITA CON URGENCIA LA 
REPARACION 
Bajo la presidencia del señor Alón 
so Puig celebró sesión ayer el Conse-
jo Provincial. 
Se dió lectura a un escrito del Go-
bernador comunicando que la JiiUt» 
r.-ovincial Electoral solicitaba cuatro 
empleados más para prestar servicios 
en noviembre Y diciembre próximos, 
3 cuyos haberes representarían una 
cantidad de $225.00. El asunto pasó 
a la Comisión de Hacienda. 
Eu otro escrito, ei Gobernador tras-
ladó al Consejo una comunicación de 
la misma Junta Provincial, cuyo Pre-
sidente manifiesta que le ha sido ele-
vado en $50.00 el alquiler de la casa 
que dicho organismo ocupa y que si 
no se abona el aumento habría peli-
gro de ser demandada en desahucio 
la Junta. 
Se acordó nombrar una comisión 
para entrevistar al Presidente infor-
mante e investigar en el Ayuntarais. 
to si al aludido propietario le ha sido 
aumentada su cuota contributiva. 
Pasó a la Comisión de Fomento 
un escrito de los señores Fermín Gar 
cía y Tomás Valencia, los cuales in-
teresan la reparación de una carre-
tera en Jaruco. 
Pasó a la Comisión de Hacienda 
un escrito del señor Antonio Larrea, 
interesando el reintegro de $13.20 que 
dice haber abonado indebidamente a 
la provincia. 
Se dió cuenta del traslado que ha-
cía el Gobernador de una comunica-
ción del Alcalde de Melena del Sur, 
pidiendo urgentemente la reparación 
de la carretera que va de la Estt,-
ción del Ferrocarril hasta aquel po-
blado. 




tienen en el año, su fiesta 
onomástica. 
Hay que regalarles en ella y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser útil, 
práctico, vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las más, económico. 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS RJGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VEWECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que DENECIA ofrece, es nuevo, exquisito, denota el más refinado gusto. 
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El Consejero señor Daniel de la Pe, 
colicitó que el Gobernador, con car-
go ai Capítulo de Obras nuevas del 
actual Presupuesto que cuenta con 
una consignación de cien mil peso» 
iniciara las referidas obras. El Pre-
sidente del Consejo señor Alonso 
Puig, declaró, que dichos trabajos po 
podían realizarse con cargo al citado 
capítulo, toda vez que el Gobierno 
carecía por ahora de fondos, no obs-
tante haberse comenzado el nuevo 
período legislativo, pues los Ayunta-
mientos no rendían sus cuentas nor-
malmente y el Gobierno se encontra-
ba por lo tanto en una difícil situa-
ción. 
El señor Alonso Puig, recomendó 
a sus compañeros que acordaran la 
reparación de la aludida carretera 
con cargo a un presupuesto de ca-
rácter extraordinario, pues era el me-
dio más rápido y viable de dar prin-
cipio cuanto antea a los trabajos in-
dicados. 
El Presidente del Consejo Provin-
cial declaró también que en el Pre-
supuesto pasado, las hojas de liqui-
daciones de los Ayuntamientos ha-
bían ascendido a $547.000.00, y que 
solo Se habían recaudado $320.000.00, 
dándose el caso, con motivo de este 
considerabh' déficit, de haber tenido 
muchas veces el Gobernador que gi-
rar sin fondos contra el Banco, pa-
ra abonar BUS sueldos a los emplea-
dos de las oficinas del Gobierno y del 
Consejo. 
El Gobernador—dijo además el se-
ñor Puig—ha pretendido, tratando 
de regularizar la administración de 
IÓÍJ municipios y del Gobierno, girar 
una visita a los Ayuntamiento, lo que 
ro había podido hacer por haberse 
opuesto la Secretaría de Gobernación. 
El Consejo—con el voto en contra 
del señor Puig—acordó primeramen-
te recomendar al Ejecutivo la re-
paración de la carretera de Melena 
del Sur, y nombrar después una co-misión que gestione la autorización, 
necesaria para que el Inspector Pro-
vincial del Consejo pueda exigir a los 
distintos Ayuntamientos—previa la 
luvestigación del caso—que abonan 
ai Consejo las cantidades que a carta 
cual corresponda, y que en cuanto 
a] Municipio de la Habana, se trato 
ú*. regularizar su recaudación. 
El señor Alonso Puig manifesté 
finalmente que había hecho las an-
teriores declaraciones con repp?pto 
a] estado de los fondos provinciales 
para demostrar que si no se aprobaba 
ur presupáesto extraordinario, sería 
Imposible la construcción do la ca-
rretera de Melena, porque los Ayun-
tamientos no pagaban lo que debían 
al Consejo, y por tal motivo el Gc-
ternador e?taba Impedido de ordenâ * 
Ja realización de esa obra. 
te de ia Cámara, señor Miguel Coyu-
la "El barrio en que está "Bohemia", 
por Alvaro de la Iglesia. "MI can-
ción a tus ojos", poesía, por Primi-
tivo Herrera, con un retrato de la 
Beñorita Mercedes Molreon. "El mag-
no problema", por Alvaro del Agui-
la. "El submarino y la Historia", por 
Par. "Remera", página a tres colo-
res. "Una excursión al Pico -Turqui-
no", dos páginas ilustradas con nii-
merosas iotografí&s. "El regalo d̂ l 
nieto", página a tres colores. Notas 
de actualidad, dos páginas, con pro-
fusión de grabados. Teatros, por Cy» 
rano de Berg«rac. "Eduardo Zama-
j cois", por El Brujo Bohemio, con dos 
¡ retratos del célebre novelista. "El 
; avance del Rotarismo", por Guille.'. 
mo PI, con numerosos grabados. La 
Crónica Social y otras amenas sec-
ciones, completan este interesante nú" 
mero, que se lee con sumo gusto. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
1NGBNHCBO INDUSTBJAIi 
ExJefe de loa Nesroclado* da MansM y Patéate*. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-«48>. Apartado número 7M. Se hace cargo de los siguientes traba-jos: Memorias y planos de Inventos. Soli-citud de patentes de inrencifin. B«0istro de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas Propiedad Intelectual, Recursos d« alza-da. Informes periciales. Consultas, OKA-VIS. Registro de marcas y patente* en los países exíi-anjeros y de marcas In-ternacionales. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cntos. Continúan las fiestas al Seráfi-co Patriarca en la iglesia de San Fran-cisco ; mañana, a {as nueve, será la. inisa solemne con g-ozos al Santo. 131 Circular en Jesús María. CALENDARIO. Mañana. Témpora. Santos Tomás de Villanuera; arz.; Eu-menio,. conf.. y Metodio, mr. Stas. Irene y Sofía, mártires también. 
P u b l i o a c i o o e s 
"BOHEMIA" 
Con un selecto material artístico y 
literario aparece el último número 
de esta hermosa revista tlustradai 
correspondiente al domingo 15 de Sep 
tiembre. 
Véase para comprobarlo, el siguien 
te sumario: Portada, a tres colorea. 
"Ensueño de poeta". Grabado a toda 
página de una Interesante escena de 
la guerra europea. "Los submarinos 
cubanos, con el retrato del Presiden-
R o D E G A S -
F ( ¡ ¿ L L E G A S 
VIÜOS FINOS DE MES/T 
,.Que rjp se me olvide esta marca!" 
VINOS 
DELIC/OSOtT 
<Se vende en todapartea 
m m m m m m ^ i » 
R E A R E S - O R B M S B C E S P A M A ) 
Vnico Importador: tlacintc TZpdkufU&bij oan Ignacio, 42 habana. 
SOCIALES. Han llegado de la Ma-
dre patria los M. RR. PP. Francisca-
nos Fr. Antonio Urqm'ola, Fr. Mario 
Cuende y Fr. José Qlascoaga, nombra-
dos en el último Capitulo de ?a Orden 
Vicario Provincial y Guardiejiee de 
los Conventos de la Habana y Guana-
bacoa,, respectivamente. Enviárnosles 
nuestra bienvenida. 
EL CURSO ESCOLA* FEMElVIÍíOw 
Lía llegada del nuevo curso en los co-
legios de niñas y jóvenes, ha. anima-
do mucho el comercio en las dos úl-
timas siemanas, pues las colegialas 
pensionistas han tenido que preparar 
para el mismo el equipo correspon-
diente. 
Del Bazar Inglés (72 de Gallano) 
se han llevado la ropa interior; ropa 
que, como ya es sabido, está admira-
til ©mente bechaí, asf en los juegos 
liencillos como en los lujosos. Tam-
bién se han llevado de ahí los útiles 
de costura y bordado. 
De la joyetría Carbadlal, Rida 61, se 
han llevado el reloj-pulsera o el do 
bolsillo, qu© ha de ayudarlas a distri-
buir el tiempo en sus tareas escola-
res, ijos relojes que tiene esa casa 
son excelentes1 y de módico precio. 
De La, Mtmí, 33 de Neptuno, se han 
llevado los sombreros stenctfllos, pero 
elegantes, para la idai y vuelta al co-
legio, las medio-pensionistas y exter-
nas, sombreros que han comprado por 
una insigniñeancia. 
Del Rastro Cubano, Gallano 136, ha 
ido a los Colegios la loza, el cristal, 
la batería, los cubiertos con triple ba-
ño día plata, las camas de cierro y 
hasta los muebles del deapacno cole-
gial. 
En Las Ninfas, Neptuno 59, han ad-i 
quirfdo los Colegies las creas, hola-
nes, warandoles y demás telas blancas 
para la ropa de cama y la interior de 
las alumnas; como también las toa-
llas y la mantelería o los alemaniscos. 
A la Flor de Tibes, 37 de Reina, en-
cargan su café directamente los Co-
legios que dan a sus alumnas por de-
sayuno el verdadero café con leche; 
no ea agua; sucia y dañosa que suel̂  
llevar ese nombne. 
Y a la Librería Albela, de Bolasooafn 
y San Rafael, piden no pocas direc-
toras de Colegias "La Pemme Chic a 
París," revista francesa de modasi 
cuyos modelos y patrones vienen au-
mentados ahora Con los de cu nueva 
seoclón Llngrcríe Eléfrantc. 
ÜOSCELAJÍEA.—Emtre braceroŝ — 
¿Y qué te parece ©1 riclutamionto?— 
Pos que Va 'atoy viendo dlr pal frente 
a los cubanos, pa darte el tiro de gra-
cia al enemlgu.—¡Mía tú que llaroar-
.le de gracia a un tiro!—La gracia 
leerá pal que lo pega?—¡Qué va! Es 
pa quien lo recibe, 
j Entre elegantes.—Acabo de ver en 
La Rusquella, Obispo 108, unos cami-
sones, y unos clnturones, y unos 
. bastones... que ríete tú del arquitra-
|be.—Lo creo. Ese Champion Moya es 
un verdadero champion. en artículos 
• de caballero. 
I Iteceta. para no sudar, hay un me-
dio sencillísimo, mejor dicho, dos: uno, 
alimentarse solo con leche de burras 
de Pocito y Belascoaín, y el otro, usar 
calzoncillo y camiseta La Fama, da 
Ijos que fabrican Gutiérrez Cano y 
Compañía (Riela 105 y 107.) 
ZAUS. 
ASMATICOS 
Si queréis trabajar, pasear y dor-
mir tranquilos tomen 
"RENOVADOR CUBANO" 
Depósito: Neptuno, 233. 
Teléfono A-6910. 
«̂KnQ 1Í5 8 t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncl̂ se en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos, y delicados. 
Cajas Grandes 
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H A B A A S E 
E n la Ig les ia del A n g e l 
Se abrieron anoche las puertas de 
la Parroquia del Angel para una 
boda. 
Boda de amor. 
Fueron los contrayentes la señorita 
Dulce María Novoa y Fernández, tan 
graciosa como interesante, y el doc-
tor Francisco Díaz Masvidal, Jefe lo-
cal de Sanidad del pueblo de Abreua. 
en la Provincia de Santa Clara. 
La señorita Novoa, en cuya toilette 
admiraban todos detalles del más ex-
quisito gusto, lucía un ramo que co-
mo obra del jardín El Fénix, al fin, 
no podía ser ni más delicado, ni más 
bonito, ni más elegante. 
Ofició en la ceremonia Monseñor 
Abascal, párroco del Angel, siendo los 
padrinos de la boda los padres de la 
desposada, señor Gumersindo Novoa. 
persona amable y correcta que figu-
ra entre los más antiguos empleados 
REFRESQUE K W 
del Tribunal Supremo, y su distin-
guida esposa, la señora Juana Fernán-
dez y Estrada, 
Suscribieron el acta matrimonial co-
mo testigos de la novia el doctor Jo-
sé A. del Cueto, Presidente del Tri-
bunal Supremo, el honorable Secreta-
rio de Justicia, doctor Luis Azcárate, 
y el doctor Manuel R. Portocarrero. 
Y fueron los testigos del novio el 
doctor Juan Manuel Menocal, Magis-
trado del Supremo, y los señores Ju-
lio Sánchez Frías y Miguel Valdés 
González. 
Después de la ceremonia, en la 
morada de los padres de la novia, Cu-
ba y Chacón, se obsequió a toda la 
concurrencia espléndidamente. 
Con dirección a Abreus, y para fi-
jar allí su residencia, saldrán pronto 
los nuevos esposos. 
¡Sean muy felices! 
99 é < L a F l o r C u b a n a 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Y Quedará Complacido 
P i e d r a s d e C o l o r e s , L e g í t i m a s 
Regale a su Nov ia l a de su mes 
üt-arlas el grito de la moda. Acabamos de recibir gran can-
tidad, son finas de todos tamaños, de muy variadas formas, aplica-
bles a prendedores, alfileres, sortijas, pulsos, yugos y gemelos. 
Hay Aguas Marluas, Amatistas, Topacios, Agatas, Turquesas, 
Piedras Sangre, Amazonas, Bodonita Rosada. 
Cabuchones: Rodonita, Ojo de Tfgre y Clasella, Camafeos, fan-
tasías en colores, Ojo de gato, Integros, Sardónica, y Jade. 
* 4 V E N E C I A " 
OBISPO 96 
L o s E s t a d o s U n i d o s . „ 
(Viene de la PRIMERA) 
Ese ejército tiene 125 oficiales ge-
nerales, de los cuales cinco son Ma 
yeres Generales de Cuerpos; treinta 
generales de División y noventa Bri-
gadieres Generales. 
El propósito del General Pershtrí; 
<7ue es el de reconquistar la Alsac'a 
y la Lorena como término de sus as-
piraciones, pero de paso va recogi-m-<i<t los ' yacimientos de hierro de 
Briey, que son de los más ricos del 
mundo, y conquistando el camino an-
cho que se halla al Oeste de Metz, 
y por donde entraron ios alemanas 
en Francia en 1870, y que conduce 
con más holgura al corazón de Ale-
mania. 
Mientras tanto el general Poch eli-
minará «i saliente de Verdún, en el 
trlnnfanta camino hacia Alemania. 
El terreno conquistado ya por las 
tropas del general perahing es muy 
montuoso y accidentado y por empi-
nadíus laderas y profundas garganta» 
se abrió paso e<i General. 
Saint Mlhiel formaba el vSvtíCe del 
saliente y allí atacaron los francestes; 
pero los americanos lo tomaron por 
retagua/rdia viniendo por el lado sur 
que fué donde mayor amplitud tuvo 
la penetración, por más que también 
en el lado norte del saco penetraron 
entre loa Eparges y Combres Aun-
que pudiera tomarse de frente la for-
taleza de Metz el propósito hasta aho-
ra es sitiarle y bombarlearle y seguir 
al Este el camino hasta el Rin. 
La táctica usada por Pershi'ng para 
vacia.r el saliente tiene el sollo de 
Poch; el atacar al Norte y al Sur del 
Batiente a bastante altura, con el pro-
pósito de cerrar la base, obligó a loa 
a'lemanes a abiandomar precipitada-
mente, no tan solo a Saint Mihiel, si-
tio todo el saliente, y así se compren-
de cuán numerosos fueron los prisio-
neros cogido» por los norte america-
nos. 
Es muy posllble que los alemanes 
supiesen que se habían reconcentrado 
numerosas fuerzas de la Unión fren-
te a Toul e Intentasen en breves días 
evacuar el saliente que como los do 
Chateau Thierry, y el de Araiens, en 
©1 Artois, tantas pérdidas le» han 
causado y que cuando HaJg atacó en 
el último, el día 8 de agosto, se en-
contró con que lo iban a evacuar. 
El desastre alemán ha aumentado 
por̂  esos salientes de Ipres, Arras. 
Amiens, Chateau Thierry y Saint Mi-
hiel, porque eran como cinco profun-
das penetraciones, más o menos có-
nitcas, en tierras de Francia que es-
taban invitando el ataque que ha lan-
zado contra ellos Foch, Solo queda 
el de Verdún que también se encar-
garán francesies y norte amor i canos 
de aplastar, de paso, en esta lucha que 
pen a en Lorena. 
i ibortado pues la ofensiva ale-
mán le 1918, como con acerba críti-
ca ha podido decir un alemán, el Te-
niente General Barón von Freitag-Lo-
rlnghoven, siegundo jefe del Estado 
Mayor General, no solo porque no han 
llegado los soldados del Kaiser a Pa-
rís, ni al Canal die la Mancha, sino 
Pirque han perdido los salientes que 
conquistó desde el 21 de marzo del 
presente año y otros como el de Saint 
Mihiel y Verdún (que también per-
derán.) formados en 1914. 
Mirando a toda la tierra francesa) 
desde Ipres a Rheims, ha habido una 
dietencáón en el avance de Foch, na 
completo, porque Haig silgue pelean-
do frente a Cambrai y HumLert, en 
San Quintín, y Mangin en La Fére y 
San Quintin; sino porque los alemanes 
han traída nuevas fuerzas contra Haig 
y han reforzado sus líneas estratégi-
cas. Aunqoe los alemanes han sufrido 
varias derrotas por mano de Foch no 
se podrá consoderar que han s do ven-
cidos mientra» puedan retener una 
pulgada del terreno conquistado en 
esta guerra ya sea en Europa o eu 
TELEFONO A-8201 
Asia, por eso se ve a los críticos 
de la güera y a los mismos soldados 
norte americanos que desde :as trin-
cheras escriben a sus familias, ver-
tiendo «n las cartas las impresiones 
•de sus jefes, diciéndoles; no tean de-
masiado optimistas, todavía no hemos 
ganado la guerra, falta: por hacer mu-
chísimo más de lo que llevamos rea-
i Uzado. 
La guerra ha dicho el Presidente 
| Wilson Se ganará contra los Poderes 
i Centrales en la segunda mitad de 
i 1920; pero ese es el plazo máximo, y 
franceses y norte-americanos se pre-
paran para terminarla en 1919; al-
gunos temen quê  como Inglaterra se 
ha preparado para varios años por si 
la guerra dura, no esté bien organi-
zada su infantería, que es la que ha 
| ganado las acciones de Foch desde 
el 15 de Julio, y así lo dice el Te-
niente Coronel Repington en el 
, "World" de New York del 12 del co-
rriente, qué fué como es sabido peri-
to militar del "Times" de Londres 
durante mucho tiempo; y aunqû  
en política no tiene autoridad, sí se 
; le raconoce en la milicia porque des-
I de el principio de la guerra insistió 
en que Inglaterra tenía que construir 
grdíndes cañones y fabricar potentes 
explosivos, si había de salir victorio-
sa de esta guerra. 
Se dice qu© Alemania está retiran-
do frente a Cambrai sus tropas can-
sadas y que las reemplaza con 15 
divisiones nuevas que se guarecen, 
por ahora, detrás de la línea de Hin-
j denburg; eso nada siniestro encie-
I rra, porque el 21 de Marzo tenía Ale-
mania 215 Divisiones en el frente d̂  
Plandeg y de Francia y hoy no tiene 
más que 115, lo cual quiere decir 
que ha perdido más de 1.200,000 hom-
brea entre muertos y heridos en los 
terribles encuentros con los Aliados 
desde esa fecha 
| Claro es que Cambra!, que está co-
í mo San Quintín casi cercado por los 
5 Aliados, caerán en breve en sus ma-
nos, pero ya dijimos aquí y publica-
mos un mapa con las líneas de de-
fensas alemanas, que existían detrás 
de la de Hindenburg y las que se es-
taban construyendo. Son cuatro esas 
l'neaa de defensas, llamadas también 
"sistemas de defensa" 
La primera es la línea de Hinden-
burg con numerosas alambradas, for-
tif loa cienes, trincheras, abrigos, ca-
jas de pildoras o sea defensas da 
ametralladoras y que construyó Ale-
manía con belgas y franceses prisio-
neros, a quienes obligó a trabajar 
allí con iniquidad. Se extiende des-
de Lens a San Quintin, La Fere y el 
bosque de San Gobain. 
La segunda línea es la de Wotan 
j desde Drocourt hasta Queant, pegada 
I al Norte de la de Hindenburg y qu-í 
se creó para reemplazar a la cordi-
llera de Vimy perdida por los 
alemanes en 1916 peleando contra los 
canadienses. La tercera línea va 
desde la fortaleza de Lille a la de 
Metz, casi paralela a la de Hinden-
burg, pasando por el Norte de Laon 
y de Rheims. 
| La cuarta línea de defensa nace al 
lado del río Scarpe, al sur de Lili» 
pasando por Sedan por la región fe-
rro-minera de Briey y se reúne con 
i la tercera línea en el Mosela. 
Hay además un proyecto de quln-
la línea que nace cerca del Escalda en 
Béilgica y pasa pór Givet. 
j. También se cree que están cons-
truyendo ahora otra línea de 50 mi-
llas de largo a igual distancia da 
| CambraL 
j El gran eaemigo de los Aliados aho 
| ra es la lluvia que puede demorar o 
paralizar la conquista de todas 
esas líneas y del territorio franco-
belga antes d̂  fines de Noviembre. 
E V I T E L A F A T I G A 
,?* *tefrr»%a el ttemp* en batear las joyas que necesita para sus 
reg-WoA, así come toda ola**, ét> objetos de plata ítoa j pinteados; T̂!!L̂Ĉmt!nte> a *• «J« «Miranda y Corbafflal Unos." de 
Muraría número «1 y hallará caumta de*^ adquirir. 
7 JL" .J!3Ína' P0^6 mto*» hAcer todo lo qa© se le ocurra en lo que a Joyería se refiero. 
So compran prendas y abaalcos anteaos; oro, platino y 
JCÜRAULÁ « . TELEFONO A-5689. 
NIIIIIIIIIIIIIIIIH «•••lllllll lili • 
D e s h a b i l l é s 
B a t a s 
Vea las imponderables colecciones 
que le ofrece nuestro DEPARTA-
MENTO DE LENCERIA. 
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Santiago de Cuba, Septiembre 16. 
invitada la Asociación de Repor-
ters para visitar las Escuelas profe-
sionales Dañe Bosco, situadas en el 
edificio del Teatro Martí, esta tar-
de visitó dicho local anu comisión 
de la misma, esperándola allí Mon-
cuñor Guerra, fundador de dichas Es-
cuelas en esta ciudad, y el Director 
padre Vicente M. Bonino. 
Los comisionados visitaron los dis-
tintos departamentos, particularmen 
te la imprenta, donde ya se hacen 
magníficos trabajos por los alumnos 
Fueron felicitados los fundadores 
de tan ecesaria institución, estable-
cida en las principales partes del 
mundo. 
—La comisión del Centro Asturia-
no organizadorj) de la ffesta para ce-
lebrar el centenario de la Virgen de 
Covadonga, ha donado cien pesos a 
la Cocina Económica, por lo que la 
Asociación de Reporters acordó re-
partir el próximo jueves doscientas 
raciones gratis, como demostración 
de agradecimiento por el noble ras-
go de la Colonia asturiana. 
—El Centro de la Colonia Españo-
la ha celebrado una reunión prepa-
ratoria para acordar ei programa de 
las fiestas para la celebración de la 
Fiesta de la Raza el próximo mes 
de Octubre. 
—Han contraído matrimonio lo"? 
apreciados jóvenes de esta sociedad 
señor Miguel Angel Gutiérrez, hijo, 
agente del DIARIO en esta ciudad, y 
y la señorita María de la Caridad Ca-
basas Canilla. 
—Desde los comienzos de la zafra 
hasta el 12 del actual se han reci-
bido en esta ciudad 528,769 sacos fle 
azúcar de los ingenios Palma, Amé-
rica, Oriente, Borjita, Almeida, Santa 
Ana, Unión y RÍ0 Cauto, habiéndose 
embarcado 499,1575 sacos, 'quedando 
almacenados 81,184 sacos. 
Casaquín. 
El domingo próximo pasado se ce-
lebró en Santa María Park, el anun-
ciado match entre los clubs "Santos 
y Artigas" y "Santa María." 
Los tigres, que forman el team de 
Santos y Artigas, atacaron desde el 
primer inning pero se encontraron 
con la resistencia de Cuervo, pitcher 
vontrario, que estaba en muy buenas 
condiciones; pero que al fin fué ven-
cido. 
Nuestra felicitación para vencedo-
res y vencidos. 
Para más detalles, ahí va el score 
del juego: 
SANTOS T ARTIGAS 
Santos, ss. • •. 
Franklin, c. . . 
A Castillo, 2b. 
I Castfjíov 3b. 
J. Castillo, If. . 
Mesejo, cf. . . 
Ramírez, Ib. . 
Torres, p. . . 
Quesada, rf. . . 
Totales . . 29 3 6 21 11 4 
SANTA MARIA 
V. C. H. O. A. E. 
C. Ñápeles, rf. 
Cartaya, cf. . . 
Rodríguez, ss . 
ArtiS; c. . . . 
Ferraco, Ib. . . 
Ñápeles^ 3b. . 
Nonell, 2b. . . 
Cuervo, p. . . 
Riverón, lf. . . 
Totales . . 26 0 6 21 8 5 
Anotación por entradas 
alantos y /Artigas . .) 010 020 0—3 
Santa María 000 000 0—0 
V. C. H. O. A. E. 
González, rf. 3 0 0 0 1 0 
" I D I L I O " 
Sumario 
Three base hits: J . Castillo 1. 
Two base hits: J . Castillo y Ar-
tis. 
Stoien bases: Franklin y J . Casti-
llo. 
Do.ible play: A. Castillo (sin asis-
tencia. 
Struck outs: por Cuevo 6; por To-
rres 4. 
Dead ball: por Torres (Nonell). 
Passed ball: Artis. 
Umpire: Ferrari. 
Tiempo: 1.25. rpSTTWp 
„ Scorer: E . Olanler. : 1 
Observaciones: 
Este juego lo ganó Torres. 
Eldesafío fué suspendido en el 7o. 
inning, a causa de la lluvia. 
El Comité de Damas de 
Auxilio a los Aliados 
Este Comité de la Liga Antl-Ger-
máníca ha nombrado de acuerdo con 
el Reglamento Presidentas de He-
nos a las señoras siguientes: 
Señora Mariana Seva de Menocal. 
Señora María Herrera viuda de 
Seva. 
Señora Dolores Portuondo de Nú-
ñez 
Señora Presidenta, de la Cruz Ro-
ja Americana en Cuba. 
Señara Teté Bances de Martí. 
Señoras de los Ministros de los 
Países Aliados. 
Señoras de los Cónsules de los Paí-
ses Aliados. 
Señora W. E Harían. 
Señora Carlptica Fernández de 
Sanguily. 
Señora Leonor Canal de Pujol-
Señora Lola Soto Navaro de Lasa. 
Señora Marcel C. de Barnet. 
Señora Madem Louísa Luchettí. 
Señora Lily Hidalgo de Conill. , 
Señora Dolores Roldán Vmda de' 
Domínguez. 
Señora Amelia Rivero de Domín 
guez. 
0 0 
0 0 0 
LA PERFUMERIA 
A L D Y et CIE. , de París. 
ESTÁ t>E MODA 
Ya la bemos recibido y podemos eompllr pedidos. 
POLVOS: 
ALDYLIS, T R E F L E . 
CLAVELES DE ARCADIA. 
FLORES DEL TRIANON 
Polvo» muy finos, que mucho blan-
quean; agradarán a las damas todas', 
por su delicadeza de aroma 
L Y O A L D I N E 
(EMBELLECEDOR FEMENINOl 
Serd favorf/o áe las muchachas, por-que blanquea como el armiño, suaviza el cutis como la seda, lo perfuma suavemente 
AQU ACATE: 
Precioso ahanico valenciano, estilo ^MAJíOJí", recibid© exclusivamen-
te por esta casa. Es encantador. Fabricado con paisaje de seda superior 
j pintado por afamados artistas. 
De venta en todas las tiendas de Hopa j Sedería. Al por mayor, sola* 
mente en ; 
" L O S A B A M I Q U K R O S " 
JOSE Ma. LOPEZ (S. en C.) 
Cuba 98. Apartado 1982. Telégrafo y Cable: «aiACHICHACO*. 
Fábrica en Valencia (España) fundada en 1860 
o 6830 Sat-19 
l | íSr* C U R A G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores. LI Sobre: 5 cts. 
E N L A V I B O R A 
Con 1,000 metros d© terreno, 400 
metros fabricados. Rodeado d© Jar-
dín, con Garaje, de esquina, en lo 
más alto de ía Tíbora y Calzada. Pa-
ra tratos con ©1 dueño, Obrapía, 75, 
Panadería "h* Fama'*. 
23423 23 t 
Se designaron para organizar este 
Comité de Damas en los Distritos Mi-
litares de Pinar del Rio, Matanzas, 
Santa Clara, Las Villas, Camagüey y 
ios dos Distritos de Oriente a las se-
f oras de los seis Coroneles del Ejér-
cito. 
Se acordó designar al Banco de Ca-
nadá depositario de los fondos. 
Se acordó la cuota mínima de un 
peso para las señoras del Comité-
Se'nombró Consejero del Comité al 
Representante señor Federico Mora-
le3 Valcárcel. 
En la Kermese celebrada en .el Ho 
tel Praza organizada por el Comité 
de Damas de Auxilios a los Aliados 
dí la Liga Anti-Germánica se reco-
lectó la cantidad de $3,030. 
esa a su país natal, donde lo esptraa ¡ loa afectos cariñosos de sus amaatej ! padres. 
Un feliz Tlaje y pronto regreso le rttsea 
EL CORKESPONSAL. 
Sepelio de la Srita . Mi 
DESDE SAN NICOLAS 
Septiembre, 14. 
FELIZ VIAJE 
Ha partido hoy rumbo a la nnadre Patria, ral particular amigo, el conse-cuente señor Félix Pérez, comerciante de esta plaza, que en viaje de recreo pa-
Esta mañana ban recibido cristla. 
na sepultura los restos mortaleg de 
la señorita, Ofelia Misa y Aseado pre-
maturamente arrancada al cariño da 
ios suyos. 
En el cortejo, que partió de la ca?» 
mortuoria a las ocho y media, figu-
raban nutridas representaciones de 
todas las clases sociales en las que 
los padres y familiares de la extÍDta 
cuentan con muchas amistados. 
A nuestro amigo don Alfredo Mi-
sa y a la señora Josefina Aseando y 
demási allegados, les reiteramos la ei-
presión de nuestra sincera condolen-
cia deseándoles resignación el 
'ro trance por que pasan. 
! Descanse en paz la malograda se-
ñorita Ofelia Misa y Asencio. 
•''•''•A ¡ifKtsijijj 
m 
fe I f i i FEO 11 EL B l d O i 
yel ridiculo hace todo aqaef que compra un Piano Automático que no posee el METROSTYLE 
ni íÜ;THEMODIST y lo quiere hacer oir como bueno. 
COMPRE u n p i o l a m m 
y oo solo oo hari ei níieulo sí oo que podrá jactarse sin temor alguno de poseer el íastrumeato mas perfecta 
CASA GIRALT 




L a v e r d a 
s o l a m e n t e 
es lo q u e s e d i c e d e la 
c u a n d o s e p r o 
c l a m a q u e es la 
t i e n d a 
. Teléf. A-3372. Compostela 
V a j I U U A S , L O Z A Y F E R R E T E B Í * 
" L A R E I N A " 
K» UNICA C A S A QUE V E N D E I 3 A I ^ 
M A R T I N E Z y Ca. t R e i n a , 25. T e l ^ g j l ^ ^ 
C 7331 ñlt- 5 1 3 . i-
V E L L O S M S ' " 
Instituto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes ^ 
Neptuno . N ú m . 72, entre S e a N i c o J á » ? J 
ANO L X X X V 1 D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 17 de 1 9 1 8 . 
A S 
P A G I N A CINCO 
En Miramar 
•„ animación anoche. 
R e u n i e r o n en los palquito» co-
noc ió ¿ f T f «xponente de la distlu-
A £ l ' ' ^ n e r a , adqninó ei hermoso 
cm Líec to interesante, 
locsl f ^ s e ñ o r i t a s elegrantea. 
quenas ^ de FGria> Baperanzn 
Lolita Qvies, Amparo Krammer 
Canf6i;fñf; Josefina González <le Cal-
«> So/1110' J^oui de Fernández, Peh-
t?. P nrden de Villanova. Bara Fu-
cia íf. ^ Mc^ret, pura de las Cue-
^1?aVi neéteen. Nena Granda; de 
r » - ' ^ Vménca PeHiccr de E^pmo-
j-j.iart-, ^ ga de Gareía Bango, Tf-
531A Crartínez de Romero y Bladla 
''<;r.fiQritaS: 
Silvia Obregón, muy linda. 
María Camps, Esperanza Qvles, 
Adedalda Villaverde, Amanda y Ma-
ruja Soliño, Nena y ]VIimí Nodarsf, 
Dulo© María Fuxnagalli, ueon Truji l lo , 
Olga González, Duilce María y Nena 
Ca&telllanos, chlchita iglesias, Loló 
Portillo, Violeta Pía , Mercedea Bala-
ya, Am parlto García, Nena saenz, Ka-
t t i Garriga y Mercedes Ruiz. 
I.olita Jurdan, Mathilde Fábr -ga . Mar 
ría Teresa Oromí, Rosita Sotelo, Cris-
tina de la Cruz y Blanquita Taboade-
la. 
P r e p á r a s e un programa excepcio-
nal de estrenos exclusivos qje han 
j de gustar mucho. 
Todo lo promete. 
Vedada interesant». 
Del Club Femenino 
jíetnos hablado ya d© BUS fiestas; ^ Parte de ellas una nueva íníclatl-
culturales. pemanino" un nftoleo ; 1̂  celebrar una fiesta, con m á s j Tieae ^ ^ mujeres muy cultas y amplio carácter, y con flnes altamen-
fflUr entusiastas. , SE TRATA DE UNA ^̂ JJ fiesta en los 
celebrado conferencias. • á e . . ^ Tropical," cuya fe-
toda-, ellas si© ha visto la ten- eiia) sj n0 ha de variarse, S6r:\ la del 
•a de esa simpática agrnpacióni geis del entrante mes de octubre. 
d viene a defender ios derechos da , Habrá baile y otros- actos de los que 
9,1 mujer. daré cuenta tan pronto se acuerde ed 
11 „= actoí! ha concurrido lo que;programa en definitiva. 
A sHllfl entre el elemento íemeni- | Se venderán biletes para asistir a 
isás ^ / ¿ J ^ t o cultivado de la mujer, la fiesta, a l precio de un peso cada 
no:í, manifestado notablemente en , uno. 
se ^ « t a s de la nueva agrupación. Un grupo de señori tas pertenecien-
la IT conferencia ha tenido su nú - i tes al "Club Femenino," se eiDCarga-
literario y musical, a cargo dt ^ á de la venta de flores. 
!I,er0 señoritas pertenecientes al i Hay algo notable por su origen en 
c mfe nreslde con Justos méri tos . ! la organización de esta fiesta cam-
ClUWen señora Emma Lópe^ Seña pestre en "La Tropical," de todo lo la ,°*rriáo v que tiene como secre icual da ré cuenta en nota próxima. 
| (xan . . cultísima dama Pi-1 Es de lo m á s interesante, 
¡ r ^ g i ^ V n a . ' Y de lo más notable. 
Fausto 
qdecta velada la de anoche. 
su lunes de gala tuvo el bello 
«jne como ha de tenerlo en su fun-
rión extraordinaria de hoy, un nu t r i -
do gruP0 de Ia socleúaíá-
Van nombres. 
Conocidas damas se destacaban en 
S o í T S r r e a de Sarrá, María Reme-
de víeites, Emriqueta Comesañas 
d. Comas, María Martín de Dolz, Sa-
rah Fumagallí de Alegre*, Ana María 
Barraqué de Maclá, Octavia Blanco 
de' Laurrieta, Sarita L-arrea de Garda 
Tuñón, Julia Torriente de Moníalvo, 
Hliaa Otero de Alemany. Ofelia Cál-
véy, de Auja, Emilia Magaz de Almey-
da Rosita Montalvo viuda de Cofflig-
nv Adriana Cesteros de Andreu, Ele-
na'Vleta de Poey, Olga Seiglo de Gó-
mez Menau Amelia Pórtela; de Zayas, 
Vatentina González de Hernández, Fio ' 
ra Ruiz de KoMy, Josefina Embil do ] 
Kohly Noemi González del Real do j 
B^nard, Ernestina Mar i l l de Moralee, j 
Paulina P. de Castillo Duany, Nen~, 
Rodríguez de Santeiro, Terina Arroyo, 
de Catalá. 
Señoritas; 
Mercy Delmonte, María Luisa Are-
llano, Silvia Párragai, Nena Alemany. 1 
Hortensia Ballenlittla, Esperanza Ro < 
que, Carmelina Laurrieta, Merceditad 
La Paz, Rosita Linares, Jullta Mou-j 
talvo, Dulce María Tariche, María Te- ¡ 
re&a Alvarez, Ursula Bollo, Rosario ¡ 
Ardlano, Dulce María González, Mar-' 
garita Ballenila, Stella Pá r r aga , An-
roMr.a Alomany, Josefina Coffilgny 
MoRtalto, Emma Castillo Duany. Glo-
ría Zúñiga, Magdalena García Bcl t rán, 
Dulce María Pumagaiiai, Herminia 
Ballenilla 
Todas, al salir, se daban cita para 
esta noche. 
De varadero. 
Temporadistas que regresan. 
Ya están en su elegante casa de la 
calle 17, en el Vedado, losi distingui-
dos esposos José Ignacio Lezama y 
María Acha. 
También ae encuentra de nuevo en 
cu residencia de la misma barriada, 
con su distinguida familiai, el doctor 
Alfredo González Renard. 
Volvieron desdo el domingo. 
Toma de dichos. 
Se ha efectuado en la tarde de ayer 
la de la bella señorita ju'lita Mon-
taho y ©I distinguido joven Felipe 
Padr6. 
La ceremonia, reducida a la mayor 
intimidad, tuvo celebración en la Pa-
rr0(luia del Vedado. 
Actuaron como testigas el señor A l -
™<io La Perté, Pagador de la Renta 
Lotería, y el conocido rabaUero 
Urlos Jiménez Rojo. 
La boda está deciidida, podemos ase-
rrarlo, para n próximo mts de Oc-
luhre. 
|p enhorbuena. 
Una vez más se ha hecho justicia 
a loa méritos artísticos de la Profe-
sora señorita María A. Escobar. 
En las fiestas escolares ha sido 
ienipre idispensable intercalar en 1CM> 
gramas algún número de músiica. 
t ra el}o puede decirse que los cen-
03 e instituciones más importantes 
e 'a Habana, han solicitado el oon-
wso d? la Estudiant^a qUe dirige 
al ^ri0rita Escobar, y que ésta y sus 
gra ^s Se hsin brindado siempre con 
apj1 ^esinterés a secundar buen nú-
t̂0 de fiestas y actos públicos. 
he de citar aquí una relación 
mJ- 1lvi<iade3 Que es tán en la me-
de todos. 
íesn0Iife110 la Junta de Educación ha 
bar i i0 /onf ia r a la señorita Esco-
^ delicado encargo de ío rmar 
una estudiantina que depende de aquel 
Centro, seleccionando para ello, de en-
tro las alumnas de las Escuelas Pú-
blicas de la Habana, un plantel ade-
cuado. 
La idea ha merecido no solo la 
aceptación sino la gratitud de cuan-
tos sie interesan por nuestra obra (hs 
educación escolar. 
Mientra» el nuevo plantel se pre-
para, la señori ta Escobar ha ofrecido 
y se aceptó, que su Estudiantina tome 
parte en los actos y fiestas escolarle» 
en que se juzgue conveniente, habien-
do ya contribuido a la fiesta tío aper* 
tura d-e curso de la Escueila número 
24, que dirige la notable profesora 
señora Juana Maria Traite de Pérez, 
en cuyo acto fué la Estudiantina ova-
cionada al interpretar los Himnos da 
Cuba y de otras N&ciones Aliadas. 
Felicitamos a la señori ta Escobar. 
Para concluir. 
Bstá acordado d'eflnllti'vamente que j 
sea el próximo martes, día 24-. la fun j 
clón organizada por damas de la me-
jor sociedad, para arbitrar fondos con | 
qué terminar la capilla en construc-' 
d ó n en los "Talleres "Marianita Se-
va" en Lnyanó. 
E l programa de esta fiesta es inte-
resant ís imo. 
publ iqué algo sobre el mismo. 
Pero me propongo, en mis notas 
de mañana , hablar de él con más ex-
tensión. 
Pocas veces se nota tanto entu-
siasmo por una fiesta. 
E i éxito está asegurado. 
"The Toddler". 
Es un nuevo baile, de moda ya en 
los salones elegantes de la sociedad 
neoyorquina, y que ha de introducirse 
en nuestras fiestas muy pronto. 
Nos vis i tará en breve. 
Así lo publica, con detalles mnv in -
teresantes de lo que ha de ser en las 
fiestas de la buena sociedad el "Todd-
ler", el estimado confrére de un dia-
rio de la mañana . 
Tan afortunado como el fox-trot 
y el one-step, y más sugestivo que 
ambos, "The Toddler" ha de impo-
nerse e» Cuba como uno de los más 
privilegiados bailables. 
Hay una opinión muy valiosa que 
nos hace asegurar esto últ imo. 
La de su autor. 
No es of-.ro que Herpburn Wllson, 
el célebre bai lar ín de la Qunta Ave-
nida, quien ha demostrado su entu-
siasmo por que venga a Cuba el be-
llo baile. 
Ha encontrado la mejor acepta-
ción en la alto sociedad norteameri-
cana, donde se le admira por su o r i -
ginal música y por la elegancia y 
sencillez del baile. 
Se adapta a nuestro clima, sobra 
todo, por la manera suave en que ha 
de conducirse la pareja. 
Tiene tres figuras el "Toddle". 
La fundamental l lámase "break", 
que sirve para cerrar cada una d* 
las primeras, consistiendo en- una 
carrerita, como la del one.step. pero 
marcando un paso en cada compis. 
Pronto ha de bailarse en nuestras 
fiestas. 
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luce la mujer vestida de blanco. • Hay un surtido encanta-
dor de vestidos de tul bordados. Colores blanco, arena y flesh. 
DEPARTAMENTO DE C O N F E C C I O N E S 
B O 
G a i i a a o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 . 
9 f 
P l a t a 9 0 0 m i l é s i m a s 
Surtido esplér.dido y masrnífico, recibi-
do de Paria. Madrid y New York, en pre-
ciosos objetos para tocador v mesa, co-
mo Juegos de café, champagne, cubiertos, 
bandejas, joyeros, eto. 
«LA CASA QUINTANA» 
Av. de Italia (antes Galiajio): 74 y 70. 
Teléfono A-4'¿64. 
Café rico y sabroso 
L a F l o r d e T i b e s . L a F l o r d e T i b e s 
REINA, 37. T E L E F O N O A-3820. 
tocación C a b l e p í i c a . . . 
^ dft M ^ ^ 108 aliados eo el 
^ di n f Indlcan ei j 
«e acere * 611 el c61"0811© Omnro 
6efialado a su ^ Los ^trategas han 
estfi Í̂ "6 U![la ^ran ofensiva so-
^ m t a L tendría por Imnediat» 
luía " i f d ^ W j r la posición do Tur-
^aaia, j ^ i a como Aliados de Al©. 
0s Al i ;^ Tfctorla* alcanzadas por 
^ d o X 8 en 61 centro de la Une» 
Wétora d P111"606»» Indicar que hay 
l* Iniciaf elier»ía detrá» d© ese gol-
j^os nt * pnede ser seguido de 
. la TŜV* ^ «©Ten la escena 
í!1 íreate 1<lad por atefin tiempo a 
eti('¡ii!n.í5tle Pafeco peligroso para 
(Viene ¿o la PRIMEIRA) 
fron 
p e r í O ' 
se u ' ,:í Entente en SI-
l ^ M-IÁÍ moslrado activas ai Sor 
o í í 1 ! 0 8 ! 0 ^ y han obtenido vic 
^ Pttdieraa tener por conse-
B i z c o c h o s f i n o s " E l G a l l i t o seis clases. S p o n g e R u s l c , e n pa -
quetes , y n u e s t r o f a m o s o C A F E . 
las granadas enemigas hicieron ex- j nadas alemanas disparadas en la re* 
plosión. 
Los oficiales qne dan esos informes 




MAÍSON DE BLANC, 
áedicada exclusivamente a la 
importación de ropa blanca, de 
las mejores casas de París, ofre-
cé siempre, al público femenino. 
Jos últimos modelos en esos ar-
fícuíos,, que tanto demuestran el 
buen gusto y el exquisito tacto 
de la mujer. 
L o s m o d e l o s 
de todas las piezas, para habi-
litaciones de novias, son nume-
rosos. 
S u s p r e c i o s 
éstán- al alcance de todas las 
fortunas. 
MAISON D E BLANC 
OBISPO 99. TEL. A 3238. 
tirada del Mame, fuera original d© 
la fabricación, sino que después de 
tantos días de lluvia, dnrante ia re-
tirada, posible es que los alemanes, 
©a su precipitado desalojo, no tuvie-
ron tiempo de proteger las municio-
nes contra la humedad, resultando 
muchos proyectiles deteriorados. 
CANADA FELICITA AL GENERAL 
PEBSHING 
Otfawa, Oní^, Septiembre 16. 
El Jefe del Gobierno canadiense, 
Slr Robert Borden, ha enviado al Ge-
neral Porshlng ei siguiente telegra-
ma de felicitación por la victoria quo 
obtuvieron las tropas americanas en 
el saliente de Saint Mihiei. 
"En nombre del Gobierno y del pue 
ble canadiense, tengo ei gusto de en-
viaros la más calnrosa felicitación 
por la magnífica victoria obtenida 
por el heroico ejército a vuestro man 
do; victoria qne espero será el pre-
ludio de mayores triunfos para con 
ellos asegurar ia paz perdurable qne 
proclamamos y por lo que combatí . 
mos''. 
EEUPCIOíí SEGUIDA DE TREMEN-
DA OLA 
Tokio, Septiembre 10, (del corres-
ponsal de la Prensa Asociada.) 
Durante la erupción de uno de los 
volcanes de la isla de Urup. pertene-
ciente ai grupo de las Islas Kuri ie , 
sobrevino una terrible explosión, se-
gún los Informes aquí recibidos. A 
consecuencia de ese fenómeno seis, 
mico, se produjo una ola terrible q n 
se llevó a los hombres qne estaban 
tomando parte en las operaciones de 
salTamento de un barco hundido, al 
qne trataban de poner a flote, pert--
elendo ahogados 20 de ellos. 
BAKER RECIBE A LOS CORRES-
PONSALES AMERICANOS 
Londres, Septiembre 17. 
Mr. Newton B . Baker, Secretailc 
de la Guerra de los Estados unidor., 
recibió ayer tarde a los corresponsa-
les de los periódicos americanos, d!-
ciéndoles que volverá a Francia den-
tro de pocos días, pero luego ha de 
retornar a Londres, durante una se 
mana aproximadamente, para confe-
renciar con las autoridades br i tán i . 
cas. 
Mr. Baker hizo entusiastas elogios 
de las tropas americanas que comba-
ten en Francia. Rescribió la parto 
de la batalla de Saint Mihiei que pu-
cuencla refleja ©1 derrumbe d©! r© 
gimen bolshovlki en la Siberia Orien-
ta l . Las fuerzas tcheco-eaíav as que 
operan al Oeste del Lago Balkal, hau 
hecho avances recientemente y auii» 
que es tán en gran inferioridad nu-
mérica, luchan con gran vigor en la 
parte Oriental de la Rusia Europet». 
LAS GRANADAS ALEMANAS NO 
SON EFICACES 
Con ©i ejército americano en Eran, 
cía. Septiembre 16. 
Los oficiales d© ar t i l le r ía america-
na calculan que en la reciente retira-
da de los alemanes al Norte del Mar. 
no un 60 ó 70 por ciento de sus gra-
nadas no reventaba. Una noche, d©s-
pués que el enemigo atravesó el ¥©5-
1^ disparó setenta y dos granadas de 
gran calibre sobre un terreno d© bos-
que donde ios alemanes suponían que 
estuvieran concentrados los ameri-
rlcanos, y según refieren los art i l le-
xos técnicos de una de las dlvisioncí i 
qne combatían, a l l j sólo cuatro de} 
e e c i b i d o 
do presenciar desde una colina, ce-
lebrando el fuego d© barraje y el ma-
ravilloso ímpetu con que s© lanzaro»! 
a l ataque los soldados americanos. 
Más tarde pudo ver los contingentes 
de prisioneros alemanes que t ra íau 
haciendo notar que los soldados ame-
ricanos ios manejaban como si no hu-
bieran hecho otra cosa en toda su 
vida. 
E l espír i tu y la jovialidad de los 
americanos subsisten en ellos aun-
j que estén heridos, dijo Mr. Baker, y 
I su modo de ser es extremadamente 
I alentador. Nuestras bajas, agregó, 
son notablemente ligeras, siendo en 
su mayor parte heridos leves. 
DOS AEROPLANOS ALEMANES DE 
RRIBADOS 
Pa r í s , Septiembre 17. 
Dos aeroplanos alemanes de los 
que tomaron parte en el raid sobr i 
la región de Pa r í s , el domingo por 
la noche, fueron derribados por ?a 
ar t i l ler ía ant i-aérea, cayendo en el 
bosque de Compiegne. 
BULGAROS EN EL FRENTE OCCI-
DENTAL 
Amsterdam, Septiembre 17. 
Tarios regimientos búlgaros han 
llegado a Maubeange para auxiliar 
a las tropas alemanas a sostenerse 
contra la ofensiva aliada en Francia, 
según informe publicado por "L'Ech'j 
Belge'». 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Septiembre 17. 
Resumen del "Journal de Wall 
Street". 
"Compras escogidas, [Los valores 
en el grupo titulado pacifista refre-
jaron moderadamente la nota austria. 
ca sobre la paz. " E l stock" de la gue-
r ra generalmente estuvo más bajo. 
Los valores ferroviarios estuvieron 
en buenas condiciones", 
Nueva York, Septiembre 17. 
Las acciones de la "Cuba Cañe Su-
gar" declinaron ayer, en S\8 de punto. 
Se vendieron seiscientas. 
MUCHOS SARGENTOS ALEMANES 
CAEN PRISIONEROS 
Cuartel General Americano en Lo-
rena, Septiembre 10. 
Durante ei combate librado en el 
saliente de Saint Mihiei. se advirtió 
que ios soldados enemigos se incl i -
naban a rendjrge en gran número . 
Hubo en ei combate una cantidad de1, 
proporcionada de sargentos y cabos 
hechos prisioneros. 
Un corresponsal qne ha estado va-
rios años en 01 frente de batalla, á\. 
ce hoy, quo él nunca había visto caer 
prisioneros tantos sargentos como 
cayeron en poder de los americano^ 
en la jornada del saliente de Saint 
Mihiei, agregando: 
"Para el que conozca ei e jérc l t i 
a lemán, ©i heoho de caer prisioneros 
u n a n u e v a c o l e c c i ó n d e 
E n c a f e s y E n t r e d ó s d e 
M a l l a y F i l e t 
q u e v e n d e m o s b a r a t í s i m o s . 
" L a r e n e C h i c a P a r í s " 
Acaba de recibirse ©1 número de Octubre, trae preciosos modelos do 
veetidos, trajes de baile, una hoja de dicada a Lingerie Elegante, y otrr 
modelos para niñas. 
Precio de cada número en la Habana 0.90 
Precio de cada seis meses de sus cripción 4.60 
Precio de un año de suscripcl ón 9.00 
Para envíos al interior, agregar 10 centavos para cert iñeado. 
Agencia exclusiva para toda Jn República, l ibrería de Josó Albela, 
Belascoaía 32, B., Apartado 511. Te léfono, A. 5893. Habana. 
C. 7671. ld-17. 9t-17. 
ti 
M O D E L O ADAM" 
CUBIERTOS BELLISIMOS DE GRAN ELEGANCIA, 
la última producción de la Oneida Community, Ltd. 
Por su distinción to han adoptado muchas casas aristocráticas. 
En sus p u ñ o s tiene un medaí lonci ío para las iniciales de la dueña. 
SE GARANTIZAN POR 50 AROS. LA VIDA 0E UNA GENERACION. 
J O Y E R O S 
Avenida de Italia (antes Galíano) Núms. 74 y 76 
TELEFONO A-4.264 
tantos sargentos, tiene la especial síg 
nificación de que la moral declina en 
las fuerzas enemigas. La fnerza ale-
mana descansa ©n sus sargentos, y 
algo anormal debe de ocurrir en el 
ejército enemigo. Los aconíeclmic"-
tog de los últ imos días han sido nn 
golpe muy serio para la confianza 
alemana, 
LAS CONSTRUCCIONES NAVALES 
AMERICANAS 
Washington, Septiemhre 16. 
Veintiséis buques con 141.520 tone-
ladas, fueron entregaflos a la Junta 
de Navegación por los astilleros ame-
ricanos durante los primeros trece 
días de este mes. 
En el mismo período se botaron al 
agua veintiocho buques, de acero y de 
madera, con una capacidad de 150.370 
toneladas. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par í s , Septiembre 16. 
E l parte oficial de hoy publicado 
por el Ministerio de la Guerra, dioo: 
"Entre el Oise y el Aisne las t r o . 
pas francesas continuaron sus pro-
gresos durante la noche. A l Est© dQ 
Vanxaillon tomamos a Mo«t-des-SI^> 
ges e hicimos más de quinientos p r i -
sioneros. Más a l Sur tomamos a Vai-
l l y . 
"En Lorena efectuamos nn número 
de Incursiones en la región de Leín-
trey, haciendo también unos cuantos 
prisioneros a l enemigO''^ 
UNA CARTA DEL EX-PRESIDENTE 
ROOSEVELT AL REPRESENTAN-
TE FINLANDES 
Nueva Torh, Septiembre 16. 
E l deseo de que los Estados Unidos 
envíen su representación propia a la 
capital de Finlandia para contrarres-
tar la propaganda alemana y demos' 
trar a ios finlandeses que si ellos hon 
ralamente y de buena fe aspiran % 
su completa independencia, nosotros 
estaremos a su lado, proporcionán-
doles la provisión de víveres y cuan-
to tenemos, se ha expuesto en una 
carta escrita por el coronel Teodoro 
Rooseyelt a J. P. Valkeat, represen-
tanto especial del Senado finlandés 
en este país , y l a cual se publicó hoy 
en esta dudad. 
"Creo que a Finlandia debe dárse-
le su completa y absoluta indepen-
dencia; no en-"el nombre, sino posi-
tiva, tan completanjente Independie;! 
te de Alemania como de Rusia, como 
lo son Noruega y Suecia'^ dic© s i 
coronel Roosevelt. 
Para. Señeras, Señoritas y 
Niños finísimo calzado 
Perteneciente a muestrarios, s« 
venden en la Agencia de The High 
Artictic de Brooklyn. N . Y. 
Aguila 121, frente al Fin do Siglo* 
Vengan de 2 a 5 p m. 
c 74411 10d-5 
c 
W - PEON Y CABAL -
N e p t ü n o y S. N i c o l á s | 
DE.R6Y N°I8 
D E R B Y 
E L M E J O R C U E L L O D E L M U N D O . 
Nueva remesa. 
Nuevas formas 
En piqué flojo y liso planchado. 
9¡| Obispo 93, esq. a Agua-
cate. Teléfono A-3241. 
•Gao. 
AftU L A A A V * 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Escribíamos ayer sobre los presu- se podrá llegar a la confección Jel 
puestos y decíamos Que era este el presupuesto, que es «n estos xnomen-
punto capital del programa del actual tos la obra más difícil en que se ba 
Gobierno español. 
"La Bpoca•', al tratar esc- mismo 
asunto, dice: 
Es imposible sustraerse al tema de 
actualidad- al Presupuesto., aoda la 
vida económica de un país gira eatoi-
po de su l'resupuesto. . <-C6̂aoA ̂ Jl3-
de ocurrir eso ea Eai>ana, donde esta-
mos viviendo con el que se confeccio-
nó para 1015, en los albores de la g-uie-
rra que va a entrar ya en su quinto 
año ? 
Y más adelante, comprendiendo las 
dificultades conque el Gobierno ha de 
tropezar para confeccionarlos, escri-
be; 
Tenemos de los hombres que integran 
este Gobierno otro concepto. No creemos 
que pueda ni deba prolongarse su cons-
titución más allá de los límites que ellos 
n/itmios ae trazaron; pero dentro de esos 
límites no creemos que ninguno detien-
da sus doctrinas económicas con mayor 
intransigencia de lo que consienta la 
realidad cifrada. 
Desde luego, en la confección de iin 
Presunuesto a estas alturas no tiene más 
remedio que haber conformidad en cier-
tos principios, que son postulados inex-
cusables de la labor. Bs evidente que no 
puede continuarse por el derrumbadero 
del déficit, segrin ayer decíamos; y co-
mo lo es también que el Estado moder-
no tiene funciones e intervenciones an-
tes no sospechadas, que no pueden desa-
tenderse, v que exigen gastos, resulta 
incuestionable la necesidad de reforzar 
los ingresos. 
El partido conservador tiene acredi-
tado suficientemente que no le asustan 
los radicalismos económicos, y que en 
Ja imposición de tributos llega hasta) 
donde lo exija la necesidad pública y lo 
congientu la equidad. Para nosotros es 
vna garantía en ese sentido la presen-
cia eñ el ministerio de Hacienda del se-
íor González Besada. 
Los conservadores, por medio de 
su órgano en la prensa, dan a.ia bue-
na nota de transigencia. Es do espe-
rar que los demás bagan lo mismo. 
Y así, con unas pequeñas concesiones 
por parte de unos y otros ministros, 
^ M̂* \SKM* iX X L,£*lJ ^-*-•- J 
Da comprometido el Gobierno. 
Escribe un periódico madrileño: 
Comunican de Suiza que el Padre Nor-
berto del Prado, sabio Dominico espa-
ñol, aca a de fallecer. 
Era natucral de Lorio (Asturias), y 
había nacido en 1852. 
E l Padre Norberto del Prado in-
gresó a los diez y siete años Je edad 
en Ja Orden de Santo Domingo, ha-
ciendo sus primeros estudios en el 
Convento de Ocaña. 
Estuvo en Manila, en cuya TJniver - ¡ 
sidad recibió el grado de doctor en 
Filosofía y Teología. 
En dicha ciudad ejerció el cargo de ' 
profesor de segunda enseñanza y de-
sempeñó la cátedra de Sagrada Teo-
logía en aquella Universidad. 
Al fundarse la Universidad Inter-
nacional de Fríburgo. el Gobierno sui-
zo pidió a Su Santidad el Papa León 
XT1I la designadión de catedrático 
para la Teología Católica. 
E l Gran Pontífice aconsejó que la 
designación se hiciera por las auto-
ridades de la Orden Dominica, y és-
tas designaron para desempeñar tan 
elevado Profesorado al Padre Norber-
to del Prado, que ha ocupado la cá-
tedra por espacio de veintisiete años. 
L a fama de teólogo del sabio doctor 
asturiano se extendió por todo el mun-
do, siendo frecuentada su cátedra por 
alumnos de todas las naciones 
Su labor fuera de la cátedra fué 
asímisnfo vasta y mentísima. Publi-
có diversos trabajos en las grandes 
revistas de Francia, Inglaterra y otras 
naciones, así como varios interesan-
tes libros y folletos. 
Tal es a grandes rasgos la figura 
del sabio Padre Norberto doi Prado 
que nació en Asturias el año 1852. 
Sociedades 
E s p a ñ o l a s . 
IA FIESTA DE LOS AV1LESIN0S 
Se ha aproximado la hora, con to-
da la majestad y toda la lozanía, d" 
su alto rango. Se va aproximando 
la hora, en medio del mayor enta-
Blasmo, y la más sana alegría, da.' 
numeroso y jovial grupo de avilesi-
i;0-s, decididores e incansables, eom 1 
ellos mismos. 
Regia y hermosa fiesta, que deja-
rá en el corazón de todos los asis-
tentes, un gratísimo e inoividab-e 
recuerdo, de amorosa expansión y 
flanco regocijo. Ya se ha fijado la 
fecha, definitivamente, para el prfv 
xlmo domingo, día veintidós, bajo el 
frondoso Mamoncillo abuelo, de loá 
jardines de L a Tropical. Abajo, el río 
apacible y evocador como una estro-
fa vivida. Arriba, el cielo azul y se 
re.nísimo, contemplando satisfecho 
loá corazones alegres, las caras bo 
nitas y los cuerpos juncales. Las Sa-
ras bonitas sonreirán al amor de 
la música, y por el amor de las al-
mas, como una bendición de la tard4 
L a esperanza, ríe, porqiie en este 
s^ es de luz y de gracia, y todo lo 
alienta y lo vivifica en la gracia ú-'
BU 1UZ. 
Grande, indescriptible es el entM-
Biasmo que reina entre los av'lesimv. 
para el más brillante y lisonjero éxi-
to de su fiesta. Ya se cuentan por 
decenas, las familias distinguidas que 
han adquirido invitaciones para dis-
frutar del apacible y hermoso dli, 
ei: perspectiva. E l programa, ya se 
conoce. 
Unido a todo esto, el encanto ds 
los jardines, la serenidad del cielo 
las caras bonitas, la luz en los ros-
tres, y el amor en los corazones, que-
da trazada la brillantez y solemnidad 
de la próxima fiesta, por la que hay 
un verdadero deseo, y un éxito des 
contado. 
Hasta el domingo, pues, amables :' 
entusiastas avllesinos, que poséis el 
nulfíico secreto de la eterna juveu-
tnd. y quo lleváis en el fondo del al-
ITR el querido recuerdo de la vil-I 
ra Villa ensueño—como una divina 
y blanca novia, toda luz y caricia; 
como un etemo madrigal florido. 
A. V. 
Ha quedado constituido un Comité 
formado por socios de la Colonia Es-
pañola de Cuba, con el fin de regalar-
le a esta, un pabellón, para ampliar 
más su Sanatorio situado en la Ceiba, 
termino Municipal de Marianao, dicho 
Comité ha elegido la siguiente direc-
tiva. 
Sr. Rogelio González. Presidente. 
Sr. Alfredo Fernández, Vice Presi-
dente. 
Sr. Adolfo Puey, Secretario. 
Sr. Gassó Pujol, Vice Secretario.. 
Sr. Paulino Fernández, Tesorero. 
Serán vocales todos los que inte-
gran el Comité. 
E l próximo Miércoles día 1S del ac-
tual se reunirá dicho Comité v de los 
acuerdos que tomie., daremos cuenta. 
/ 
E S P F C T A C U L O S 
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COLONIA ESPAñOLA DB BAYAMO. 
SUBASTA 
I Hasta las 2 p. m. del día 27 de siep-
I tiembre de 1918 se recibirán propo-
j siciones en pliegos cerrados, para la 
¡subasta de la construcción de un Sa-
natorio para esta Colonia; acto que 
i se verificará a las 3 p. m. del referi-
do día 27 en la Secretaría d© la So-
j ciedad. 
j L a utilidad que reportan loa Sana-
torios en primer lugar para los so-
cios y en segundo para el progreso 
i de las ciudades en que se construyen, 
y la titánica lucha que esta Directiva 
I ha venido sosteniendo, presidida por 
:el entusiasta e incansable señor Ber-
| nardo Astray, deben ver realizados 
;tan dignos deseos. 
i L a Directiva comsiderando que la 
fiesta do la raza hai de ser dignamente 
'celebrada en esta colonia, ha dispues-
to, que el primer acto d© dicha fiesta 
sea la colocación de la primera pie-
dra a dicho edificio. 
D E G U A N A B A C O A 
CESANTIA 
Septiembre 16. 
E l Secretario de Obras Públicas 
firmó un decreto declarando extinguí 
dos los servicios del señor Diego S. 
Franchi y Sosa, en el cargo de Ad-
ministrador de la Planta de Alumbra-
do Eléctrico de esta villa, y dejando 
sin efecto el aumento que se propo-
nían hacer del precio de la luz. Pa-
ra sustituir al señor Franchi ha si-
do nombrado el señor Carlos Moya, 
ouien desempeñaba igual cargo en la 
planta eléctrica de Matanzas. 
LOS BOY SCOUTS 
E n la última junta celebrada por 
los entusiastas jóvenes que laboran 
en esta villa por la organización de 
ios exploradores, estuvo muy con-
currida. Fué leído el reglamento d'3 la 
Institución; se nombraron Jefes de 
pa««:iilla a los jóvenes Gabriel Man-
cebo, Carlos A. Pimentel y Eduardo 
Muller. 
Se trató de la función organizada 
a beneficio de la institución para CJU 
el producto comprarse uniformes y 
utensilios y ei cual se llevará a efec-
to el próximo lunes 30, en nuestro 
teatro "Ilusiones", con un extenso 
y variado programa que se está o n -
feccionando. 
También fueron designados comi-
sionados de puerta y de recibo los jó-
venes Andrés Pimentel, Eduardo Mu-
ller, Rafael de la Noval y Gabriel 
Mancebo. 
En esta localidad se nota gran «JÍ-
bullo entre nuestras principales fa-
milias para asistir a ese beneficio 
y cooperar para que sea un hecho la 
constitución de los Boy Scouts de 
Guanabacoa. 
B A I L E E N E L L I C E O 
E l domingo tuvo efecto en el L i 
NACIONAX 
E n la primera tanda, doble, de la 
iunción. de esta noche se pondrán en 
escena " E l Barbero de Sevilla" y " E l 
Teniente Torreblanca", vaudeville 
qae es uno de los mayores éxitos de 
Casimiro Ortas. 
" E l mal d6 amores" ocupa la últi-
ma tanda. „ 
P A T E E T 
Esta noche, extraordinaria fun-
ción a beneficio de la aplaudida ar-
tista María Luisa Aceña, de la Com-
pañía de Ortas. 
CAMPOAMOK 
E n el programa de hoy figura Ia 
interesante cinta "La gran pasión", 
interpretada por la notable artista 
de la Universal, Dorotea Phillips. 
Se proyectará esta cinta en las 
tandas de una y media, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia-
E n otras tandas, la película "La 
mentira infame", interpretada Por 
Piiscilia Dear. 
Y " E l gran cañón de Arizona", " E l 
Rey de Caniballa", "Por falta de mé-
ritos" y "Asuntos mundiales núme-
ro 4." 
MARTI 
Par1- hoy se anuncian: en primera 
tanda, "La Tirana"; y en segunda, 
doble, "Mujeres y Flores" y "La Rei-
na del Carnaval"-
Pronto, "Las Campanadas" y "De 
vuelta del vivero." 
E n ensayo ia revista "Películas de 
amor.'' 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, "Eva en el Pa-
raíso -' 
E n segunda, "Diana en la Corte." 
Y en tercera, "Los cubanos en Ne-.v 
York", por las tiples Luz Gil y Julia 
Navas. 
FAUSTO 
" E l detective de la montaña" y 
' E l ladrón de levita" son las dos 
'.intas que la Empresa ha elegido 
para la velada de esta noche. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
E n las tr«8 tandas ^ 
Be proyectarán interes^t* 
oramátlcaa jr c 6 m l c a ^ ^ 
MARGOT 
Esta noche, tauAOo. *» ̂  
estrenos: "La casa vacía- í ^ » 
so el destino.'» ' TA qy. 
E n segunda y tercera t a » ^ 
pectivamente. u*0(1*«, ^ 
E n la primer^cln^u, c6mlc^ 
MIRAMAE 
Función de moda. 
E n primera tanda, cinta-
y los episodios quinto y s W L T 8 1 ^ 
bandolero de Australia " ^ "El 
MAXIM 
E n la primera parte se 
cmtas cómicas. ia'Mr4n 
E n segunda, ei drama '-Vroll1n̂ j 
o "Amor y odio." vo«inta<i" 
Y en tercera, segundo enin^ 
la magnífica serie " E l Conil Tt ̂  
tecristo." a<! 0̂1-
NIZA 
E n primera y tercera tandag «w 
payaso -" ' ̂  
E n segunda y cuarta, "La vida 
dulce" y "Lasregatas de Varadero" 
NUEVA INGLATERRA 
E n la matinéc y en la función no<;. 
turna se proyectarán las interesan-
tes cintas " E l ídolo blanco" y "jU8, 
ticia de mujer." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
E n función de moda, estreno de la 
la cinta "Amor que redime" o "Quién 
es el asesino." 
Se proyectará en la tercera tan-
da. 
E n segunda, " E l secreto dei pujn, 
te." 
- Y en primera, películas cómicas, 
MONTE CAELO. 
Gran Cine para familias. Se exhu 
ben diariamente las películas má! 
sensacionales últimamente recibidas. 
ceo la matinée organizada por los 
señores Arús y Navarrete. Los bai-
lables fueron ejecutados por la aplau 
cüda orquesta francesa del profesor 
señor Rogelio Barba. 
Asistió una numerosa y e s c o g í a 
concurrencia de damas y jóvenes de. 
la capital y de esta villa, quedando 
todos muy complacidos. 
E l Corresponsal. 
E N T I E R R O " 
Ayer falleció en la Quinta 'La Purí-
sima," del Centro die Dependientes y 
hoy a las 8 y 1¡2 fueron conducidos 
al Cementerio de Colón, los restos del 
qne en vida fué don Adolfo Porset y 
Dumás, hijo de nuestro muy querido 
amigo el Excmo. señor don Adolfo 
Porset e Iriarte, hace oco fallecido 
también. 
E l pobre Adolfito, joven aún, baja 
a la tumba tras largos años, de una 
cruel enfermedad, después de agotar 
todos los recursos de la ciencia. 
Descanse en paz. Dios le Inbrá da-
do ei lugar destinado a sus elegidos 
en premio a los grandes sufrimientos 
que han amargado su juventud. 
A nuestros estimados amig-is Moi-
sés, Ismael y Clarita, hermanos del 
que nos ha dejado para siemvre, en-
viamos nuestro sentido pésamB acom-
pañándoles en su justo sentimiento. 
D I N E R O 
/ U 1 p o r 1 0 6 , s o b r e l o y a j 7 
v a l o r e s . 
" L a Regente" 
H B P T G V O 1 J J K 3 B X A » 
T & L X F O N O A - 4 3 7 * . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
• 
1 Í C 3 0 C S m R E A L DE 
J A B O A 
L A L L A V E : ! ! 
f 
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t O X S r i T O R l O 
Si a l suna carta de usted 
s ia respuesta, tenga la 
ja a"!jd de que Ia causa es no ha-
^ r e c i b i d o . 
^ muy natural que le e n v í e un 
Gre0 el áía ' de su santo y nada 
íWe9^r0p6sitQ,. qna un cesto de or-
Julia, — l a - Debe usted, 
^ aue es tan necesario, infor-
de lo Q«é Pue<ie o c u r r i r í Pero 
& \A el nombre do la persona 
r«*lla ^ i ó n ; «so i m p e d i r á complica 
^ C^ v faltas a la caridad, muy junes J 
^Meprocure ^ ^ no ^ entere; 
''tría el asunto proporciones, cuya 
S s i ó n no es fác i l prever. 
, _No creo que tenga usted nada 
Treprocharse, desde el momento 
'!! la necesidad la obliga a tomar 
jL en ese enojoso asunto; pero 
Kaviene emplear un tacto exquisi-
m dlcndo hasta la ú l t i m a de 8US 
V r « 9 y üas ta de sus gestos. 
4»—Sí, muy difíci l . 
s.—Lo que guste. 
M*' * « « 
fary d» A. —Siento no complacsr-
u. pero no he podido inquirir lo que 
¿ea saber. ^ ^ ^ 
Tenns lírica, — E l arrebol del Dr-
F r u j á n lo rec ib i rá la semana p r ó x i -
ma la casa de "Wilson, (Obispo, 52.) 
2 a . — E n el mismo establecimiento 
h a l l a r á t a m b i é n "Salud del cabello", 
del doctor H a y á que es muy reco-
mendable. 
3a.—Aunque tache usted mi con-
t e s t a c i ó n de Perogrullada, le d iré que 
la ú n i c a bebida qu© conozco, (y que 
he empleado no pocas veces) para 
quitar el s u e ñ o , es el café . 
« * • 
Sar i ta . —Creo que con l a receta, 
se la h a r á n ea cualquier parte. 
« « « 
U n a s u s c r í p t o r a . — E n primer lu -
gar le d iré qu© tengo mucho gusto en 
contarla en el n ú m e r o de mis consul-
tantes, y d e s p u é s que la muestra q-e 
me e n v í a no e s t á de moda y que es 
preferible que la guarde un poco m á s 
de tiempo, para ver la m á s adelante 
convertida en un moderno y elegan-
te traje. 
* « * 
j P o r q u é lo he conocido I — S i ese 
joven no ha hecho hasta ahora m á s 
que m i r a r l a a usted con verdadera 
insistencia; pienso qu* m á s que ena-
morarse el mismo, lo que ha conse 
guido «s impresionarla a usted. 
Mi consejo es que no se lo demues-
tre demasiado, porque no es el amor 
f á c i l el que seduce a los hombres. 
! sino el que le es m á s di f íc i l de 
' grar. v. 
lo-
VA OÍ A 
l 
l a m á s d o l o r o s a a i e c a o o 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
I t r o o a , S i T o m a 
Dos porfiadas- —No necesita decir-
le m á s sino qu© ha tenido mucho gus-
to en conocerlo, y aun esto puede su-
primirlo si le plece, bastando con ha-
cerle un saludo 
2a.—Un joven no le ofrece su ca-
sa a una s e ñ o r i t a ; ser ía un asurdo. 
E n cuanto a la joven, no es el la, sino 
sus padres, los que tienen el derecho 
de ofrecer la suya. 
3a.—Puede' hacerle una i n c l i n a c i ó n 
cabeza a l retirarse, o extenderle 
ia mano si lo encuentra a l paso y es 
persona grata, como dicen los diplo-
m á t i c o s . 
4a.—'Saludarla cuando se la pr6' 
renten y a l retirarse. L o s ofrecimien-
tos de casa quedan reservados para 
las casadas y s e g ú n las ocasiones. 
* * * 
U n a aspirante. — L o ignoro. 
* * * 
U n a que quiere saber. — E s o e x i g » 
un detenido tratamiento m é d i c o , el 
que le c o n v e n d r í a no demorar. 
Imposible que le basten unas cuan-
tas indicaciones m í a s . 
* * * 
Dulce felicidad. —la. . A l a ñ o puede 
empezar a l levar el luto de alivio y 
alhajas de oro, amatistas, perlas y 
bril lantes. 
2 a . — A l terminar el de rigor, se do-
Jan por completo los crespones. 
3 a — Y a no es é p o c a de l levar m a n -
to, sino sombreros o tocas negras do 
paja, seda o terciopelo, s e g ú n l a es-
tac ión . 
4a.—Puede rec ib ir ; encender la ca-
sa, hacer vis i tas y hasta as is t ir a es-
p e c t á c u l o s . 
5a.—,;N0 intente usted s iquiera to-
mar como bebida las inyecciones de 
caoodilato, p í d a l e a su m é d i c o que 
se lo recete en cucharadas para en-
gordar; pero, s i su e s t ó m a g o no l a 
resiste, t e n d r á que resignarse a los 
temidos pinchazos. 
* * « 
M a r í a P ^ u - — l a . Son ingredientes 
que s0 encuentran en todas las far-
macias y d r o g u e r í a s , y supongo que 
en cualquiera de las de l a Habana 
c u e r r á n hacerle ei sencilo preparado. 
2a.—Favorecen el semblante por-
que agrandan los ojos y eso aumenta 
toda belleza. 
E m m a de Cantfl lana. 
A L E N T R A R E N A C C I O N 
Sucumbir en la lucha generosa 
no es perecer, es comenzar l a v ida; 
como a l ser la c r i s á l i d a extinguida 
brota de ella una luz, l a mariposa. 
Luchando, el cuerpo r o d a r á a la 
(fosa 
con su miser ia en polvo convertida: 
pero al l í donde encuentre su ca ída , 
lo c u b r i r á la fama expiendorosa. 
Nadie sienta rendir en l a pelea 
de la materia la mundana escoria 
por a lcanzar el triunfo de su idea. 
M á s que el cuerpo mortal , vale 
(su historia: 
y y a que es polvo, que a lo menos 
(sea 
¡ p o l v o a los cuatro vientos de la 
(gloria: 
Salvador Rueda-
C O C I N A 
Sopa de Raviol ls 
pe baten dos huevos, los que se des-
l í e n con har ina , sal y pimienta, ama-
sando bien la mezcla para hacer una 
pasta l igera. 
Se espolvorea con har ina una plan-
cha o madera y se extiende la pas-
ta sobre ella con un rodillo, c o r t á n -
dola en p e q u e ñ o s redondeles del ta -
m a ñ o de u n a oblea grande, se pone 
sobre cada una de ellas un poco de 
picadillo de aves, c u b r i é n d o l a con 
otras rodajas y m o j á n d o l a s un poco 
alrededor, a fin de que queden bien 
cerradas. 
Se echan los raviolis por espacio 
le cinco minutos en un caldo de aves 
que e s t é hirviendo, y se vierte todo 
ello en la sopera sobre queso de G r u -
y e r ' o parmesano rallado. 
S e V e n d e e n T o d a 
L F I A ) 
l a s B o t i c a s . 
DiaKSEisaaana 
L A A S A M B L E A D E L S I N D I C A T O 
O B R E R O D E L R A M O D E CONS-
T R U C C I O N 
Anoche c e l e b r ó junta general el 
Sindicato Obrero del ramo de cons-
t r u c c i ó n , para continuar los asuntos 
pendientes de las otras asambleas. 
Continuaron ios debates motivados 
por la huelga que sostuvieron les 
ASOIAR no 
ANTl Z AMOS 
PARA QOE i 
KPAReiO T ELLAS HNO 
EL MEJOR TONICO 
«A ESTiRPAR I.A CAS 
PA Y CONTRARRÉ5 
TAR LACAtVIClE 
HA ÜA NA 
M i c a b e l l e r a l u c e a h o r a b o n i t a . á 
f L a c a s p a l a a f e a b a m u c h o , p a r e c í a a b a n d o n a d a . . . 
ÔOEUSAR L A i o c i o r n 0 
LJN A € £ Í S C O . B A S T A , S E GARANTIZA 
D E f V E N T A J E S E D E R I A S Y * F A R M A C I A S 
E L L A S Y C A . , H A 
carte, c a p i t á n del Puerto. 
Dijo el s e ñ o r S ierra , que 1 « Jaotl* 
cias eran satisfactorias y qu© den-
tro de poco se l l e g a r í a a un acuerdo 
satisfactorio. ¡ 
Celestino A L T I R E Z . 
carpinteros hace a l g ú n tiempo, sobre 
cuya d i r e c c i ó n se dirigieron cargos 
a determinadas personas, de la Sec-
c i ó n de Carpinteros, y del C o m i t é 
Ejecut ivo del Sindicato. 
Con tal motivo p r e s e n t ó su renun-
cia uno de los secretarios. L a asam-
blea, teniendo en cuenta los servicios 
E s u n 
creer que para encargarme una pu-
blicidad es necesario estar dis-
puesto « invertir crecida suma. 
Convencido deque el anunciante 
chico de hoy es el grande de ma-
ñ a n a y que no siempre las empre-
s a s comerc ia les ricas e s t á n libres 
do inconvenientes para hacer pro-
p a g a n d a s a todo c o s t o , pres to 
a t e n c i ó n tan cuidadosa al que me 
abona $ 1.000 ai mes, como al que 
me ordena anuncios por valor de 
$ 50 o menos. 
Un* comerciante de la H a b a n a , 
de los primeros en su giro, me con-
fió sus anuncios en 2 5 de abril del 
presente a ñ o y ser ía cliente m í o 
desde 1916 si no hubiera c r e í d o que 
para anunciar por mi m e d i a c i ó n 
era preciso confiarme la distribu» 
c ión de una cantidad alta 
Para evitar la repet ic ión de casos 
semejantes hago este anuncio. 
Cobro los mismo precios que los 
p e r i ó d i c o s . 
¡prestados por e l s e ñ o r L u c e n a , y 
las condiciones que imperaban cuaa-
do el movimiento d e t e r m i n ó dar por 
terminado el incidente y no aceptar 
la renuncia del secretario, antes 
bien del pasado fracaso y de ios erro-
res de todos que ya no tienen reme-
dio, m a r c h a r hac ia el porvenir m á s 
unidos y disciplinados. 
U n a c o m i s i ó n f u é a buscar a l se-
ñor L u c e n a fuera del local, y a i en-
trar se le t r i b u t ó una estruendosa 
o v a c i ó n . 
L a Asamblea t e r m i n ó a hora avan-
zada de la noche. 
L O S P I N T O R E S 
E l s e ñ o r Nieto, presidente del gre-
mio de Pintores, nos participa que 
han accedido algunos patronos m á s a 
Jat bases presentadas. T a m b i é n nos 
comunica que en breve c e l e b r a r á n 
una asamblea para tratar de la so-
lucítón que rec laman algunos pro-
blemas muy importantes. 
L O S O B R E R O S D E B A H I A 
H a n celebrado una asamblea los 
obreros de B a h í a ; bajo la presiden 
eia del s e ñ o r Gervasio S i e r r a , en I n -
quisidor 52, dando cuenta del estu-
üio a que' e s t á n sometidas sus peti-
ciones, por parte del s e ñ o r C a r n -
L O S S U C E S O S 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
BOBO 
Kn la accesoria letra A de 1* calle da 
Chávez se co-metlO ayer un robo, consis-
tente en roipas por valor d© $oO y $50 
en efectivo. 
E l perjudicado, Marcelino Menéndeü 
"Vega, al regresar por la noche, encontró 
violentada la cerradura de la puerta. Que 
da a la calle. 
D e ! a S e c r e t a 
UNA P E R R A 
Adolfo Querol, vecino d© estls Moría 
IOS. denunció q.ue le han hurtado una pe- ! 
rra valuada en 60 peeoB. 
HURTO D E P R E N D A S 
A Manuel Pérez Menéndez domiciliad», 
en Amargura 1, le han hurtado prenda» 
por valor de 50 pesos. 
OTRO HURTO 
Un sujeto se presentó ayer en la casa': 
número 94 de la cali© de Amargura, domi- '. 
cilio de Antonio Pérez y González y pro-
puso en venta a la esposa de ésto una | 
pieza de crea. E n un descuido, el deseo-
nocido sustrajo un reloj y desapareció con 1 
él. E l reloj está valuado en 25 pesos. 
UN V E N T I L A D O R 
Hace poco más de un mes Adolfo Mem- i 
biela, vecino do Aguila 120, le /^ i i tregó 
a un Individuo conocido por E l Italiano 
un ventílador para que se lo arreglara 
y como hasta el presente dicho sujeto 
no se lo ha devuelto, se considera perju-
dicado en la suma de $45. 
PANTALONES HURTADOS 
Antonio Díaz y Díaz, de Corrale» 46, 
a nombre de Bonifacio Nodarse. de Lam- 1 
parilla 56, denunció a la Secreta que le 
han sustraído varios pantalones pertene-
cientes a unos marchantes suyos, cuyos 
pantalones están valuados en 40 pesos. 
Sospecha el denunciante que el .intor ' 
de la sustracción lo fuera Bafafíi! ¿oto-
longo y Peñalver, de Merced 59. 
UN S O L I T A R I O 
Donuncló Jacobo M. Daly, vecino d© 
Apodaca 5, que en ©1 mes pasado le en-
tregó a Ofelia González, de Príncipe 20, 
un solitarioi para que lo hiciera llegar a 
manos' de José Luis Arroyo, que vive 
en la misma casa y como se ha enterado • 
por éste que Ofelia no ha cumplido el 
encargo, le llamó por teléfono al pueblo 
de Florida, Camagüey, respondiéndolo que 
no tenía dicha prenda. 
• Aprecia el solitario en 400 pesos 
A R R E S T O 
A petición de Juan Ortega, el vigi-
lante 1419 arrestó ayer a Agustín Uriosto, 
vecino de Blanquizar 15, en Jestís del 
Monte,. Este es acusado por ©1 primero 
de haberle expedido un check sin tener 
fondos en el Banco. Ingresó en el vivac. 
D E S A P A R I C I O N , 
Pablo Zulra. domiciliado en la callo 4, 
258, denunció a la secreta qu© desde el 
sábado último falta de su domicilio su 
menor hijo Angel María Zuleta y García, 
de 12 años de edad y como hasta ahora 
no ha regresado, teme qu© le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
n í a 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E DF* U N C A P I T A L . 
L hombre qa® a h o m » t t s ^ i 
g íempr» a%o que lo abriga 
contra l a n«c«*i¡áad miera, 
tras que que no ahorra ti©?*» 
cÉsaupre ante si l a aasemaza A* 
n¿B«ría. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D S 
L A I S L A D E C U R A a&sr» 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
U N P E S O en adofc a ta f 
paga <á T R E S P O R C I E N T O D S 
Interés . 
A S 1 J K R E T A S - D E AH<>> 
R K O S S E L I Q U I D A N G A 
F A D O S M E S E S P U -
I S E B N D G I / > 3 D E P O S I T A N T E S 
S A C A R vm C U A L Q U E B E 
\&© m o i N E m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DJE 
L A M A R I N A 
¿ Q u i e r e V d . s e r j o v e a » h e r m o s a 
e l e f a n t e y d i s t i n g u i d a ? 
Us© para su C A B E L L O CANO e | sin r iva l T ó n i c o Habanero, 
P E L D R . 3, G A E D A N O . 
T q u e d a r á complacida y n íe jor servida 
InofensÍTOk l í o nsancl ía no requiero layado. Color c a s t a ñ o 
$1-25 en todas lag farmaciag. P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s . 
natural* 
L E S T 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
A p a r t a d o 1 6 3 2 . A G U I A R 1 1 6 . T e l é f o n o A . 5 2 1 2 . 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
A G O S T A 
I g n a c i o 1 9 6 . -
Q: 4L 
. Í O L L E T I N _ 5 4 
^ M u j e r d e l t r a j e b l a n c o 
p o a 
. W I L K I E C 0 L L I N S 
D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
R O D R I G U E Z 
^ B I D E Z I M M E R 
"'ô 0 Ai[a, llbrerIa "La Moda.' •^Mla. Belascoaín. 32. de 
s 
NwJ1548 Para. es^aba escribiendo; ra-
- ; ^ t 0 abatid™ ViÓ Pen8atlva y dijo 
K & ^ " ^ s ! Pelaros: 
T ^ no: e^Kapresmré a eont«star; 
S w e r a de hn '1 Pasando en la me-
V aai^er gar eSt!a3 Carta3 
R ? ^ > > ? L l ^ Í í t o Por f n ? INO te 
^ - ^ « ¡ u l c i a r t o . Veamos qué ho-
6>eiB menos cuarto Ha-
bía el tiempo suficiente para llegar a 
la aldea y volver antes de la hora de 
comer. Si esperaba más. tal vez no vol-
rería a encontrar otra oportunidad. 
_ —.Cierra la puerta y no tengas miedo, 
bl oyes que preguntan por mí, contesta 
a través de La puerta que he salido a 
dar un paseo. 
—¿Pero cuándo volverás? 
—Segurnment© antes de la comida. Va-
lor, querida mía. Mañana a estas hoxas 
ya tendrás un hombre activo y leal que 
se ocupe de tus intereses. 
Un momento de reflexión me demos-
tró la conveniencia de enterarme de lo 
que pasaba en la casa antes de ponerme 
mi vestido de paseo. 
E l furioso canto de los canarios y el 
perfume a buen tabaco que salló por la 
entreabierta puerta de la biblioteca me 
denunciaron d^nde estaba el Conde, Al 
pasar, vi con verdadera sorpresa que 
estaba exhibiendo las habilidades de sus 
discípulos antie el ama. de gobierno. De-
bía haberla él invitado a esta represen-
tación, pues de lo contrario ella nunca 
se hubiera atrevido a presentarse al l í ; y 
como las menores acciones de este hom-
bre siempre tenían su por qué, no du-
dé de que ésta también lo tuviera. 
Respecto a la Condesa la encontré dan-
do vueltas al estanque según su costum-
bre de todas las tardes No tuve más 
remedio qu« acercarme: y habiendo pre-
guntado 3-0 indirectamente por SIr Per-
ceval, me respondió que le habla visto 
saJlr. 
—;. Qué caballo llevaba? — pregunté con 
Indiferencia. 
—Ninguno. Pegftn creo iba a hacer ave-
riguaciones para encontrar a esa Ana 
Catherich. I E s realmente loca furiosa'' 
—No lo sé. Condesa. 
Ambas no? dirigimos a la casa,, ella 
entró en la biblioteca: y yo subí a co-
frer mi sombrero y mi chai, piies'no te-
nla momento que perder si había d© es-
tar de vuelta para la comida. 
Salí llevando mis dos cartas, y íeliz-
mente sin encontTar a nadie. 
Andu/ve todo lo deprisa que pude, vol-
viéndome de vez en cuando para asegu-
rarme de que no me seguían. 
Sólo a cierta distancia venía un carro 
vacío cuyas ruedas chirriaban del mo-
do más desagradable. 
Llegué a la hospedería sin haber en-
contrado a nadie y tuve el gusto de ver 
que la posadera había acogido bondado-
samente a Faniry. Ksta al verme volvió 
a llorar copiosamente y yo la dije: 
—Tranquilícese us-ted, Faniry, mi her-
mana y yo seguimos apreciando a usted 
como siempre y cuidaremos de que no 
sufra su reputación. Ahora preste usted 
atención porque dispongo de muy poco 
tiempo. Paniry. voy a dar a usted una 
prueba de confianza inmensa; pongo en 
sus manos estas dos cartas L a primera 
la echa uste>d al correo, en cuanto lle-
gue a Londres, y la segunda entréguela 
en propia mano a Mister Fa.lrlle en cuan-
to llegue usted a Limmeridge. Tenga las 
cartas siempre en en poder, y no las 
confíe usted a nadie. Su ama de usted 
tiene en ello el más vivo interés. 
L a honrada muchacha se las colocó 
en el pecho diciendo: * 
—Aquí permanecerán, Miss. hasta que 
cumpla las órdenes de usted. 
—No pierda usted el tren mañana tem-
prano, y diga usted al ama de gobier-
no de Limmeridge que está usted tem-
poralmente a mi servicio. Con que. buen 
camino; nos volveremos a ver antes de 
lo que usted cree, y sobre todo no pier-
da usted el tren. 
—Muchas graclíif», señorita, siempre 
fué usted muy buena. Mis respetos a la 
señora: ¡ay. Dios mío! i quién la ves-
tirá mañana? ¡Esto me parte el cora-
zón ! 
Dlegué quince minutos antes de la ho-
ra de comer. Apenas pude arreglarme y 
decir a Laura antes de bajar: 
—Las cartas están en poder de Faniry. 
¿Bajas a comer? 
—¡No! ¡Por nada! 
—¿Ha sucedido algo? 
—Slr Perceval me ha asustado dando 
porrazos en la puerta y jurando que 
si no quiero descubrirle donde está Ana, 
sabrá obligarme a ello. 
—¡No ha encontrado a Ana! ¡Gracias 
a Dios ! 
—.¿Vas a bajar, Mariana? ¿Subirás lue-
go? 
—Sí. pero no te impacientes si tardo, 
no puedo . marcharme Inmediatamente 
después de terminar ia comida. 
Sonó la campanada, y me apresaré 
a bajar. 
Sir Perceval ofreció el brazo a la Con-
desa ; y el Conde me dió el suyo; contra 
su costumbre tenía las manos calientes 
¿Habría salido también antes de comer? 
Parecía preocupado y el Inmenso domi-
nio que tenía sobre sí no bastaba para 
disimularlo. De tiempo, en tiempo lan-
zaba miradas intranquilas a su esposa 
y dedicaba todas sus atenciones a mi 
humilde persona. i Qué nuevo manejo 
era éste? No pude adivinarlo. 
Cuando la Condesa y yo nos levanta-
mos para pasar al salón, el Conde lo Xizo también. 
—¿Dónde diablos va usted?—dijo el 
amable dueño de la casa—me refiero a V. 
Fosco. 
—He terminado la comida y no quie-
ro más vino. Excuisadmc si sigo las cos-
tumbres de mi pais y prefiero acompa-
ñar a las damas. 
—¡Tonterías: Beba usted otro vaso de 
.Teroz y charlemos un rato entre nos-
otros. 
— E n otra ocasión, amigo mío. 
—-.¡Vaya una manera de portarse con 
el dueño de la casa!—dijo éste grosera-
mente. 
Durante la comida, más de una vez ha-
bía sorprendido miradas de Sir Perceval 
al Conde a las que éste no se dio por 
entendido; esto, unido al deseo del uno 
de tener una conferencia y a la negati-
va del otro, me demostraba que entre 
ambos exist ía un asunto que el uno te-
nía impaciencia de tratar mientras que 
el otro prefería dilatar la explicación. 
L a grosería de Sir Perceval no tuvo 
el menor efecto sobre el Conde, quien 
nos acompañó hasta la mesa del té Al 
pasar por el vestíbulo, vimos al cria-
do que abría el buzón para llevar el 
correo. 
—¿No tiene usted hoy cartas, señori-
ta?—me preguntó descuidadamente el 
Conde. 
—¡No, señor! — respondí sin mirarle. 
E l Conde se sentó al piano y tocó con 
gracia y ligereza la canción napolitana: 
"La mía Carolina." L a Condesa, contra 
su costumbre, no tomó más que una ta-
za de té, y salió sin ruido de la estan-
cia. Yo quise seguir su ejemplo, pero 
el Conde me detuvo pidiéndome otra ta-
za de té; se la serví y por segunda vez 
traté de retirarme, tanto porque temía 
alguna traición por parte de la Conde-
sa, como porque había resuelto no per-
manecer sola con aquel hombre peligroso 
por todos estilos. Pero volvió a dete-
nerme esta vez poniéndose al piano y 
apelando a mi Juicio en una cuestión de 
música en que él afirmaba estar com-
prometido su honor nacional. 
E n vano expuse quo mis conocimientos 
en ese arte eran nulos: no quiso admi-
tir ninguna disculpa, diciendo con vehe-
mencia. 
—Los alemanes nos hablan de sus sin-
fonías y de sus oratorios pretendiendo 
quie la música Italiana no puede elevar-
se a las cumbres sublimes del arte; pe-
ro es que olvidan a nuestro inmortal 
KoFsini. ¿Qué es su Moisés más que un 
sublime oratorio, que se canta en un 
escenario en lugar de hacerlo en un co-
ro? ¿Qué es la sinfonía de Guillermo 
Tell sino la más hermosa de las sona-
tas, aunque con otro nombre? ¿Cono-
ce usted el Moisés? ¿No? pues escuche 
usted y dígame si ha oído usted nada 
más sagrado, noble y conmovedor. 
El piano gemía y tronaba bajo sus 
poderosas manos y su espléndida voz de 
bajo (la más hermosa que he oido en 
mi vida) se elevó en un canto magnifi-
co y de una intensidad que casi lasti-
maba. 
Aquel canto tenía algo de horrible, de 
demoníaco, y yo empezaba a sentir girar 
mi cabeza cuando, afortunadamente, en-
tró Sir Perceval diciendo que a qué ve-
nía todo aquel "ruido." B l Conde al 
momento se levantó del piano diciendo: 
—¡Ah! Sir Perceval ha entrado; for-
zosamente tiene que salir el Arte, y 
veo que también me abandona la Musa 
que me ha inspirado; de modo que a 
mí, pobre y viejo trovador, no me que-
da más consuelo que entregar mis me-
lancolías al silencio de la noche 
Y metiéndose las manos en los bol-
sillos, se asomó a una ventana y reanu-
dó a media voz el arla de Moisés. 
E n el momento de salir yo, entraba 
la Condesa; de nuevo quedaba aplazada 
la conversación apetecida por Sir Per-
ceval. Corrí al cuarto de Laura; pero 
ésta me dijo que nadie había estado por 
allí y que tampoco había oído el roce 
de ningún vestido; permanecí un rato 
con ella; quedamos en que a la maña-
naJ siguiente vendría en cuanto me le-
vantara, y después de darle las buenas 
noches y de abrazarla como siempre, ba-
jé para despedirme de los demás. Los 
encontré reunidos en el salón; Slr Per-
ceval bostezando, el Condo leyendo y 
la Condesa abanicándose. Su rostro de 
nuevo estaba del color de la escarlata. 
E l l a que nunca tenía calor parecía 
sofocada. 
—Condesa,—dije acercándome; — temo 
que no se encuentre usted bien; tiene 
usted el color tan encendido... 
:—La' misma observación iba a dirigir-
le a usted; está usted muy pálida. Que-
rida. 
¡Querida! E r a la primera vez qoe osa-
ba semejante palabra conmigo; y por 
cierto que so avenía mal con la Inso-
lente sonrisa de qu© la acompañó. 
—Me duele mucho la cabeza—dije fría-
mente. 
—¿De veras? será falta do ejercicio. SI 
hubiera usted dado un paseo antes de 
comer, le habría sentado bien.—Subra-
yó de tal modo la palabra paseo, que 
comprendí se refería al mío, pero poco 
me Importaba, puesto que Faniry tenía 
las cartas en su poder. 
—¡"Venga usted! Vamos a fumar nn 
cigarro. Fosco,—dijo Sir Perceval levan-
tándose , , 
—Con mucho gusto, cuando las damas 
se hayan retirado. 
Pues yo romperé la marcha,—dije— 
ya que es*el único remedio para la Ja-
queca. . . . _, 
M© despedí, y vi la misma Bonriaa en 
el rostro de la Condesa al darme la 
IX | 
Junio 19.—Una vez tranquila en mi 
cuarto me preparé a escribir en mi dia-
rio ; pero aquella entrevista del Conde 
y Perceval, embargando mi imaginación, 
me impedía concentrarla en los aconteci-
mientos que quería escribir. Viendo quo 
mis esfuerzos eran inútiles, cerré el dia-
rio en espera de mejor ocasión. Abrí la 
puerta que comunicaba mi dormitorio 
con mi saloncito particular y la volví 
a cerrar a fin de que el aire no pagara 
la iuz. L a ventana de mi saloncito esta-
ba abierta; y me acerqué a ella para re-
frescar un poco mi cabeza. 
Permanecí más de un cuarto de mora 
entregada a mis pensamientos y ya nía 
disponía a volver a mi dormitorio, cuan-
do llepcó a mis narices el aroma del ta-
baco y casi al mismo tiempo descubrí^ 
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A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a y s u 
n u e v o e d i f i c i o . 
D I G i l ™ > p E P S I V I T A 
D e t a l l e s c o m p l e m e n t a r i o s 
Con gusto y oon nuevos detalles va- i y que fueron aprobados últimamente 
mos a completar las notas que publl- j por la comisión que forman los se-
camos en esta misma sección hace! ñores Andrés de Terry, Alfredo G. 
días sobre el "Automóvil Club de Cu- í Domínguez, J . F . Mata y Octavio Sei-
ba" y sai nuevo ediflolo que come liemos gle: 
ruemos de Sam Lázaro 168, 168-A, 170, I "Planta baja. 
172 y 174, con entrada por el Malecón I Pasillo patra eoitrada dle automó-
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y que miden mil trescientos metros 
aproximadamente y fueron adquirido!* 
por la cantidad de ciento diez mil pe-
sos. 
E l palacio, por que esto será la 
nueva espléndida casa deü "Automó-
vil Club de Cuba" s<?rá construido a 
todo costo y resultará después de ter-
minado, uno de los más hermosos y 
vistosos de la admirable Avenida del 
Golfo, por su estilo arquitectónico y 
sus acertadas proporciones y su so-
berbio decorado que según se nos di* 
ce será encomendado a la reputada 
casa neoyorquina de Tiffany, que de 
tanto crédito goza para esta clase de 
trabajos. 
Formarán la casa tres pisos: planta 
baja, segundo piso y tercer piso, con 
ampliias terrazas por las avenidas de 
San Lázaro y dei Golfo. 
L a comisión designada por la jun-
ta directiva señores Andrés de Terry, 
J . F . Mata, Alfredo G. Domínguez y 
Octavio Seígl© se viene ocupando oon 
verdadero interés y detenimiento de 
todo lo referente a la distribución 
de Los locales del nuevo edificio y 
así mismo se propone **tcar a con-
curso los planos del mfímo. 
Loa que sean aceptados por la oo-
misiión citada se premiarán con qui-
nientos pesos s!m perjuicio de adqui-
rir por la cantidad de cien nesos al-
gún otro juego de pianos de los que 
se presenten al concurso, habiondo fi-
jado para la apertura de los pliegos 
el primero de diciembre. 
Todos los arqultieotoa que sean so-
cios dei "Automóvil Club ds Cuba"' 
podrán tomar parte en el concurso de 
planos, los cuales deberán llevar un 
lema y ©n sobre aparte, dirigido al 
Presidente de la Sociedad los nom-
bres de las personas autoras de los 
'vectoa. '< g'iláh'lfi'^te 
Como ya hemos apuntado, el nue' 
vo edificio del "club" tendrá la am-
plitud necesaria y buen número de 
salones destinados a los socios y tam-
bién otros para las damas. 
Hl "garage" que ocupará la plan-
ta baja en su casi! totalidad, será 
un departamento modelo, dotado con 
una infinidad de detalles hasta ahora 
no conocidos en Cuba y así mismo 
servido por empleados u obreros co-
nocedores y diestros en todo lo re-
ferente a la manipulaicSón y arreglo 
de las máquinas a quienes se enco-
mendarán las de los socios, que las 
depositen en aquel. 
De otros particulares darán mejor 
idea las especificaciones para los pro-
yectos que insertamos a contlnuacdóii 
M A N I F I E S T O S 
497.—-Carga perteneciente a este nú-
mero. 
Cruz y Salaya- 400 cascos cerveza. 
J . Otero y Co: 625 sacos mala. 
H . Palacio y Co: 1,00® id id. 
Marca (A. B . ) : 30 Oid afrecho. 
J . Gallarreta y Co: 25 cajas maíz. 
V. y Co: 6 cajas dulcesv 25 id pasta 
tomates. 
Swift Company: 13 cajas salchichas, 
(100 cajas jabón, no viene.) 
B . F . C. : 8 barriles manteca, 
A. Pérez: 700 huacales cebollas. 
K . Nassabal: 500 id id. 
Morris Company; 500 atados salchi-
chas. 
8. S. C . : 2,000 sacos avena. 
Armando Armand 1,600 barriles p(M 
pas. 
Marca (O. S . ) : 250 sacos id, 500 hua-
cales cebollas. 
Frank Bowman: 2,000 id id, 25 barri-
les camarón. 
Izquierdo y Co: 353 sacos arroz, 500 
id cebollas. 
Armoiur Company: 20 barriles alqui-
trán. 
Alonso Menéndez y Co: 250 huacales 
cebollas. 
Solana y Sánchez: 250 id id. 
J . Pérez y Compafila: 800 id, 200 sa-
cos íd. 
C. J . Frltot: 2 cajas coñac. 
Compañía Mercantil; 2,000 sacos arroz, 
(1.60C menos.) 
Kent y Kingsbury: 250 sacos papas. 
MISCEI/ANKAS: 
Meatre e Hijos: 157 pacas millo, 83 
menos. 
J . Ferror: 2 cajas bendas, 2 Id al-
godón. 
Amado Paz y Co: 3 id Id. í 
Frera y López: 8 Id Id. 
F . F . Heymann.: 2 cajasi arados. 
J . Quintana y Co: 12 bultos ferre-
terías y releje». 
J . A. Dubreull: 1 caja tejidos. 
A . G . Borenstoln- 6 caja¿3 alambre. 
Compañía Maíg. Nacional: 13 ca^as 
cajas de papel. 
Iu«aán Hnos: 1 caja corseits. 
Poblet y Mundet: 1 caja medias. 
Cuban Telephone Co; 5 cajas mate-
riales. 
T . Caglgas: 34 cajas calzado. 
B . Tomé M : 16 cajas vendas. 
F . Palacio y Co: 6 fardo» cuero. 
M. Campa y Co; 6 fardos cuerb. 
M. Campa, y Coi 1 caja paraguas. 
Pérez y Fernández; 1 caja tejidos. 
A. Menéndez: 1 id camisas. 
B . Ortlz: 2 id tejidos. 
Marca (I/. B) : 2 cajas tejidos. 1 
Francisco Caula: 1 caja polvos, 
A. Pérez Barros: 1 caja accesortos 
para .panaderos. 
Armour y De Witt: 183 cajas calzado. 
V . P . Pereda: 2 cajas ropa. 
.T. SaUes: 1 caja retratos. 
Morca (A C . Jatlbonico): 7 cajas lám-
paras. 
Bodríguez y Clavo; 1 caja medias, (no 
Viene.) 
Droguería Jehnson: 2 cajas drogas. 
Soledad Sugar Company: Ipleza ma-
quinarla. 1 caja accesorios de bronce. 
B . Gómez de Qaruy: 1 caja libretos. 
Fernández Hno: 8 cajas calzado. 
García y Suárez: 2 Id id. 
B . Heller: 10 cajas medias. 
Trasantos y López: 24 id id 
J . Ortega: 40 cajas para caudal. 
Marca (A. M . : 2 cajas accesorios de 
acero. 
Hermanos Fernández; X caja libros, 
2 rollos papel. 
A. M. González: 2 huacales bombas y 
tubos. 
M. U . : 00 fardos almohadillas. 
Marca (A 478) : 1 fardo sacos vacíos. 
Camporredondo Hno: 1 caja .medias. 
Marca (D. H . ) : 1,390 barriles yeso. 
. Ortega Fernández: 2,712 atados due-
las. 
F : 240 atados acero. 
P. Giüly: 1 caja Vidrio. 
Fábrica de Hielo- 029 atados arcos 
Marca (2,933; 62 fardos sacos vacíos, 
J . M. Otero: 1 caja accesorios auto. 
D r . Ernesto Sarrá.: 17 huacales pol-
vos y drogas, 3 menos. 
Audrain y Medina: 12 bultos marjiul-
rnrla para cinematógrafo. 
Bey y Cofl 30 Ocajas botellas. 
<'nhan Lubricanting Company: 100 ba-
rriles aceite. 
PABA P U E B T O P A D B E 
—Ift Company: 45 cajas manteca-
PABA SAGUA 
. . : 47 atados arroz, (no viene) 
\ . Co: 8 cajas dulces. 
PARA GIBABA 
Fr i re : 150 sacos arroz. 
PARA MATA ÑAS 
B-wIft Company; 5 cajas manteca. 
viles, desdo Malecán haísta San Láza-
ro: ancho 2 y l|2 metros. 
Almacene®: 
"Garage" con las siguiente» depen-
dencias; 
Local para 25 máquinas. 
Departamento para limpieza de laJ» 
máquinas. 
Talleres. 
Almacén para accesorios. 
Salón de "chauffeurs" con ervicio 
de "toillettie" y taquillas para 25 
"chauffeursu" 
Departamento para acumuladores. \ 
con sus talleres. 
Departamílnto de aldmlnistracidn, 
con sus oficinas. 
Escalera de servicio para los altos. 
Cantina, repostería, salón de cató 
y fumador. 
Escalera de servicio para el segun-
do piso, desde la cantina. 
Vestíbulo de entrada, con gran es-
calera para el segundo piso, en el 
frente, por Malecón. 
Dapartamentos independientes, a 
la derecha, y a la izquierda del "Club" 
unos para señoras y otros para caba-
llero», con los siguientes salones. 
Salón privado. 
Salón escritorio. 
Salón para "toillette.'» 
Secundo piso; 
Salón para fiestas sociales: 
Cuarto "toülette" para señoras y 
otro para caballeros. 
Comedor para 100 personas. 
Secretaría y biblioteca. 
Salón para las Juntas Directivas. 
Terraza, jardín, en la parte más fa-
bricada de San Lázaro. 
Sala de Armas y Gimnasio. 
Taquillas y ropero. 
Departamento de baños, incluyen-
do un espacio de 6 por 8 metros, par 
ra baño® turcos, y sala de masaíge. 
Sala de Juegos. Billar, con su ser-
vicio de "toillette." 
Repostería y cuarto de ropa. 
Almacén. 
Escaleras para el tercer piso, una 
para los socios y otra par el servi-
cio. 
Tercer piso. 
Cocina con instalación para calen-
tar agua, y repostería, capa<z para 400 
personas. 
Cuarto de refrigeración anexo a la 
repostería ,con su planta frrgiorífica. 
Seis cuartos para criados, con ser-
vicio completo de "toillette." 
Almacén y despensa. 
Dooe cuartos para socios; cada uno, 
con su servicio de baño y "oloset." 
Silveira Linares Co: 30 cajas maíz. 
T C . : 626 sacos arroz, (268 menos.) 
PABA C A I B A B I E N 
Swift Company: 100 cuñetes, 5013 man-
teca. 
PABA NUEVA OBLBANS ( ISLA D E 
PINOS 
J . L . Pearey: 30 cajas leche, 1 id so-
da, 8 bultos cereales, 1 cartóai sal, 3 
atados cacao, 1 caja especies, 1 Id te, 2 
sacos harina maíz, 1 caja bombillos. 
PABA CIBNFUEGOS 
Swift Company: 95cajas, 10013 man-
teca. 
Marca ( F . S. V . ) : 96 cajas, 10018 
manteca. 
Marca (G. L . Navarro) : 9 cadas tala-
Marca (H), T . C ) : 1,036 sacos arroa. 
Marca (M. B . K . ) : 65 fardos sacos 
v)a¡cIos. 
Marca (2,933) • 90 Id id, 74 menos. 
Marca (T . B)': 292 Id Id, 
498.—Vapor en lastre. 
499.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
CARBON: 
Aponte y Eojo : 2,769 toneladas carbOn 
mineral. 
S E V E N D E E N 
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D I G E S T I V O P E P S I V I T A , T0™*™ ^ c o m W a s . J a c U t o l a 
, — 7 digestión, estimula el estómago, evita las 
a c e d í a s , la llenura y flatulencias. Cura la gastralgia, la dispepsia y la neurastenia gástrica. 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A , JOHNSON. T A Q U E C H E l - , B A R R E R A Y MAJO COLOMER. 
López Pereda y Co: 250 sacos cebollas, i Bustillo San Miguel v Co: 40 cajas mos-
500 barriles papas. ] taza, 8 Id embutidos, 10 id jalea. 25 ba-
Izquierdo y Co: 700 id Id. | rrlles cerveza, 
Comp M. Nacional: 1 caja mordos, 5 Menocal y Norman: 10 barriles Jamón, 
id papel, 1 id gelatina, 40 eacos cacao. 30 cajas quesos, (1 meno): 200 sardinas, 
Carbonell y Palman: 200 sacos maní. ¡ 2 id embutidos, 1 caja vino. 
B . y Co; 400 id id. S. P . M. Costa: 100 cajas maicenas. 
San Fan C. : 19 cajas licor. Laurieta y Viña: 2eajas pimientas, 13 
Comp. Prvoeedora Oufbana: 25 c.ijíaa id salsas, 25 id cómpota. 
cómpota. Menéndez y Rodríguez: 16 barriles 
S. Boriva;: 5 barriles Jamón. cerveza. 
Grevatte Hno: 68 cajas pasta de to 
mate. 
C. I . E . C ; 1,000 cajas leche. 
Swift y Co: 36 atados papel, 
Q. Hing C : 100 sacos maní, 13 bultos 
víveres y efectos chino. 
A. Bamos: 50 tabal bacalao. 
Fernández Trapaga y Co: 5 barriles, 
5 tercerolas Jamón. 
Bomagosa y Co: 30 sacos pimientas. 
WIIIHiHlIflIlH"^!^'111' I I I II WW 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
Antigaos de l ac láa , Canal y Pérez 
Carroajes de lujo, Magnííico servicio para Entierros, Bodas y Bautizos 
L U Z , 33 . Teléfooes A433S A-4124 y 1-4154. UZABO SUSTAETA, 
t F Ü N E R 
B E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O » 
S A N J O S E , 14. T e l é f o n o A-3910 
B . P . D . 
L a S e ñ o r a 
500.—-Carga perteneciente a este nú-
mero. 
CABBON 
Cuban Coal Company: 2,129 toneladas 
carbón mineral. 
IMPOBTACION 
BESUMKN DK V I V E R E S 
Arenques: 900 cajas. 
Manteca: 33 bultos. 
Carne: 27 atados. 
Coles: 50 huacales. 
Avena: 3.000 sacos. 
Jabón; 600 bultos. 
Pasta tomates: 93 cajas. 
Arroz: 863 sacos . 
Quesos: 61 bultos. 
Vino: 407 id. 
Encurtidos: 80 cajas. 
Chocolate: 89 cajas. 
Alpiste: 131 sacos. 
Peras: 500 cajas. 
Salsas: 86 id. 
Vinagre; 60 id. 
Embutidos: 10 cajas 
Mostaza: 4 Oíd, 
CCmpotas: 5 Oid. 
Licor: 19 id. 
Maní: 700 sacos. 
Maicena: 100 cajas 
Pimientas: 32 eacoi 
Laure l : 20 id. 
Aceitunas: 25 cajas. 
Sardinas- 200 id. 
Jalea: 10 id. 
Pescados: 522 bultos. 
Leche: 22,393 cajas. 
Sal: 3,725 sacos. 
Carne puerco: 15,878 bu/ltos. 
Cerveza: 440 id. 
Camarón: 1,045 id. 
Aftecho: 450 sacos. 
Cebollas: 8,110 bultos. 
Salchichas: 1,083 id. 
Maiz: 1,950 bultos. 
Jamón: 10 21d. 
Huevos: 1,940 cajas. 
Papas: 5,009 bultos. 
Bacalao : 4,973 cajas. 
E X P O B T A C C 
Tabaco torcido: 138 caja:. 
Dulces; 2 id. 
Azúcar: 11,367 sacos. 
Efectos: 21 bultos. 
M A R T I N A S Y D A N I E L 
H A F A L L E C I D O 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A G R A D O S S A C R A M E N T O S . 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e m a ñ a n a . M i é r c o l e s , a las 8 d e l a m i s m a , 
los q u e s u s c r i b e n : h i j o s , n ie tos y d e u d o s , e n s u n o m b r e y en e l d e los d e m á s f a m i -
l i a r e s , s u p l i c a n a las p e r s o n a s d e s u a m i s t a d a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s -
d e l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e 1 9 , en tre 8 y 1 0 , V e d a d o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; a c u y o 
f a v o r q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 7 d e 19161 
A n a s t a s i a S a r d i n a ; A g u s t i n a S a r d i n a , v i u d a d e C a p o t e ; F é l i x O s -
c a r C a p o t e y S a r d i n a ; M a r g a r i t a C a p o t e y S a r d i n a ; L u i s 
C a r l o s C a p o t e y S a r d i ñ a ; F e r n a n d o M é n d e z C a p o t e ; D o m i n g o 
M é n d e z C a p o t e . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
50i.—Casga perteneciente a es Le nú-
mero. 
V 1 V E B E S : 
C. Arnoldson y Co: 100 sacos alpiste. 
Marquetti y Bocaberti: 300 cajas aguas 
minerales. 
Llamas y Buiz: 10 barriles jam6n. 
Zabaleta y Co: y Co: 10 id id. 
Galbán Lobo y Co: 20 tercerolas id. 
J . Gallarreta y Co; 1 huacal apio, 2 
id cest», 55 bultos frurtas, 3 barriles es-
tras, 6 id, 5 tercerolas JamOn. (6 atados 
quesos, no viene.) 
Fleischmann y Co: 50 cajas levadura 
Hotel Plaza: 5 barriles carne y acce-
sorios. 
Domínguez y Pochelu: 600 cajas vino, 
(200 menos. 
M. Pardo y Co: 64 cajas cacao, 25 cas-
cos quesos, 
Nestle S. Mllk y Co: 39 cajas chocola-
te, 13,793 id leche. 
Borden y Co: 2,000 id id, (200 menos.) 
Suárez López: 20 ©sacos sal. 
Muñoz Sánchez y Co: 100 Id Id. 
B . A. : 570 id id. 
J . M. Bérrlz e hijo- 6 barriles vino. 
Am. Grocery: 5 cajas encurtidos, 3 id i 
efectos. 
S. S. Fredleln: 500 cajas peras. 25 id 
salsas, 60 id vinagre, 10 id cebollas, 75 , 
id encurtidos. 
24440 17 s. 
E S T A B L O S " M O S C O U * ' y ' L A C E I B A " 
C a r r u a j e s de L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$ 3 - 0 0 ea la C o c h e s paro en berros , bodas > TSOS . V i s - a - v i s , corr ientes „ _ $ 6 .O0 I d . b lanco , c o n a l u m b r a d o . - $ 10.OO 
Z A N T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . H A B A N A 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
njayer eo so giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a . 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
20 id laureal, 31 id alpiste, 30 tabal ba-
CaÍa0'lnclán B : 26 cajas aceltn™»: 
A. Armand: 6 atados quesos, .W bul-
tos frutas. . , . 
j Jiménez: 60 Id Id. 
T* Norlega: 80 id id. 
G. Cotsoids: 45 Id id, 2 huacales ces-
to K X P R E S O S : n » . 11 hiltoa Porto Bican Sxpress 7 Ot>. 11 Danos 
e x y r e s s . ^ îlo* calzado ropa y anun-
El y Co: 5 id efecto*. 
5l' Prendes Moré: 1 caja papel. 
Nix y Hlno: 00 máquina de escribir. 
O González: 1 caja libros. 
Am. Dxpress para O. Morales: 3 oajas 
^Comp. Nacional de Comercio: 2 baltoo 
accesorios para auto. K,o+rwa «x 
United Cuban Kxprcss; 18 bultos ex-
PIT5SS. P . P . : 7 cajas ropa. 
R ' Benitez e hijo: 4 cajas juguete». 
A." Pasquali: 26 cajas accesorios de 
mtisica. , 
A A : 17 cajas droara». 
' V A : 7 bultos cristalería. 
CALZADOS y T A L A B A B T E B I A : 
García Díais A : 18 bultos talabartería. 
L a Pluma y Co: 2 id id. 
j N. C . : 1 Id Id. 
T N. C. • 1 Id Id. 
O.': 3 id id. 
S v Co: 3 id id. 
Vllas y Pernándeí:: 3 cajas calsKido. 
Veljja y Co: 1 caja láminas, 14 atados 
al Hernández y Agusti: 6 bultos talabar-
tería. 
A. Mamiz: 5 Id id. 
Oneto y Oo: 1 caja accesorios para, cal-
zado, 17 Id betún. 
M. Fernández: 1 caja camisas, 2 7Id 
^ V ^ A b a d í n y C«- 24 Id Id, (8 menos.) 
L a Marina: 1 Id Id. * 
Hnos Matalobos: 1 id id. 
Fernández Valdés y Oo: 12 Id Id. 
Turró y O : 1 id Id. 
Pona y Co: 2 Id id. 
Briol y Co: 26 bultos talabartería, 
C. B . Zetlna: 21 id id. 
lucera y Co: 12 id Id. 
F . Palacios y Co: 62 id Id. 
F . Boca P . : 2 id id. 
A. Miranda y Co: 1 caja bandas. 
CEN T i l A L E S : 
Cunagma: 2 bultos maxjiiunana. 
San Lino : 4 Id Id. 
Lutrareño: 18 id id. 
Patria: 11. Id Id. 
Cuba: 3 Id Id. 
Boraelio: 2 id Id. 
San Agrostln: 1 id id. 
Adelaida- 17 id id. 
San José : 1 id id. 
Unión i 10 id id. 
Tulnicú; 11 id id. 
MorOn: 5 2id id, 253 tubos. 
Jaguayal: 200 bultos maquinarla. 
Socorro : -2 id id. 
Stewart: 1 id id. 
Hershey CVorp: 80 id Id. 
Comp, Azucarera Madrazo• 1 id id. 
Cuba Cañe: 11 Id id. 
Cuban Trading y Co: 3 Id id. 
Alava: 2 id id. 
Elía : !£ Id id, (1 meno.) 
DBOGAS. 
Barrera y Co: 49 bultos drogas. 
A. C. F . : 1 id id. 
M. Pifiar: 31 id id. 
F . Taquechel: 171 id id. (13 menos.) 
Majó y Colomer y Oo- 121 id id, (25 
menos.) 
T . Touzet: 7id id, no viene. 
A. T . : 1 Id id. 
Havana Drug y Oo: 10 id Id, (4 cajas 
opio, no viene.) 
C. C. : 39 bultos cristalería. 
N. C . R . : 1 caja drogas. 
P. D . y Co: 53 id id. 
T . S. : 1 id id. 
M. Guerrero S: 4 id id. 
F . Herrera: 1 id id, 4 id botellas. 
Droguería Johnson; 428 bultos dro-
gas, (15 menos.) 
D . S. Bamos: 30 id botellas. 
A. Vil lar: -l cajas termómetros, 
E . Sarrá: 1,202 bultos drogas, 484 
menos. 
B . L . : 1 id id. 
M. Uriarte y Co: 4 id id. 
J . F . Díaz: 1 id id. S. G . : 12 id Id. 
Ba-lle^eBve^ern*- 4 Wi 4 
P A P E L K I U A . lid id. 1 
Barandiaran y rv,. ^ 
50 « . S i » ; , » » . , . , 
E .Fernández: 50 . 
National P . T 2° *t«do. „. n * 
60 bultos efeitoV Z 28 c a ^ W 
mnos.) 8 a« e«crtt tafcu, 
Pernánde2 Castro y Co: £ ^ peí 
l í . Veloso: 69 M u 
A Montaña: 301 atid,, .14 la > 
J . López H . . 47 *ía<lo9 PatL^ni, 
tos de escritortos: » ^ a V d . 4 bnlu 
nos.) ^ 9 caja, lih, ̂ «i 
V. Alvarez v Co- , *' f0 
F - I ' S - : W id ú V ^ a » D. 
L . •H. •u^cco: . g »f>mn:a?su 
+ P. Fernáúd¿z y ^ 
tos efectos de AÍ™.*; ,0 id 
B^trugo y I s X 1 ^ 1 ^ - K * 
eléctricos; 535 ataVik» caJa8 .„ 
87 Idem pa^i . ata(,os «utOn; V ^ i pel
Estrella: 432 Idem carfrt„ 
P. Bula y Hermano 2 ^ 
caja efectos. • 1 cajas 
Si V , - • 1 1<leni Idem Bambla y Bouza • 5 ; , Idem. 0 iQem; g, 
López Hesmano: 2 <¿,iao 
V . Beal: 240 atados^fíJ^m. tados " ^ f J ^ 
Compañía L l t o g r ^ e ^ ^ -
peí; 6 bultos accIsTlot a f ,,^4 
menos. ut'»'̂  
F E B B B T E B I A : 
J . A. Vázquez: 101 
J . A g u i W y Co • 2ft lm, êm 
2 Idem ferretería. ^ bnlto8 pj 
.T. Rodríguez: 17 idArv, , . 
70: 8 Idem Idem m laei^ 
60: 1 idem Idem'. 
30: ,-5 idem Idem 
Pons y Co.: 40 ídem 
25 cuñetes clavos; 20 DJÍ«-v8 '^a (,. 
Purdy y H e n d e r á ^ ' 
ría t08 krr*. 
Canosa y Casal: 5 Idem \* 
Jas barniz. aem ^«B; n N 
J . Al ió: 9 Idem idem 
J . Alvarez:: 18 idem irttm, 
E . Rentería: 4 ideiTldem111 
A. Menchaca: 20 idem pintur. 
B . Lanzagorta y Co • 2̂ 1 
40 Idem y«so y grasa ' " ldeni We». 
ferT^a.^ ^ y 3 ̂  
J . F e m í n d e z y Co.: 57 I d e r ? ^ 
74' 50 atados cubos m ^"««k 
92: 100 Idem Idem.' 
te J . Bey y Martínez: 82 bolto! ^ 
E . Saavedra: 27 Idem idem 
J - Fernández: 8 idem Idem' 
J . O Vftiouez: 2 Idem Idem 
I. Baloa: 28 idem Idem 
L . Palmeiro: 15 cajas barnl? 
American Trading: 28 Idem \n. 
bultos ferretería. ^ 
J. García y Hermano: 8 Idem lí.-
770: 9 idem Idem, m 
850: 1 Idem idem. 
23: 1 idem Idem. 
N L 6 cajas barniz. 
F . C . R íos y Co.': 4 Idem \im., 
idem pintura. ™w¡̂ ,• 
Garín García y Oo.: 10 idem Memu 
Idem ferreítería. 
V . C : 28 cajas barniz. 
J . González: 6 bultos ferreterli 
90: 1 ídem Idem; 
3680: 1 Idem idem 
A. S. : 17 cajas barniz. 
Casteleiro y Vlzoso y Co.: 1 caía k» 
tdn: 16 bultos cueros. 
E L T I E M P O 
E l temporal se aleja. 
Pero se asegura q¡ue ya hay otro ftt 
mándose y que éste, segnln k zon a 
que esté pasará por la Habana. 
. Por si acaso, en todas las casas lleta 
tener aguardiente de uva rivera, am * 
indispensable para loa achaq̂ Jas fém 
niños. Se vende en bodegas y caífc 
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwii imiiiiiiiii 
T o d o e l q u e « e o e s í t e a n u n -
o l a r , n o t i e n e J m á s q u e 
d e o l r n o s q u é a r t í o u l o s 
v e n d e y d e q u é c a n t i d a d 
^ p u e d e d i s p o n e r p a r a a n u n -
c i o s . N o s o t r o s e s t u d l a r e -
m o s e l p l a n q u e d e b e e m -
p l e a r s e y l o ' p o n d r e m o s 
e n p r á o t l p a , - o o r r l e n d o d e 
n u e s t r a ó u e n t a I d e a r e l t é -
m a , e j e c u t a r , l o s d i b u j o s » 
t e x t o y g r a b a d o s , - e l e g i r 
l o s p e r i ó d i c o s , l a s p l a n a s 
y d í a s d e p u b l i c a c i ó n r a s i 
c o m o I n s e r t a r l o s a n u n -
f .> - i 
d o s c u i d a n d o d e s u r e v i -
s i ó n d i a r l a . sk Tin úe 
c a d a m e s l é e n v i a r e m o s l o s 
. c o m p r o b a n t e s d e l t r a b a j o 
r e a l i z a d o y e n ^ v i s t a d e 
e l l o s V d . , n o s a b o n a r á l a 
c a n t i d a d e s t i p u l a d a » C o -
b r a m o s l o s a n u n c i o s a l o s 
m i s m o s p r e c i o s q u e p a g a 
V d . d i r e c t a m e n t e a l o s 
p e r i ó d i c o s , , e s t o e s : c o n 
a r r e g l o a l a t a r i f a , p o r 
p u l g a d a s , d e C a d a u n o d e 
e l l o s * 
D e s e a m o s n o s v i s i t e . 
P R 0 P A 6 A n D A 5 
A R T t 5 ¿RAflCA!) 
B 
t ó G O B A R 7 S 
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PAGINA NUEVE 
Qulfiones C o r p : 300 c u ñ e t e s o lara-
lones íTriárte y V l s c a y ; 40 c u ñ e t e e c la-voí . 
M. Martínez y C o . : 31 bultos í e r r e -
Aíouru y Co . : 83 bultos f e r r e t e r í a , 
viudá de F . Ca lvo : 40 idem Idem, 
rrauía y Co . : 101 Idem idem. 
Araluce' y Co . : 101 Idem í d e m ; S5 me-
^Femández y S t e f a n i : 48 itlem idem. 
H Abril: 5 Idem idem. 
Qiiiñones Hardware y C o . : 32 í d e m idern 
1 menos. 
Fuente Presa y C o . : 100 idem idem. 
Marian y C o . : 21 idem idem. 
Capestani tiaray y C o . : 32 Idem idem. 
Taboas y V i l a : 10 idem idem. 
89: 400 cuñetes clavos. 
H. Wal l : 5 bultos g r a s a ; 22 cnfietea 
E, García Capote : 100 cajas bombi l los : 
1 menos; 50 sorbeteras. 
Moretón y A r r u c e : , 12. bultos f erre -
tería. 
B. Supply y C o . : 35 idem i d o m ; 815 
fardos tceiiados. 
Salcedo y I<dpe«s: 0 bultos f e r r e t e r í a . 
375: 10 Idem idem. 
378: 5 Idem Idem. 
8S8: S idem idem. 
A. B . 25 barr i les ace i te . 
J . S. QCmoz y C o . : 7 bultos ferre-
teKa. 
S. Moretón: 2 Idem idem. 
R., Loret: 66 Idem idem. 
TEJIDOS: 
E . Sahigr: 1 c a j a tejidos. 
' Jurick y Co.: 1 c a j a ropa ; 1 idem pie-
leí; 5 idom sacos. 
V, Sierra: 2 idem Idem. 
Cabbal: 1 c a j a ropa. 
V . A . O . C . : 1 idem tejidos. 
E . A l v a r e z : 3 idem impresos. 
Inc ldn Angones y C o . : :3 Idem Idem. 
Cebal lo H o r m a n o y C o . : 1 Idem te j i -
I dos. 
A r r o y o y R o d r í g u e z : 1 idem idem. 
F . C . : : 1 idem ropa. 
¡ M . P . S a r r a g a : 1 Idem tejidos. 
ijon/Aler. V i l l a v e r d e y C o . : 1 idem 
i idem. 
P . P . : 1 Idem c a m i s a s . 
I' V . C . : 1 Idem nlgodOn: 
i M . I . : 2 Idem medias . 
I W . l i . F . : 2 cajas pe ines; 2 idem me-
d ias : 1 Idem p a ñ u e l o s ; 2 idem ropa, 
i E s c a l a n t e Cast i l lo y C o . : 1 caja pel-
i n e s ; 2 idem jueguetes; 1 idem mediats; 
1 í d e m tej idos; 34» bultos quincal la y 
i p e r f u m e r í a . . 
D í a z G r a n d a y C o . : 1 ca ja camisetas , 
i Alvarez V a l d é a y C o . : : 11 c a j a s te j idos; 
i 1 idem p a ñ u e l o s . 
| B. G a r c í a y C o . : 5 idem Idem, 
i ' L . ' K o d r í g i v e z : 3 Idem medias. 
P e r n a s y M e n é n d e a : 3 idem i d e m ; 2 
| idem corbatas . 
j C o h é n IMizraM y C o . : 2 cajas i m p e r m e a -
¡ M o a ; 1 idem m e d í a s . 
M a r t í n e z GaBtro y C o . : 2 cajas t e j i -
'dos ; 32 bultos papel quincal la y b e t ú n . 
F . O . F e r r e r : 2 ca jas medias . 
¡ Parajrtn Sol ls y C o . : 3 idem i d e m ; 1 
i í d e m cep i l l o» . 
' BoíU'a E n t r i a l g o y Co. : 9 bultos r o p a , 
I p a p e l y B o m b r l l l a s . 
; Lppez R i í o . y C o . : 3 bultos betUn y co-
| r rea»; 7 ca jas - tej idos, 
j J . R o c b é : 2 cajas abrigos. 
; F . G a r c í a : 2 cajas medias . 
I . B . : 2 idem bordados, 
j L<3pe« T V a l d é s : 1 idem tej idos. 
¡ R . B a j o « I f larnblas : 1 c a j a t e j idos ; 1 
Idem hebil las . 
Mesteiro y C o . : 2 cajas corbatas ; 4 
Idem jugnctes 1 menos . 
B l a n c o : 4 idem m e d i a s ; 5 c a j a s 
papel y l ibros. 
X . Y . í . : 2 idem tejidos. 
J . Ferni index y C o . : 11 idem medias ; 
2 idem corbatas . 
M. M a r c o u : 12 c a j a s medias , ropa y 
p a ñ u e l o s . 
A . A r b e z u : 3 cajas camisas , 
S. Zoo l l er : 25 c a j a s ropa. 
D a l y y H e r m a n o : 3 cajas m e d i a s ; 10 
Idem tejidos. 
B . S . : 1 idem i d e m ; 2 idem medias . 
V . M a y a : 3 c a j a s tejidos. 
R . M u ñ o z : 3 idem idem. 
B a h e r y Qobr inos : 1 idom Idem. 
P é r e z y F e r n á n d e z ; : 2 idem camisas . 
Sobrinos de n^mez Mena y C o . : 1 ca ja 
p a ñ u e l o s ; 2 idem medias . 
• A l o n s o y V a l d é s : 1 idem Idem. 
P é r e z y F e l l a : 2 idem i d e m ; 1 Idem 
pipas . 
E c h e v e r r í a y C o . : 5 cajas b e t ú n y l á -
pices . 
M a r l b o n a y G a r c í a : 5 c a j a s tejidos. 
J u e l l e y Sobr inos : 10 idem idem. 
M . 17 idem idem. 
Sa l ina y H e r m a n o : 2 Idem idem. 
G a r c í a T u ñ ó n y C o . : 4 I d e m idem. 
M . R . : 1 Idem idem. 
T r a s a n c o y LOpez: 2 Idem medias . 
Castro y F e r r e l r o : 1 Idem I d e m ; 3 idem 
t j e d i o s ; 3 idem p a ñ u e l o s . 
A . F u : 1 Idem i d e m ; 6 Idem medias y 
tejidos. 
C . G r a n d e : 1 idem pieles. 
P . G . : : 1 c a j a r o p a ; 6 Idem tejidos. 
Sobr inos de N a z á b a l 1 idem idem. 
I n c l á n H e r m a n o s : 1 Idem medias 
O w e n y H U I : 1 idem idem. 
Sante iro y A l v a r e z : 5 cajas m a n i q u i í e s 
1 idem entretelas. 
G o n z á l e z G a r c í a y C o . : 3 cajas me-
d i a s ; 2 i d e m tejidos. 
R . P é r e z H e r m a n o : 7 idem i d e m ; 1 
idem impermeables . 
N. Ni trate H e r m a n o : 2 Idem tejidos. 
S . C a r b a l l o : 1 idem m e d i a s ; 1 idem 
boquerones. 
C . M . C . : 1 idem tej idos . 
J . G o n z á l e z : 3 idem medias . 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 1 Idem t e j i -
dos. 
Otelza C a s t r i l l ú n y C o . : 1 idem I d e m ; 2 
Idem ropa. 
A . F . : :1 Idem medias . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z : 1 Idem idem. 
Pr i e to G a r c í a y Co. 4 cajas med ias ; 
1 Idem tej idos. 
M . C a m p a y C o . : 1 c a j a bordados: 1 
idem sombreros ; 8 idem m e d i a s ; 45 Idem 
tejidos. 
CORSES, F A J A S Y A J U S T A D O R E 
,*.'or q u é se sol icitan tanto estos a r t í c u l o s ? P o r q u e son loa m á s a c a -
bados. Porque en su c d n f e c c i ó n se emplean mater ia les de p r i m e r a c lase . 
Porque e s t á n hechos expresamente p a r a nuestro c l i m a ; son muy frescos e 
h i g i é n i c o s . Porque sus precios son s i e m p r e razonable-s. 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
A J U S T A D O R de punto mal l ina» s i n 
b a l l e n a s ; x^u^ v v^uu^ 
T a l l a s : de l 32 a l 4 a 
Wo: 70 
TOMANDO 
P I L D O R A S T R E L L E S 
(De Hipofosfitctí compuestos) 
^Parecerán esos latidos y piuiisadas que le tatedran la cabes» 
TAQUSCHEL 
MAJO Y COLOME^ 
BABRSEAS Y Ca. 
m m m » n 7 
üsn ías ESaiiAS 
líel I r . j e O N S O N ^ más f i n a s « B 
# r i 
A J U S T A D O R de bat i s ta , muy fino, 
emballenado. 
T a l l a s : de l 32 a l 48. $1-25. 
550 
600 
A J U S T A D O R de . punto m a m n a ; 
muy fresco. 
T a l l a s : del 34 a l 48. f3-50. 
F A J A de c u t í e l á s t i c o , de la mejor 
c a l i d a d : especial para s e ñ o r a s d « 
mucho vientre. T a l l a s : del 25 a l 
$4-00, 
A J U S T A D O R fabricado con punto 
mnll ina, te la especial p a r a a j u s t a -
dores. 
. F r e s c o y duradero. 
T a l l a s : del 34 a l 48. $3-00. 
220X 
S O S T E N E D O R de punto, reforzado 
con encajes m e c á n i c o s f inos. 
T a l l a s : de l 32 a l 4 a $3-00. 
6 5 0 
A B U L T A D O B de punto mal l ina , l a -
v a b l e ; e spec ia l p a r a damas de poco 
busto. 
T a l l a s : del 32 a l 44. $3-50. 
nm\m nu n mu Y a PASOELO. 
y ^ . i . BgqeUEBíA mmm, 30, e s q u i n a a Agmar. 
A J U S T A D O R de punto. 
34 a l 4S. $1-50. 
* * * 
T a l l a s : del 
A J U S T A D O R de punto, reformado, 
con cintas de hilo y encajes finos. 
T a l l a s ; del 32 a l 4a $3-00. 
F A J A de cutf. T a l l a s : d e l 22 a l 
86. $4-00. 
548 
A J U S T A D O R de punto m a l l i n a , re-
forzado con cintas de h i lo ; especia l 
para gruesas . T a l l a s : del 32 a l 4S. 
ya-50. 
Hemos instalado, en los a l t o s , 
el departamento especial de VEN-
TAS A L POR MAYOR, donde en-
contrarán los tenderos las últimas 
novedades, especialmente en se-
dería. 
En nuestro almacén, vendemos 
también A L POR MAYOR los mag-
níficos artículos de la GRAN FA-
BRICA " L A CUBANA/' 
Si desea un modelo cómodo, 
elegante y bien confeccionado, 
venga a escogerlo al DEPARTA-
MENTO DE CORSES, FAJAS Y 
AJUSTADORES DEL 
7 2 . S E D E R I A • B A Z A R I N C L . E C S • N O v E D A D E S . 7 2 
IAZAR INGLES - Odliano y S a n M i p l 
C 7Uv>i 
S á n c h e z H e r m a n o : 2 Idem I d e m ; 8 I d e m 
l igas ; 4 idem medias . 
A . L e b l a n o : 1 caja corbatas. 
A . Q u e r a l t : 1 lüera accesorios para 
c o r s é s . 
B . M o n é n d e z : 1 c a j a l i g a ; 1 idem me-
d i a s ; 1 idem pelotas; 1 idem c á p s u l a s . 
J . G . R o d r í g u e z : 23 c a j a s tejidos. 
G u t i é r r e z C a n o y O » . : 4 idem Idem. 
Caivet y E O p e z : : 10 atados botones. 
P . G a r c í a : 2 c a j a s camisas . 
M . S a n M a r t i n y C o . : 2 c a j a s i n e d i a s ; 
7 idem tejidos. 
B . G . R u i z : 1 idem Idem. 
F e r n á n d e z y C o . : 1 idem I d e m ; 2 f a r -
dos a l fombras . 
Cano H e n n a n o : 1 c a j a r o p a ; 1 idem da 
tejidos 
R o z a F e r n á n d e z y C o . : 4 idem i d e m ; 3 
Idem juguetes; 2 idem aros. 
S o l i ñ o y S u á r e z : 13 c a j a s tejidos. 
R o d r í g u e z y A r a m b u r u : 4 idem I d e m . ' 
Sa iz : 2 Idem idem, 
B . C . C 4 : 2 Idem idem. 
F r e r a y L O p e z : 1 idem idem. 
Alonso H e r m a j i o : 1 Idem idem. 
Pr ie to H e r m a n o : 1 c a j a m u ñ e c a s ; 7 ba - : 
rr l l e s a l s i l l a ; 4 c a j a s l o z a ; 3 idem me-
d i a s ; 1 Idem sobrecamas. 
P é r e z H e r m a n o : 2 c a j a s medias . 
R . F e r n á n d e z : 1 Idem p e r f u m e r í a . 
C . S . B u y H e r m a n o : 1 idem i d e m ; 2 
idem medias; 1 Idem p e r f u m e r í a ; 3 I d e m 
efectos de tocador. 
D . F . P r i e t o : 2 ca jas m e d i a » . 
Y a u / y C o . : 1 idem p a ñ u e l o s . 
A m a d o Paz y C o . : 8 c a j a s m e d i a s ; 10 
Idem quincal la . 
F . Pe l l a y C o . : 1 idem p a ñ u e l o s . 
Prendes y P a r a d e l a : 4 idem med ias ; 1 
idem tejidos. 
H u e r t a Cifuentes y C o . : : 13 Idem i d e m ; 
1 idem p a ñ u e l o s . 
Manga y C o . : 1 c a j a m e d i a s ; 2 idem 
tej idos; 13 bultos q u i n c a l l a y b e t ú n . 
G o n z á l e z y S á l z : 3 c a j a s tejidos. 
R o d r í g u e z y C l a v o : 2 cajas p a ñ u e l o s , 
F . B e r m ú d e z y C o . : 5 idem tejidos. 
n. R i e r a : 2 idem idem. 
P u m a r i e g a Garc ía y C o . : 3 Idem de 
b e t ú n . 
G r a c e : 11 c a j a s r o p a ; 1 Idem tejidos. 
P . K r u r i y C o . : 1 c a j a tejidos. 
M e n é n d e z H e r m a n o : 1 Idem ropa. 
H . C . : :2 Idem tejidos. 
V e g a y C o . : 2 c a j a s m e d i a s ; 5 idem de 
b e t ú n 2 Idem l ibros ; 
D o m i n i o n T r a d i n g y C o . : 7 c a j a s de 
medias; 25 idem te j idos ; 6 Idem b e t ú n 
y peines. 
E . L . y C o . : 2 ca jas sobrecamas. 
P . L e r r e y : 6 c a j a s p e r f u m e r í a . 
V . L e v y : 2 Idem s o b r e c a m a s : 
L e l v a y G a r c í a ; 6 idem tej idos . 
M I S C E L A N E A : 
R i b a s y C o . : 9 bultos accesorios p a r a 
autos . 
Q. S . W . : 18 bultos efectos de lomo. 
M a r t í n e z y C o . : 35 idem c r i s t a l e r í a . 
H e r m a n o s F e r n á n d e z : 10 bultos de ac-
cesorios do f o t o g r a f í a , 
Morej<5n H e r m a n o : 3 idem accesor ios 
para autos . 
G a r a y H e r m a n o : 110 bultos ace i te ; 27 
bultos j a r c i a . 
D a m b o r o n e a y C o . : 70 b u ü t o s accesorios 
para autos. 
T. R o i g : 20 idem efectos dentales. 
V a l d é s y Gonzlei:. 1 c a j a candalera ios . 
F . Nava y Co : 4 idem goma. 
Banco E s p a ñ o l . 29 bultos accesorios 
para autos . 
J . P o v i r a - CÍO l - a i n l e s yeso. 
C a s a s D í a z : 10 bvl tos accesorios e l é c -
tr icos . 
J . A . D . ; 1 c a j a seda. 
E . G . : 1 caja mant i l l a s . 
A . R i b e a y C a . : 2 c a j a s t i j eras y n a -
vajas . 
P . S á n c h e z y C o . : 21 fardos p a j a . 
L a v l n H e r m a n o : 14 idem idem. 
I n d u s t r i a l S o m b r e r e r a : 0 idem i d . 
P a s c u a l y M i r a n d a : 24 cajas servi l le-
tas . 
C u b a Motor y C o . : 1 c a j a accesorios. 
J . G . L e o n y : 1 bulto ruedas . 
R . R . : 10 bultos cadenas y a g a r r a -
deras . 
Y a c h t C l u b : 1 c a j a copas. 
C . E . M . y C o . : Ó bultos m a q u i n a r i a . 
Mederos y H e r n á n d e z : 302 atados de 
maderas. 
D . B l i s : 7 cajas juguetes . 
M . J . C a r r e ñ o : 13 bultos m a q u i n a s y 
accesorios. 






A . 1 plano. 
2 c a j a s cuero. 
F o r t ú n : 20 cajas l i n t e r n a s . 
A . C a m p b e l l : 4 bultos accesorios 
p i r a autos . 
Ve lazco : 1 caballo. 
I i a b a n a F r u i t : 1 fardo mangueras . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a : 9 bultos m a q u i -
nu^ia. 
C o m p a ñ í a D e n t a l : 14 bu'.tos mater ia 'cs . 
F . 1 ¡ , A l m a n s a y Co : 22 bultos cr is -
tal? : í a . 
V . M a l m a ñ a B e n í t e z : 7 l ü e r a accesorJos 
en' ctricos. 
GCmez H e r m a n o : 100 bultos v a s o s . 
B . L e e o u r s : 130 bultos á c i d o . 
F . A m a d o r : 42 idem accesorios para 
b a ú l e s . 
M r q u é s de A v i l é s : 2 c a j a s p l a n t a s : 
J . P a s c u a l : 11 fardos a l fombras . 
V. T . T . : 35 bultos accesorios e l é c t r i -
cos . 
C . D iego : 4 c a j a s v a s o s . 
10Q0: 14 bultos accesor ios e l é c t r i c o s . 
C . H . : 5 cajas pinitura. 
C . M . : 1 c a j a botellas. 
R . F . C r u s e l l a s : 7 bultos efectos de 
uso. 
R . J . D . O r n y C o . : 7 bultos plomo. 
M . P o r t o : 7 bultos accesorios p a r a es-
cobas . 
J . Z a b a l a s : 15 c a j a s juguetes. 
C . G o n z á l e z : 8 bultos loza y hoja la -
t e r í a . 
F . F e r n á n d e z : 15 bultos p in tura y ace i -
te. 
A . M . : 17 bultos loza y cr i s ta ler6a . 
J . M . So ler: 6 bultos formas. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 177 bultos mate -
r i a l e s . 
J . G i r a l t e H i j o s : 33 bultos accesorios 
p a r a pianos . 
M . R u i s á n c h e z : 2 idem idem p a r a ta-
p i c e r í a . 
C . M u ñ o z y C o . : 40 bultos j a b ó n . 
C u b a n T e l e p h o n e : 1 c a j a accesorios . 
B . C u s t i n : 1 ca ja accesorios de m ú s i -
c a . 
S . F e r n á n d e z y C o . : 115 bultos g r a s a . 
M . C a l v i n o : 1 fuel le . 
C o m p a ñ í a de F o n ó g r a f o s : 5 c a j a s de 
accesorios . 
P é r e z y H e r r e r a : 190 bultos accesor ios 
p a r a tubos. 
D . K a r m a n : 20 c a j a s l á m p a r a s . 
A . y C o . : 5 idem idem. 
y C o . : 168 bultos l á m i n a s . 
A . S . : 5 bultos accesorios e l é c -
tr icos . 
V . y Co . : 4 idem idem. 
D e a r b e r n y o.: 34 bultos accesorios para 
ca lderas . 
E . G u a s t a r e c h a : 28 bultos accesorios 
p a r a muebles . 
C . F e r n á n d e z : 1 ca ja sombreros . 
P é r e z y H e r m a n o : 1 c a j a porta p l u m a s . 
138: 4 bultos juguetes y peluea. 
J . L . S tevers : 4 pianolas. 
Guido B . : S cajas gelat inas . 
U n i v e r s a l y C o , : 3 c a j a s accesorios . 
I . P . : 12 fardos algodOn. 
C , C . : 1 c a j a corchos. 
V i u d a de C a r r e r a s y C o . : 4 p i a n o l a s ; 
2 p ianos . 
J . B a r q u í n y C o . : 2 c a j a s sombrers . 
J . B a s t e r r e c h e a : 21A bultos ferrete-
ría y accesorios e l é c t r i c o s . 
M a r i a n a o y C o . : 113 bultos sulfato. 
179: 00 ca jas l á m p a r a s , 
C a r b b e a n y C o . : 1 c a j a pres i l las . 
A . B . i 20 bultos pres i l las . 
A . R . C : 25 bultos mangos. 
M . A . D e s s a u : 5 bultos m a q u i n a r i a 
y accesorios . 
H o n z á l e z y C o . : 3 bultos empaqueta-
d u r a . . . „ 
PaliCias y C o . : 1 c a j a accesorios do ó p -
t ica . M x 
E . B e r d e n a v e s : 2 bultos efectos de ace-
ro. 
P o n s y C o . : 13 atados c r i s t a l e r í a . 
H . M . : : 5 bultos tubos y accesorios . 
R . B . : 1 c a j a c lavos . 
J . P . : 3 Idem m á q u i n a s . 
L a C u b a n a : 2 fardos hilo. 
J . G a r c í a y C o . : 7 bultos accesor ios 
de a fe i tar . 
M , G a r c í a : 9 idem loza y mechas. 
T . y C o . : 3 c a j a s peines. 
J . R . P a g é s : 10 bultos accesorios p a r a 
candelario . M ^ , 
Cuba I n d u s t r i a l : 3 c a j a s telas. 
Colegio San A g u s t í n : 1 c a j a l ibros . 
H a v a n a M a r i n e y R . : 11 bultos maqui-
n a r i a . . . 
D F . I . : 163 bultos botellas. 
v" C . : 7 Idem pintura . 
D. ' F e r n á n d e z y C o . : 20 garrafones va-
ClCG.' del P o m a r : 10 bultos l á m p a r a s . 
H a v a n a Auto y C o . : 1 auto; 1 bulto 
^CU^ba1 I n d u s t r i a l C a m a ü e y : 2 bultos ds 
e í l i o m e r o y T o b i o : 5 bultos efectos p la -
teados y Juguetes. 
C . F e r n á n d e z : 6 ca jas gorras . 
C. B . C i n t a s : 8 bultos m a q u i n a r i a y 
^ R ^ m l U o " y C o . : 99 bultos l á m p a r a s . 
V . D e l a v i l l e : 1 plano. 
C C • 7 bultos efectos de madera. 
A.' R ! " L a n g w i t b : 14 bultos semil las y 
a lambre . 
p . B . 9 Idem t in ta . 
H S . : 1 idem Idem. 
M J F r e e n a n : 10 bultos anuncios . 
S á n c s h e z y R o d r í g u e z : 6 « a j a s l igas . 
B T : 2 bultos a lambre . 
E a n g e y C o . : 6 i d e m accesorios para 
ttUHlvana E l e c t r i c y 105 bul+os mater ia -
LE8¿> H _ F . ; 280 r a i l e s ; 53 b a r r a s ; S 
c u ñ e t e s Clavos. . , , 
E • 22 bultos accesorios e l é c t r i c o s . 
l í ' E C . : 10 bultos juguetes y t e l a » . 
F . " G * R o b i n s : 40 idem efectos de es-
cri torio y muebles. 
« T o m é : 2 bultos bromuro. _ 
G." Pe tr i cc ione : 6 bultos accesorios pa-
¡ r a auto. 
I A . S a l a s : 1 plano. 
S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 8 DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n l a v n , 
EFEMERIDES 
(Por F. £.) 
18 de Septiembre de 1689 
GLOBIAS I f A T i X E S BE ESPASi. 
No haremos la biografía del famo-
so almirante guipuzcuano don Anto-
nio de Oquendo. porque no cabria en 
esta página, y nos limitaremos a na-
r ra r sus hazañas , que pareceen fabu-
lofaas, realizadas en ia famosa batalla 
de las Dunas, contra una flota ho-
landesa muy superior a la española-
En 1639 Felipe IV , por los malha-
dados Países Bajos, sostenía una gue 
r ra desastrosa para su monarquía , 
contra Francia y Holanda, y enton-
ces se confiió a Oquendo ei mando 
de una armada que debería comba-
t i r las escuadras unidas de tan po-
derosas naciones. 
Don Antonio, nacido en San Se-
bas t ián en 1577, era un viejo marino 
que se había hallado en m á s de cien 
encuentros navales, siempre cobran-
do honra para sí y su rey, y si en 
esta guerra franco-holandesa, los ele-
mentos que se le dieron hubieran co-
rrespondido a su pericia y a su es-
fuerzo, habr ía limpiado dse buques 
enemigos todos los mares. 
Su escuadra salió de Cádiz incor-
porándosele en la Coruña la división 
do don Lope de Hoces y llegó el 10 
de Septiembre al Canal de la Man-
cha. E l 16 descubrió a catorce le-
guas de las Dunas, una escuadra ho-
landesa, compuesta de diez y sieta 
grandes navios y, trabado el cora-
bate, quedó la victoria por España. 
A l día siguiente se presentó de nuevo 
el enemigo con diez y seis navio? 
m á s de refresco, y el diez y ocho se 
empeñó la lucha por segunda vez, 
ein que pudieran entrar en ella más 
que la Capitana, la Almlranta rea'. 
(Santa Teresa) y unos cuantos ga-
leones, porque quedaron sotaventa-
dos la mayor parte de los buques es-
pañoles. En lo más recio del comba-
te una bala de cañón a r rancó la ca-
beza a l almirante don Mateo Ula-
sani, y su navio fué ganado al abor-
daje por los esforzados holandeses. 
Oquendo, no obstante hallarse de-
caparejada la Capitana, obligó al ene-
migo a soltar ia presa; pero a las 
cuatro de la tarde las corrientes lo 
forzaron a entrar a las Dunas, en 
donde una gran escuadra inglesa se 
hallaba en observación; y aunque 
algunos buques holandeses entraron 
también a la bahía ' la flota de la 
Gran Bre taña se interpuso entre uno 
y otro bando, para evitar un cho • 
que. Entretanto, Oquendo reparaba 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, le presta esta Casa m 
garantía de {oyes. 
LA SEGUNDA MINA" 
C a s a de) F W stnmos 
BEBfiUZA, 6, n\ ím de la Botica. 
Teléfono Á-6363. 
eus aver ías , enviaba embarcaciones 
con los socorros destinados a Mar-
dic, cuyo auxilio era el principal ob-
jeto de tan arriesgada expedición, y 
con una gal lardía digna de los tiem-
pos caballerescos, salió del puerto y 
con veintiún navios desafió la escua-
dra enemiga, compuesta de ciento 
catorce bajeles. 
Dejaremos exclusivamente Ja pala-
bra a l señor Ayguals de Izco, que 
narra el combate de la manera si-
guiente: 
"No deseaba otra cosa el holandés 
"y Va se regocijaba creyéndose vlc-
"torioso, pues ciertamente la supe-
r i o r i d a d de sus fuerzas daba moti-
"vo para ello, contando además con 
"valerse de voraz fuego de los bru-
lo tes , y con acometer, ya en con-
"junto, ya en detall, según lo exlgle-
"sen las circunstancias, a los buques 
) "españoles .Determinóse a hacer esto 
i "último y se adelantó primero con-
"tra el navio Santa Teresa, manda-
"do por Don Lope de Hoces, quien 
"resistió con valor extraordinario el 
"choque de ocho buques enemigo?, 
"consiguiendo echar a pique algunos 
"de ellos pero al fin pereció el bravo 
"marino, en medio de un incendio de 
"que también fué víct ima toda la t r i -
"pKlación. Bfindléronse Igualmíentí» 
"otros seis buques acosados por fuer 
"zas enemigas excesivas. Mandaba 
"uno de estos navios, la Capitana da 
"Galicia, el valeroso almirante Peyó. 
"Verdad que esta desgracia de los 
"iiuestros costó muy cara a los ho-
"landeses, que en poco tiempo per-
"dieron veinte buques. Por fin, el en», 
"migo consiguió limpiar ei mar de 
"navios españoles, pues solo quedó 
"la Capitana de don Antonio, la cual 
"aún se destacaba con majestad en 
"el horizonte. Ya no dudaron de la 
"victoria los holandeses, y para ob-
tener la más fácilmente embistieron 
"con el resto de sus fuerzas a l hé-
"roe vascongado' quien aconsejado 
"por alguno de los suyos que aban-
donase tan crít ica posición: "No 
"permita Dios que con una m a n d i l 
*tan grandb menoscabe m i repu-
diación: j amás el enemigo me ha vis-
i t o la espalda; lo que se ha de ha-
**cer es arriar las velas y esperarles 
"resueltos'». Das historias no refie-
"ren una acción más heroica; y les 
"mismos holandeses, llenos de asom-
"bro, desistieron de abordar la Ca-
p i t a n a de Oquendo con todas s.is 
"fuerzas, sino hacerla blanco de to-
"da la ar t i l ler ía para que se viera 
"precisada a ceder y rendirse. A eg-
"ta determinación del enemigo, nues-
"tros marineros y soldados se vie-
"ron acometidos de súbito espanto; 
"contemplándose ya privados de to-
"do remedio, y algunos huyeron a 
"esconderse bajo cubierta. Es inde-
"cibíe )& amargura que el corazón 
"del bravo general experimentó en 
"aquel momento; por una parte con-
"sideraba oue el resistir al enemigo 
"en situación tan extremadamente 
''peligrosa, era casi locura; más por 
"otra le animaban un secreto pre-
"sentlmiento dñ triunfo y la Idea de 
'•inmortalizar de todas maneras, es-
t o es, con la victoria o la derrota, 
"su nombro, y engrandecer la fa-
"ma de su patria. Resuélvese a re-
s i s t i r hasta el úl t imo trance, baja 
"al punto a l entrepuente y dirige & 
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"los suyos elocuentes palabras; que 
"los enardece y los hace volver a sus 
"puestos. He aquí cómo describe un 
"historiador el resto de tan memora-
"ble acción: " B l enemigo jugó di i -
"rante aquel día sin Intermisión", to* 
"dos loa recursos de su art i l ler ía , pa-
"ra acabar de rendir a Oquendo; apn 
"ró todo el torrente de sus fuegos, y 
"todo e11 vano, porque peleaba contra 
"un muro invencible destinado a aba-
" t l r su orgullo. Sitiada la Capitana 
"por todas parte, a todas partes acu 
"día, y a todos lados oponía vigorosa 
"resistencia; de modo que el eneml-
"go, para su mayor vergüenza, no se 
"atrevía ya a acercarse demasiado 
"a ella, porque veía que en poco as-
"pació de tiempo había dado a l tras-
"te y echado a pique a la mayor par-
"te de los veinte navios que en esa 
"ocasión perdió el contrario. Viendo, 
"por fin, que no podía hacerle bam-
"bolear, resolvió el holandés abor-
d a r l e con la Capitana, su Almiran-
"ta y otros dos buques. Antonio, des-
"cubriendo desde luego la lnteñcl'5» 
"del enemigo, le aguardó con mucha 
"serenidad, aún hizo más . pues para 
"darle a conocer que tespreclaba 
"aquella tentativa, ar r ió la vela que 
"tenía, y luego que estuvo cerca de 
"él, le disparó t a l mult i tud de balas, 
"que le obligó a retroceder. Este ú l -
"timo golpe desanimó a los holando-
"ses, quienes avergonzados se retl-
"raron a sus puertos. De este modo 
"solo una nave de E s p a ñ a tr iunfó de 
"toda una armada holandesa, en la 
"época en que aquella nación par-
"ticipaba dei dominio de los mares". 
Se dice que la Capitana recibió 
1.700 cañonazos. 
Oquendo murió el 7 de Junio de 
1640. 
P U T I C A O B R E R 
Cosas de la vida 
Aunque pasada ya la época de las 
vacaciones oficiales, a ú n eo orden 
priívado se conceden a quiem^s han 
contraído mér i to para las mismas. 
Por lo general, esta clase de i n -
dúlglencia que permite holgar una 
quincena o un mes cobrando ol 'suel-
do, reza cicm los oficinistas y otros 
empleados del Estado, nunca ron lo* 
trabajadores que son los que menos 
sudan y trabajad. Y si es verdad que 
algunos de estos se derriten al pie de 
una fragua, con el calor del hulla, y 
¡ATENCION! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
LA CUBANA." 
C A L L E SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
EFONO 1-1033. Telégrafo "Hidráulica" 
otros al frente de una cantera y una; 
porción de ellos más en la cima de 
un andamio, reciben de lleno los ra-
yos solares, sin contar las legiones 
de cuantos se mueven en el fondo de 
altos casónos, sudorosos por la falta 
de aire y de luz, todo ello no tiene 
importancia mi debe tenérsele en cuen-
ta. Unos y otros, la generalidad de 
los trabajadores no se querjan n i pre» 
clsan ese desoa/nso n i siquiera por 
razón de higiene les hace falta. Qu© 
los hay enfermos constantemente y 
sin embargo trabajan para que no les 
falte ©1 pan de sus hijos, que la ma-
yor parte de las mujeres trabajen 
también clorótiicas y anémicas, con su 
juventud ajada, sostenidas solo por 
la fuerza de su espíri tu y de BU ne-
cesidad, no empece para atinadas re-
formas sociales en favor de la ©spe^ 
cié y de la raza, por estar esta aún 
vinculada en las gradaciones del i n -
te rés . Deduciéndose de todo ello que, 
esos descansos con sueldo no los ne-
cesitan los jornaleros. Y de paso se 
dirá, por algunos; en las épocas de 
trabajo ahorren bien, y cuando no se 
les necesite descansen y veraneen... 
A veces me quejo da no tener tiem 
po para nada. Ni siquiera para estar 
enfermo unos días. Un dolor de cabe-
za, un pequeño catarro, un reuma, una 
dispepsia y cualquiera otra dolencia 
menuda de las que tanto abundan po. 
su mismai vulgaridad, son echadas pa-
ra adalante sin hacerles caso hasta 
que nos tumban. Ya en este extremo sí 
la casia ^o es grave, n i descanso n i 
reposo son posables para quienes 
constantemente viven del movimiento 
impuesto por el hábi to del trabajo. 
Para muchos el tener un buen suel-
do y una consti tución vigorosa y el 
trabajar cuatro o cinco horas diarias 
con saco, camisa y cuello encima, co-
mo sacrificio, bastan para la obten-
ción del descanso estival. No se diga 
nada si una jaqueca o un liviano do-
lor de tripas les aqueja, entonces co-
mo es naturaü, desde la asistencia m é -
dica con todo su anexo, hasta el suel-
do integral, se desliza honrosamente 
para estos felices mortales. 
Dichosos estos obreros por haber 
hallado patronos tan paternales. 
Como obrero no pertenezco a esa 
categoría arriba desoripta. La vulga-
ridad de m i ofitíSo tan vulgar como 
todos los oficios manuales no permi-
ten jornailes corridos, n i distinciones 
al rumbo d© liberalidad patronal. 
No puede ster n i podría ser. 
Bueno sa' el trabajo es consitante y 
el jornal da para i r viviendo. Pero, 
qué diablo: trabajar siempre y siem-
pre levantáándosei a una misma hora, 
tropezar las mismas piedras, ver de 
continuo Idénticas caras en la calle 
y en ei café donde se toma el desayu-
no, llegar al taller un poco antes del 
minuto preciso para comen ía r lo de 
todos los días y d© la misma manera, 
por Dios, qu© lo monótono también 
aburre. Para mí quisiera la plural i -
dad del trabajo, lo diverso en la ocu-
pación. Pero a esto se opone la ru t i -
na social. 
Esta semana últ ima no he traba-
jado. 
Desde las dog anteriores ya m© ha^ 
cía ©1 propósito. Ya qu© no hay posiih 
Me asueto para la constancia, la na -
turaleza se encarga1 de proporcionar-
lo. 
Primerajmente un ligero cosquilleo 
en la garganta, un poco de tos, luego 
la cabeza abombada, fluxión constan-
te y abundante, estornudos a granel, 
más tos, túmeíacción general, un de-
rrengamiento completo y he ah í ©1 
dengue con su modimiernto general de 
huesos y demás accesorios. 
Ya conseguí ©1 ideal. 
Ya estoy de veraneo. Dilgo mal que 
esa palabra en Cuba no pega. Aquí 
no se precisa I r en busca del verano. 
En todo caso menester será la um-
bría plácida del boscaje, la ribera tor-
tuosa del r ío sino la amplia y apar-
tada playa tamizada de brisa mari-
na. Pero, que si quiores. 
N i la recomendación de Fray Luis, 
n i la de los higieinlstas, ni la que ve-
mos seguir a las gentes del buen to-
no podemos limitar. N i siquiera en 
esta semana de libertad puda echar 
fuera ©1 catarro o dengue que ya re-
sulta perendengue. Claro, una sema-
na es poco tiempo para sudar !os hu-
mores, resfriados y berrenchines del 
trabajo. SÜgamos pues, así . hasta ©1 
ret iro final en qu© un trancazo efec-
tivo nos eche la llatve. 
J . AííTELO L I M A S . 
Obrero atanual. 
Mariana©, sepitembr© de 1918. 
los callos. 
Como s i c l a v a r a n s o l r e ios ( ! % 
L o s c a í t o s desaparecen usando 
" O R I E N T A L " 
S o b r e d e 3 c u r a s , 
1 5 C t e . 
T O D A S L A S B O T I C A S LO VENDEN 
D E P O S I T A R I O S . S « r r 6 . Johnsoa. 
T a q u e c h e l , B a r r e r a ^ 
y M a j ó Co lomar , 
E L T I E M P O i 
OBSERVATOKIO INACíONAI 
Observaciones a las sieto a. m M 
.75 meridiano de Greenwich, 
Barómetro en milímetros- GUMP 
759.0; Pinar, 760.9; Habana, 7599 
Roque, 760.0; Camagüey, 759 0- Saa-
SgT12 461 ^ 759Sa*tlaS!) ' ' 
Temperaturas: 
Cuane, máxima 33, mínima 21. 
Pinar, máxima 28, mínima 28. 
Habana, máxima 31, mínima 23. ' 
Roque, máxima 33, mínima 20. 
Camagüey, máxima 29, mínima 24. 
Santa Cruz del Sur, máxima 33, mí-
nima 21, 
Santiago, máxima 30, mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Guane, N. 0.9; Pi-
nar, NW. flojo; Habana, SE. 1.8; Ro-
que, calma; Camagüey, SE. 0.9; San-
ta Cruz del Sur, NB. 1.8; Santiago, 
calma. 
-Estado del cielo: Guane, despeja-
do; Pinar, Habana, Camagüey y San-
ta Cruz- del Sur, cubierto en parte; 
Roque, despejado; Santiago, cubierto. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, Ceiba del Agua, San 
Antonio de los Baños, Calabazar da 
la Habana, Arroyo Naranjo, San Jo-
sé de las Lajas, Rincón, Bejucal, San-
tiago de las Vegas, Caimito, Madru-
ga, Hoyo Colorado, Catalina de Güi-
nes, Güines, Güira de Melena, Saba-
ni l la del Encomendador, Pedro Be-
tancourt. Jagüey, Tínguaro, Amari-
llas, Calimete, Perico, Manguito, Con-
dado, Báez, Cabaiguán, Pelayo, Gua-
yos, Sancti Spír l tus, Santa Lucía, Jl-
cotea. Fomento, Yaguajay, Manacas, 
Esperanza, Manicaragua, Cumanaya-
gua, Palmira, Abreus, Constancia, 
Aguada de Pasajeros, Guaracabulla» 
en toda la* provincia de Camagüey, ex-
cepto en Babiney, en toda la zona da 
Bayamo y en toda la zona de Santia-
go de Cuba. 
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